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1. 1 Tujuan Ka j ian 
- 1-
BAB 1 
PENGENAL AN KAJIAN 
Pada umumnya idea dan ka j ian-kes i ni adal ah berkaitan dengan 
m~salah soc i al movement. Di: mana ka jian ini cuba mendedahkan sebab-
mus abab yang boleh menimbulkan soc ial movement itu. Pergerakan soaial 
i ni boleh berlaku dalam banyak keadaan mengi kut darjah perger akannya , 
s amada berlaku da l am keadaan paling simple , s pontan dan s ehinggal ah 
pa ling t er su sun . Ini t erma suklah koganasan po l i tik dan r evolus i. Ol eh 
itu ka jian i ni adal ah bertujuan meliha t penentu- penentu yang memungkink an 
timbulnya soci al movomont , khususnya di kal a ngan pek ebun kecil get ah . 
Se car a amnya ka j ian ini akan menggunakan pendeka t an St ruc t ur al dan 
Psychology . Pendekat an Structur a l i al ah dengan melihat f aktor- faktor 
s os i al, manakala pendeka t an Psychol ogy pula menumpuka n pemer hatia n 
kepada f aktor- faktor peribadi individu yang memungkinkan s es aor ang i t u 
t erliba t dal am per ge r akan sosial. 
Seca r a l cbih khus us ka jian i ni adal ah ber asa skan kepada teori yang 
t el ah dikemukan oleh Robert Ted Gur r mengena i tindakan- tindakan 
kcgnna san , : i aitu pendeka t an secar a Psycho- s ocietal . Pendekat an ini 
mclihnt angkubah- angkubah Psychology dan s osial seca r a s er entak da n 
kni t men g~it dalam mendor ongkan sesaorang at au satu k e lompok manusia 
i tu mr l nkukan tindak an keganas an . Sebena rnya pendeka t an ini beras askan 
knpndn konno p Rn ln t i vc Deprivat ion ( RD) yang t elah di komukan oleh 
Te d Gurr on ndi r i . 5oCQr a l obih spe s i f ik kajian i ni bertujuan :-










'pe nycbar an RD i nl dilihnt dnl am acpck- aspek sos ial , ckonomi dan politik. 
Iai tu sc t akot mannkah darj ah RD yang dinl ami dal am s otiap aspek ini. 
DcnBan l ain pcrkat aan pcmc r hatia n ak an di tumpukan kepa da i ntensity dan 
s cope RD ynng di nl ami . 
ii) Mclihat f nktor-faktor persona l dengan darj ah RD yang dialami. Iaitu 
mencnt uk3n s nmada l a t a r be~akang peribadi pekebun kecil getah ini 
mcmpunyai pcrkaitan dengan RD yang dialami . 
iii) Meliho. t dnn menentukan samada s ikap keganas an dan kekerasan ada 
knitan dengan RD. I aitu dilihnt s amada RD yang dial ami itu mendorongkan 
mer cka melakukan t i ndakan kcganasa n a t au vi olence. 
iv) Meliha t komungkinan wujudnya f aktor- faktor structural yang boleh 
mendoronBkan mcr cka yang mongnlnmi RD itu melakukan tindakan keganasan 
t crutamanyn kcganas an polit i k . Pemcrhntinn ini ditumpukan kepada unsor-
uns or sosia l yanB ada yang mombolehkan a t au membenarkan mereka yang 
menga lami RD itu melakukan tindakan keganasan. 
1. 2 Bidang Ka jian 
Secara umumnya kajian ini dijalankan keatas komuniti di kawasan 
Bongor Baru di Daerah Baling , Kedah. Kawasan ini merupakan satu 
ka wa san luar bandar di mana anggo t a komunitinya bekerja s ebagai penoreh 
get ah s ec ara berkebun kecil. Kajian ini sesungguhnya tidak melibatKan 
komuniti l oin , s emata-ma t a t erhad kepada pekebun kecil getah yang 
tinggal di kawas an ini snha j a . Kajian ini dijalankan pada awal t ahun 
1976 i al tu antnra bulan Februari hingga bulan Mei . 
Socnr n l ob1h khusua dan spesifik ka j i a n ini t e rtumpu kepada 40 buah 
kolunrga ya ng t orpilih dnri kcseluruhnn jumlah koluarga dalam komuniti 










didapati dnri k otun- ketua keluarga yang t crpilih sebagai sample kepada 
komuni ti ini. Morekal ah yang menjadi unit asas dalam analisa kajian ini. 
Oleh itu hasil-hasil dan oegala k eputusan kajian ini dapa tlah mewakili 
koaeluruhan anggota komuniti pekebun kecil getah di kawasan ini. 
Oleh sebab kajian ini hapya terbat as kepada komuniti ini sahaja, 
maka segala hasil ka jian ayau keputusannya mungkin tidak. dapa t di-
applikasikan kepada komuniti pekebun kecil ge t ah l ain . Ini adalah 
kerana kemungkinan corak sorta keadaan kehidupan mereka berlainan sama 
sckali dengan corak kohidupnn komuniti yang dikaji i ni . 
1. 3 Mctodologi 
Bagi mendapatkan pengc t ahuan as as mcngenai kawas an dan komuniti 
yang dikaji tidaklah begitu menyulitkan. Ini ada lah kerana pengkaji 
memang berasal dan tinggal menetap di kawasan ini. Oleh itu pengkaji 
tidaklah menghadapi sebarang masalah dalam membua t penyesuaian semasa 
menjalankan kajian ataupun untuk mendapatkan kerjasama dari anggota 
komuniti ini. Perhubungan antara pengkaji dengan anggota komuniti adalah 
baik dan me s r a , hubungan da l am bentuk personal . 
Untuk mcndapatkan da ta-data serta lain- lain keterangan dari komuniti 
i ni bober apn meted kajian telah dipergunakan. Meted yang dipergunak.an 
i tu nda lah dipersesuaikan dengan tujuan serta aspek- aspek yang hendak 
dikijl itu . 
1. 3. 1 Rcsonrch Dosign 









~ bngi mendnput kan bahan- bahan yang di pe r l ukan. Di antar a r esearch design 
yang ber scsua i an dan dipcr gunakan i al ah explora tory, library research 
dnn survey. 
Explorator y study t er paksa dil akuka n bagi mendapatkan beber apa 
j enis dat a dan pencr angan t ertentu ya ng berkait dengan komuniti ini . 
Penyel idika n da n pemeriks aa n di t empat-tempat tertentu perlu dilakukan 
bagi mendapa tkan penerangan umum s aporti penyelidikan dijal ankam di-
pejabat penghulu, mas j id dnn kedai runcit t empat an . 
Baei mondapa t kan jumlah populasi otau household dalam komuniti ini 
pengka j i t erpaks a menycmak dat a- da t a da l am 'buku catitan' masjid 
t cmpnt an . Ponyelidikan di poj aba t penghulu dilakukan bagi mendapatkan 
dnt a - da ta mengenai pemilikan t anah oleh anggota komuniti ini . Mana.kala 
senara i her ga ba r ang-bar a ng keperluan (consumer goods) saper ti beras , 
gul a dan minyak ke l a pa didapati dari sebuah k edai runcit tempa tan ya ng 
mana menj adi tumpuan komuniti ini mendapa tkan bekal an barang keperluan 
harian. Sebaliknya sonar ai ha rga get ah pula diperolehi dar i ' buku 
catitan perniagaan' s ebuah kedai membeli gct ah di peka n Baling. 
Libra ry r esea rch juga panting , terutamanya dalam persedian awa l 
ka j ian ini . Dalam menyediakan r angka teor i dan penganalisaan konsep 
t orpaksa digunakan secondary meterial iaitu dengan membuat rujukan 
kcpadn hacil- hasil penulisan yang berkaita n yang tersedia ada. Dengan 
mombuat ru j ukan porpustakaan ini dapa t l ah difahami teor i - teor i dan 
kono<'p ynng ber konaan sccar a mond al am dan disamping data- data yang 










Survey a t au satu tinjauan dilakukan bagi memaatikan keadaan l at ar 
bolakang kawa.san dengan lebih mendalam dan lebih l engkap lagi. Misalnya 
dalam melihat kemudahan-kemudahan asas yang t erdapa t dalam k awasan ini 
saperti i nstitusi- institusi pendidikan, pusat kesihatan dan pusat -pusat 
pentadbir an. Pengkaji juga menjalankan perbualan secara tidak lansung 
dengan anggot a komuniti dengan mengemukakan persoa l an-persoal an umum 
untuk mendapatkan penera.ngan lanjut dari komuniti itu sendiri. Walau 
pun begitu tidaklah semua anggota komuniti ditemui untuk tujuan ini. 
1. 3 . 2 Pemil ihan Respondon . 
Ka j ian ini scbenarnya tidaklah mel i ba tkan kcseluruhan anggota 
komuni ti. Sobaliknya hanya sebahagian anggota komuni ti (keluarga) 
dipilih untuk dijadikan s ample sebagai mewakili komuniti s eluruhnya. 
Sample atau r esponden inilah menjadi objek dan tumpuan kajian khusus . 
Responden dipilih untuk mewakili komuniti seluruhnya, oleh itu 
pemilihan r esponden mestilah benar-benar bersifa t r epresentative 
k epada komuniti . Atas tujuan ini r esponden dipilih berdasarkan kepada 
pemilikan keatas t a nah yang diusahakan. Daripada 173 buah keluarga 
dalam komuniti cuma 40 buah keluarga s aha ja untuk dij adikan sample . 
Mereka yang dipilih hanya l ah terdiri dari keluarga-keluarga yang 
momiliki t ana.h/kebun getah kurang dari 10 ekar dan ber gantung hidup 
acpcnuhnya kopnda pekcrj aan menoreh ge t ah. 
Rospondon dipilih secara s trat i fied r andom dimana ke seluruhan 
kolunrgn di bnbagi kan kcpada kelas-kelas t ertentu berdasarkan kepada 









~ dipilih secar a undi bngi tiap-tiap kumpulan . Komp6sisi r esponden yang 
t cr pilih dnpnt dilihat dalam j aduo.l 111. Daripada 45 buah keluarga yang 
tidak memiliki tanah, bcrgantung hidup dengan menyewa kebun getah orang 
l ain dipilih 16 keluarga sebagai r esponden . Sejumlah 15 keluarga telah 
dipil i h sebagai r esponden dari 41 keluarga yang bergantung hidup dengan 
mengerj akan kebun getah hak milik per sendirian . Manakala 5 keluarga 
dipilih dar i 8 keluarga yang bekerja dikebun getah sendiri dan menyewa 
hak orang lain kerana pemilikan s endiri tidak dapat menampung keperluan 
t enoga keluarga. Dan 4 koluarga dipilib dari 6 keluarga yang bekerja 
dikebun getah scndir i d~n mcnyewakan l cbi han kepada ora ng l ain . Lebihan 
i ni C'.l.dalah ker o.na t enag:i kcrj a kcluarga tidak mencukupi untuk mengusaha 
tnnah gcto.h yanB dimiliki itu . 
J ADU AL 1: 1 
CORAK PENGUSAHAAN TANAH GETAH 
OLER RESPONDEN YANG TERPILIH 
Corak Pengusahaan 
Menyewa hak orang lain 
Kerj a hak. milik persendirian 
Kerja hak milik sendiri dan 
menye\Va hak orang l ain 
Kerja hak milik sendiri dan 









40 . 0 
37. 5 
12 . 5 
1 o.o 
100 
Po rlu diperj closlrnn baha wa. resporidon hanya dipilih dari golongan 
nnggo t a komuniti yang bc tul-be tul bcrgantung hidup kepada kerja-kerja 
mono r oh gotnh onhnjn . Ol 0h itu tunn-tunn t nnnh ynng tidak mongerjakan 








yang bekerj a disckt or lain don anggot a komuni t i yang k eseluruhan 
anggota keluar ga tidak sopcnuhnya t crlibat dalam kerja- ke rj a menoreh 
gctnh . Keluarga ya ng dimaksudkan tidak aepenubnya terlibat dalam ke rja 
mcnorch getnh ini ialah misalnya suami kerja makan ga j i a t au sebagai 
boroh sedangkan ist er i dan mungkin anak- anak bekerja menoreh ge t a h. 
Golongan ini tidak dipilih ~erana kajian ini te r t umpu kepada anggota 
komuniti ya ng betul - betul t er libat dal am ker ja menor eh getah. 
1 . 3 . ~ Pengumpulan Data 
Data-dat~ mongenai r esponden didap~ti dcn~an mon j a lankan t emuduga 
sccar a pe r sonnl ( pcr sonnl i ntorvicwin5 ) . Sotiap r esponden yong t er pilih 
ditomudugn . Proses tcmuduga ini bi asanya memaknn masa s el ama lebih 
ku r ong s atu s e t cngah j am bngi t iap- tiap r esponden . Kepanj angan maaa 
yang diarnbi l i ni adal ah ker ana j uml ah soalan yang dikemukakan agak 
banyak juga . Lagipun per bual an tidak t erbad k epada soa l an yang t el ah 
disediakan sahaja , malahan me libatkan per soal an- per soa l an l ain yang 
dianggap pant i ng untuk ka jian ini. 
Keba nyakan pr oses t emuduga ini di j a l ankan pada waktu petang at aupun 
malam. I ni adnl D.h ker ana pada waktu ini r e sponden biasanya berada di-
rumah manakal a diwaktu-waktu l a in r esponden bekerja, terutamanya waktu 
pngi . Namunpun begitu kadangkal a proses t emuduga ini dilakukan pada 
wak t u pagi , iaitu pada har i -hari mer eka tidak dapat bekerja, har i huj an . 
Pr oseo temuduga ini di j alankan dengan menggunakan metod soal - selidik 
(quootionnn1rc) ya ng t e lah disedio.kan t er lebi h awa l . Soal - selidik yang 
dtkomukakon kop:•dn rcspondcn t erbnhagi kepndn dun bnhngian 1n1tu so al-










t ertutup cuma diminta rcspondcn mcmilih j awaban yang telah disodiakan . 
Monaka l n so~l-se lidik t crbuka mcmberi pcluang kepada r esponden men j awab 
sccar a t erbuka mengikut sclcr a , pandangan dan pendapatnya sendiri . 
Pada keseluruhanny.:t soalan- soa l an yang di kemukakan dapa t dibahagikan 
kepada tiga bahagian i::iitu ::-
1 ) Pcr soalan mengenni l at ar bel akang r esponden saperti umur, t ar a f 
pe l~j ar3n , pcmi l ikan t anah dan pendapa t an. Soal an- soal an i ni memerluk an 
j owoban seca r a l angsune dan bcr bentuk f ac tua l . 
ii) Pcndapa t mengonai s csua tu perkar a a t au kendaan . Soalan- soal an i ni 
molibatkan peniloinn dan siknp r csponden torhadap s esua t u per kara . I ni 
ndnlnh bcrtujuan untuk mcnd3potkan pcnilai an responden t erhada p sesu at u 
ya ng didedahka n kopadn mor oka . 
iii) Pc r soalan impulsive need . I ni bor kait an dengan per soal an-persoal an 
yang menyentuh har a pan dan aspir asi mer eka. 
Dat a- data yang didapRti dari r espon don tidaklah s ema t a- mata dengan 
menggunakan qu est ionnaire , t et api juga dengan car a informal inier vi ew . 
Dat a - da t a dan pener a ngan juga di perolehi da n dikumpulkan mel a lui per 
pe r bualan dan per bincangan harian. Dal am perbualan ini pengka ji 
mengemukakan soa l an- soalan yang penti ng t anpa disedari oleh r es ponden. 
Car a i ni dikena l i sebngai me tod s chedule . Perbua l a n begini memberi 
pcluang kepada r ospondon mempersoalkan s esua t u , member i pendapat dan 
pnndnngan mc r cka t anpa had . Sesua t u itu dapat diper bincangka n s ecar a 
moluno dan aesuka hati mer eka. 
Sncnr n kocolur uhnnnya motod ka j ian dan pengumpul an da t a ini adal ah 










t~rl ibnt dalam pcnchidup;1n hnrin.n ror;pondon dan komuni ti 1.rnluruhnya , 
Olah itu data-dnta jugn dapnt dikumpulknn dengan cembuat pemerhatian 
kcpnda nktiviti- aktiviti harian rncrckn ntaupun turut tcrlibat Gecnra 












TEMPAT KAJIAN , KOMUNITI DAN RESPONDEN 
2 . 1 Tempat Kajian 
Kajian ini khusus dijalankan di kawasan Bongor Baru yang terletak 
di da l am Mukim Bongor , Daerah Baling, Kedah . Kawasan ini sebenarnya 
me rupakan salah sa tu duripada pecahan Mukim Bongor yang dibahagikan 
kepada tiga kawasan iaitu Bongor Baru , Bongor Tengah dan Bongor Dekat. 
Kawasan Bongor Baru ini t orle tak kira-kira 3. 5 ba tu ke utar a pekan Baling 
dan tidak pula berjauhan dRri sempadan antar a Malaysia dengan Tbmland. 
Oleh i tu ltul'tasan ini adalah merupakan saloh satu kawa san pendalaman 
negeri Kcdah . 
Kawasan Bongor Baru ini s ebenarnya t erdiri dari beberapa buah 
kampung kecil , dimana yang menjadi tumpuan kajian ini ialah kampung 
Tok Golok , Bukit Payong , Dusun Raja, Banggul Derum, Kampung Tandop, 
Banggul Gelugur dan Bendang Padang. Kampung- kampung kecil ini disatukan 
a tas nama Bongor Ba ru yang berada di bawah kuasa seor ang Ketua Kampung 
yang di l anti k oleh Penghulu Mukim. Ketua Kampung bertanggung j awab 
t erhadap anak buahnya (anggo t a kampung) ber kai tan dengan soal-soal 
sosio- ekonomi dan poli tik t empat an. Tugasnya yang utama i a l ah menj aga 
koton t or aman kampung , menyel esaikan sebarang pergaduhan atau pe rselisihan 
faham ynng mungkin timbul dikalangan anggot a komuniti k ampung ini . 
Knwnonn 1nl mompunyn1 pcnghuni ser amai l ebi h kurang 1, 000 orang 










di lrnwosan i ni t er t umpu kepndo. kegia t an dan usaha-uaaha pertani an, 
~ cru tar.ianya ber kebun ltecil get ah. Get ah menj adi t anaman \Vang dan sumber 
ckonomi yang utama yang mana bias anya ditanam aekitaran kaki bukit yang 
di anggap ber s esuaian . Wa l aupun begitu t er dopat juga l a in-lain t anaman 
yang diusahakan saperti padi , kel apa , pisang dan lain- l a in tanaman buah-
buahan . Padi biasanya di t anam di kawas an l embah dan pinggiran eungai 
i oi tu kawasan-kawasan yang s enang disali r i air . Tanaman padi di usahaka.n 
bukanlah untuk jualan t c tapi s emata- scmata untuk penggunaan s endiri. 
Mnnakala lai n-lain t anaman saperti kol apn , pis ang dan buah::.buahan 
diusahakan s eca r a keci l an dan aambi l an sahaj a . Kebiasaannya t anaman ini 
di t anam di kawaaan per soki t ar an rumah. Mal ah boleh dikatakan seti~p 
rumah di ka.wasan ini di porsekitar annya t erda.pa t tanaman i ni, t erutamanya 
k elapa dan pisang. 
Di Kawasan ini juga t erdapa t beberapa kemudahan asas. Sebuah masjid 
disediakan sebagai t ompa t beribadat, mengadakan upacara-upacara ugama 
dan lain-la in kegia t an yang berkait dengan ugama dan keba jikan sosial . 
Sebuah dewan (balai raya) t elah didirika n khas untuk kegunaan kocmni ti 
di kawas an i ni. Ianya diper gunakan s ebagai t eapa t mengadakan perjumpaan 
umum dan kegiat an sosial . Ini termasuklah perjumpaan bagi membincangkan 
pcrsoa lan po l itik dan pontadbiran tempa t an. Di balai r aya ini juga 
di j alnnkan 'Kolas Polu j or an Dewasa ' at au ' Kelas Kemajuan Ma sya rakat• 
a tns tujuan untuk membasmi kan buta huruf dika l angan orang-orang dewasa. 
Komud nhan-kcmudahun pC'laj .'l r an j uga t cl ah di s ediakD.n oleh ker a j aan 










di kawasan Bon~or Tengah iaitu kira-ki ra sebatu j ar aknya dari Bongor 
Bnru. Oleh i tu scmua anak-anak dari kuwasan ini boleh mendapatkan 
pe l a j ar an asas peringkat r endah di sekolah ini. Seba liknya untuk 
mendapatkan pela jaran peringkat menengah anak- anak dari kawasan ini 
t er paksa dihantar belaj ar d~ pekan Baling kerana di kawasan Bongor Baru 
tid~k terctapat kemudahan pelajaran menengah. Dua buah sekolah menengah 
t e lah discdiakan di pekan Bal i ng . I aitu Sekolah Menegah Baling (aliran 
Melayu) dan Sekolah Mcnengah Tunku Putera ( a liran Inggeris) . Kedua-dua 
sekolah menengah ini menyediakan pelajaran s ehingga tingkatan l ima s ahaja 
Dal am usaha- usuha mendapatka n pelajarn.n pe ringkat menengah ini 
ann.k-ano.k dnri kavta san I3ongor Bnru mengalami beberapa kesulitan misalnya 
mnsalah pengangkutan . Masalah i ni t imbul bersebab dari kedudukan 
sekolah yang j auh dari kawasan ini iaitu kir a-kira 4 batu j a r aknya. 
Ke adaan ini menimbulkan masalah perbelanjaan tambang 'Perjala,nan •harian . 
Ter dapat setengah- setengah keluarga tidak mampu untuk membia.yai kos 
perjalanan persekolahan anak-anak roereka . Lagipun perkhidmataa bas bagi 
mengangkut pelejar tidak mencukupi, cuma setakat ini terdapat dua buah 
bas sahaja . Masalah dan kesulitan ini tidak kurang kesannya sebagai 
s cbab keciciran dikalangan koauniti ini. 
Penduduk kawasan ini juga mendapat kemudahan kesihatan . Sebuah 
klinik bida n disediakan di kawasan Bongor Tengah yang memberi khidmat 
kooe luruh mukim Bongor. Sebaliknya untuk mendapatkan r awatan perubatan 
po nduduk kawasan i ni terpaksa pergi ke rumah sakit umum di pekan Baling. 
Oloh oobnb rumoh ODkit i ni membori khidmat kepada seluruh penduduk 
<lac'rnh Baling , makn scringkali snhtl j a berlnku koscaokan. Terlo.lu r ama.1 










Lain- l a in komuduhan t orutnmanya berkait an dengan soal pentadbiran 
disodiakan di pekan Baling yang s ememangnya menj adi pusa t pentadbir an 
dac r ah ini . Antar anya i alah t erdapat Pe j abat Dae rah, Pe jaba t Portanian, 
Po j abat Tanah, ~e j abat Po s dan sebuah Balai Polis . Penduduk- penduduk 
kawasan ini boleh menghubungi pe j aba t berkenaan s ekiranya mereka 
s ebarang masalah yang berka~tan dengannya . 
Pokan Baling jtiga: mcn j adi tumpuan penduduk kawasan ini sebagai 
pasar an, samada untuk memasarkan bar ang keluaran t erutamanya getah 
a t aupun untuk membeli bar a ng-ba ra ng koperluan. Pckan Ba l i ng juga menj adi 
tompat a. tau pu aa t porhubunean ponduduk daerah ini . Dimana me r eka s ering 
koluar da n bor tcmu s orta bcr i ntraksi antara satu sama lain di pekan ini . 
Komuniti Bongor Baru juga mandapa t kemudaha n perkhidma t an kilang 
memprosea get ah aecara ber k elompok yang didirikan oleh pihak MRDC 
(Pe rbadanan Kerna juan Get ah Malaysia) di Kuala Pegang , lebih kurang 
15 ba tu j a r aknya dari kawa san ini . Kilang getah ini telah dibuka pada 
portengahan t ahun 1975 bertujuan untu1t mempro ses susu getah diseki t ar 
daer ah Bali ng, t ermasuk ka wasan Bongor Baru. Di da lam kawasan ini 
sendiri t cr dapat sebuah kilang membakar ar ang dari kayu getah . Bagi 
pekobun 'lang menebang pokok- pokok getah tua mereka atas tujuan untuk 
' menanam s emula ' bo leh menjua lkan kayu getah itu kepada pihak kilang i ni . 
H~ sil ponjualan i ni dapa tlah menampung perbel ajaan dalam pr oses ~tanam 
ocmuln • 1 tu . 
Ponduduk ka.wnaan i ni juga dapa t menikma ti kemudaha n •ma ss-media ' 
nnport i s ura t kabar, r ndio a t a.upun t olivioion . Boloh dikatcltan ramai 










dan kcmrunpuan masing- masing . Surat kabar kalaupun tidak melanggannya 
s etiap ho.r i , bagi mer eka yang tidak buta huruf boleh membacanya 
dL~edai-kodo.i runcit yang molanggannyu sctiap huri. J adi sarnbi l 
membeli ba r ang sempat juga mereka membaca surat kabar itu . Manakala 
telivision pula hanya dimiliki oleb orang- orang yang betul- betul mampu 
sahaja . Ini adalah kerana harganya terlalu mahal . Lagipun t erpaksa 
menggunakan 'generator letrik' sendirian kerana kawasan ini tidak ada 
porbekalan letrik awam . Walaupun begitu salah sebuah kedai runcit 
disini ada menyediakan sebuah t e livision untuk umum disamping untuk 
menarik para pelanggannya . 
Al~t-nlat sebaran-am ini srunada sura t kabar , r adio a t aupun telivision 
memainko.n peranan panting dalam meluaskan fikiran dan menambahkan 
pongetahuan orang r a moi . Dimana 'mass- media ' ini dapat dianggap sebagai 
alat pendedahan berbagai perkara dan peristiwa semasa yang berlaku 
soharian . 
2 . 2 Komuniti 
Kajian ini t ertumpu khusus kepada komuniti di kawasan Bangor Baru . 
Walaupun kawasan ini t erdiri dar i beberapa buah kampung kecil tetapi 
semua pcnduduknya dianggap sebagai satu komuniti . Ini adalah beraeaskan 
kapnda ci ri- ciri utam~ komuniti yang telah diberikan oleh G. A. Hillery 
(Rural Sociology , Vol. 20 , 1955; 11 8) . Iaitu sesuatu kelompok manusi a 
lnyak digolongkan eebngai satu komuniti .mesti memenuhi sekurang-
kurangnya tiga ciri penting iaitu "common area , commom-ties , and social 










Pcrkawas anan bersnma (common ar ea ) bermaksud bahawa se tia p i ndividu 
d~lam komunit i itu me s t ilah tinggal dalam satu kawasan yang sama dan 
t erhad. Mer cka tinggal disatu kawasan dan mengamalkan car a hidup yang 
s ama . Ini j elas sapcr ti yang diter angkan oleh Maciver and Page (Soci ety: 
1949) , "The r e must be a common living with it awar eness of sha ring a 
wo.y of life as v1e 11 a s the common ear t h . " 
Corak perhubungo.n sosial( s oc ial i nt er action) adal ah atas daear 
kepcntingan ber sama bagi se t iap anggo t a komuniti . Mereka mempunya i sikap 
dan asas- asas ikatan bor samn(common t i es ) . Sc t iap anggota mengit i r a f 
dan mengama l kan nor ma- norma sosial ya ng dilahi r kan dari i ns titusi-
institusi sosial yang dipatuhi be r samn. 
Bcrba lik kepada kawasan yang dika ji ter dapat u judnya ciri-ciri ini . 
Oleh i t u \Yalaupun kawasan ini t erdiri dar ipada beber apa buah kampung 
kecil t etapi anggotanya dapat dianggap sebagai sa tu komuniti saha j a . 
Kesemua anggota komuni ti t er dir i dar i kumpulan ' e t hni c ' yang sama iaitu 
Me l ayu . Dalam i nt er aksi harian mer eka menggunakan bahas a Me l ayu t etapi 
dalam ' dial ect ' t empnta.n . 
1)' Peker jaan 
Peker jaan ut nma bagi komuni t i i ni ial ah menoreh get ah . Wal aupun 
bcgltu ter dnpat l ain- l ain pekerj aan yang di j al ankan saper ti ber s awah 
pnd1 , ko rj ~ boroh, ber niaga da n pemandu teksi . Bagi anggot a yang betul-
bctul t er libat dalam pekcrj aan menor ah get ah dapat di bahagikab k epada 
bPborapn katogor i tc r tcnt u bor dasarkan cora.k pengusahaan keatas t anah 










Daripada keseluruha n 173 kcluarga dalam komuniti ini kira- kira 26% 
koluarga yang bcr gan tung hidup dengan rnengorj akan kebun gc t ah hak milik 
oro.ng lain seca r a s ewa . Mcr eka i ni adalah dnr i golongan yang tidak 
mcmpunyai tanah getah. Pembayaran sewa dilakukan dengan membahagi dua 
hasil keluar an antara pekerja dengan tuan punya kebun get ah. Bagi 
mcrcka ya ng mempunyai kebun ~etah berlebi han da r i keperluan t enaga kerja 
keluar ga. akan menyewakan l ebihan itu kcpada orang- orang l ain yang 
memerlukannya. Golongan i ni berjumlah k.i r a - ki r a 3. 5% dar i jumlah keluarga 
Manaka l a 23 .7% keluar ga mcmiliki kebun gctah sccukup dengan keperluan 
t enaga kcrja keluar ga . Olch i tu kcsemua kebun get ah yang dimil iki i tu 
dikerj ak~n sendir ian (k.eluar ga) . Terdapat juga keluarga yang mempunyai 
kcbun gotoh ynng tidak cukup untuk monampung kepe rluan tenaga k erja 
keluargn . Oleh itu untuk mcngatosi masalah ini me reka t c rpaksa menyewa 
kcbun ge t ah or ang l ain s ebagai t ambahan . Mer cka i ni ber juml ah kir a - kir a 
4°6% rlaripada keseluruhan keluarga. 
J ADU AL 2 : 1 
CORAK PENGUSAHAAN KEBUN GETAH- KOMU NITI 
Cor ak pengusahaan 
M~nyewa hale milik orang l ain 
Kerja hak milik perscndirian 
Ko rj a. hak senctiri & mcnyewa hak ora ng lain 
Kcrj a hak sendiri ~ scwakan kpd . or ang lain 




























Dalam komuniti ini jugo. tordapat tuan-tuan t anah yang bergantung 
hidup kepad a tenaga kerj n orang lain. Dimano. kebun- kebun getah milikan 
merolco. disewakan kepado o.nggota komuni ti yang 1:1emerlukannya. Golongan 
ini bcrjuml~h kirn- kira 13. 9%. Manakala yang lain- lain iaitu kira-kira 
28 . 3% daripada jumlah keluarga itu bekerj a secara campuran , keseluruhan 
keluarga tidal~ sepenuhnya terlibat dalam kerja menoreh get ah. Misa lnya 
sisuami korja makan gaji t e tapi iateri dan m.ungkin anak- anak.nya ker ja 
menoreh getah . Golongan ini t ermasuk juga mereka yang bekerja dibidang 
lain s apcrti berniaga runcit, boroh atau pemandu teksi yang tidak 
seberapa bilangannya. 
Daripada pembnho.gio.n ini didapat i 100 keluarga atau kira-kira 57. 8% 
daripnda keseluruhan koluarga komuniti yang be tul- betul terlibat dalam 
pekerjaan menoreh getah. Mereka inilah yang sebenarnya bergantung hidup 
dengan mencurahkan tenaga dikebun getah . Manakala sejumlah 73 keluarga 
at au 42 . 2% l agi yang terdiri dari tuan- tuan t anah dan mereka yang 
bekerj a secara campuran tidaklah sepenuh masa dan betul- betul terlibat 
da l am usaha-usaha dikebun getah. , 
ii) Pomilikan Tanah-
Co r ak pengusahaan tanab getah berkait r apat dengan taburan pemilikan 
tano.h. Taburan pemilikan tanah dal am komuniti ini tidaklah seimbang, 
tordnpat jurang porbezaan yang ketara. Secara keselurubannya komuniti 
i nl ndalah miski n dalam pomilikan tanah. Tanah yang dimiliki tidak 
mcncukupi untuk monampung keperluan t enaga kerja kelu ar ga. 
Dar ipadn pombahagiun pomilikan ini, didapati golongan yang torbesa r 









kira- kir a 45% dari kescluruhan keluar ga . Ki r a- kir a 43. L•% keluar ga 
momi liki t anah kurang dar i 5 ekar. Manakala se jumlah 6.4% k eluarga 
mcmiliki t anah se luas antara 5.1 hingga 10 ekar. Pemil ikan se luaa 
anta.r a 10.t hingga 15 ekar t er dapat kir a -kira 4% keluarga dan 1. 2% 
dnripada s eluruh keluar ga memiliki t anah antar a 15.1 bingga 20 ekar . 
J ADU AL 2 ; 2 
TABURAN PEMILIKAN TANAH-KOMUNITI 
Luas t anah ( ekar 
0 
kurang da r i 5 
5. 1 hinggn 10 
1 0 . 1 hingga 1 5 
15. 1 hi ngga 20 
















K~lau dipe rhatikan kepada j adual ini, terdapat ki ra- kira 94. 8% 
keluar ga komuniti memiliki t anah kura ng dar i 10 ekar. Mer eka i ni adalah 
t er go long kedal am golongan pe t ani miskin kalau mengikut had ukuran yang 
di bcr lkan ol eh FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) iaitu tiap 
ko lunrgo potani moati memiliki t anah s ekurang- kura ngnya 10 ekar . Cuma 
t cr dnpnt kir a - kira 5. 2% sa ha j a dar i kes eluruha n keluarga yang mem.iliki 
t :m·th molobihi had 10 cka r . Ol eh i tu s ecar a kese luruhannya majoriti 










iii) Pcndapat an 
Pondo.patan pada umumnya di t entukan secara l ungsung oleh j umlah 
pemilikan kebun gctah. Wo. laupun begitu t erdapat beber apa f aktor l ain 
yang t i dak kurang penti ng dalam menent ukan pendapat an penor eh getah . 
Terutama nya kedu dukan h~rga get ah dipasaran dan keadaan cuaca serta 
musim . 
I< edudukan hnrga get a.h s cbelum di adaka.n ~Ranc angan Se t ok Peni mbal' 
adala h t i dak s t abil . Turun na i knya boleh bcr laku dal am masa yang s i ngkat . 
Kedudukan ha rga get ah bor5antung kepada pasar an yang ber as askan kepada 
per mintaan dc.n penwar an tli per i ngkat nasi ona.l da n int er nasional. Kal au 
diperhntikan pada ger af (muka sur a t .24) kedudukan har ga ge t ah ant ar a 
t nhun- t o.hun 1971 hinggn 1975 adalah t i daJt totap . Misalnya pada t ahun 
1972 ha r ga get ah ber ada ant a rn 30sen hingga 35sen sekat i , t e t api pada 
t ahun 1973 dan awal t ahun 1974 har ga getah mel ambung naik dar i 55s en 
s ckat i hingga 71s en. Seba liknya pa da pertengahan tahun 1974 mulai 
mer osot k epada·155s en seka t i dan t eru s rnenerus mer osot s ampai kepar as 
L~3sen s eka t i pada bu l an Januari 1975. Naik t urunnya ha r ga get ah juga 
menycba bkan turun naiknya pendapat an penoreh ge tah . 
Kondaa n cuaca har ian j uga mempengaruhi pendapa t an peno r eh getah . 
Inl adnl oh k er ana kor ja- korj a menoreh tidak dapa t di j alan pada hari-
ha r i huj a n . Ol ch i tu biasanya pada mu si m huj an penda pa tan penoreh getah 
borkur nngon . J urn l ah hari da lam sebulan i tu t idakl ah da pa t ditentukan 
dongon totap boleb rnen jalankan kerj a- ke rj a menor eh , secar a kasa rnya 
rl ~n oebngni hotong panj ang da l am sebulan hanya 20 har i saha j a dapat 










Bcr dasnr kan kepada f n.ktor- faktor i ni pcndapat an pekebun get ah i ni 
agak sukar untuk di t cntukan secar a t epa t . Wal au bagaimanapun secar a 
kasarnya pend apa t an pckebun kecil gc t ah komuni ti i ni dapa t dibahagikan 
kepada babcr npa kat cgor i mongikut juml ah pendapa t an bulanan masing-
~asing saper t i j adual 2:3 dibawah. 
JADUAL 2:3 
T ABU RAN PENDAPAT AN KELU ARGA- KOMUNI TI 
Pendapa tan Bil. % 
J 
350 hi ngga $100 11 6 67 
n101 hi nggn s, ~o 30 17. 3 
s.151 hingga s 200 19 11 
$201 hi ngga S250 4 2. 3 
S251 hingga S300 2 1. 2 
S301 hi ngga S350 2 1. 2 
J u ml ah 173 100 
Mean= S63. 67 
Dar i pada pembahagi an didapat i ki r a -kir a 67% kelua r ga ber pendapat an 
kurnng dar i $100 scbulan . Se j uml ah 28. 3% keluarga ber pendapatan anta r a 
S101 hi ngga S200 s ebul an. Manakal a 3 . 5% k el uarga berpendapatan antara 
U201 hi ngga S300 sobulan . Dan cuma t er dapat ki r a - ki r a 1. 2% saha j a dari 
juol nh ke luarga ber pendnpatan melebihi S300 s ebulan . Mengikut pembahagian 
in i rl i dapnt i s cca r a keso l uruha nnya Porldapatan ke luar ga bagi komuniti 
i nl adal ah rendah dinana •mean ' at au hetong pnnjang pendapat an bagi 










iv-) Kedudukan H<J.rga Barang Keperluan 
Kedudukan hurga barang- ba rang keperluan (cohs umer goods) beleh 
mempengaruhi pe ndapatan sesaorang . Kejatuhan atau pertarnbahan harga 
barang-barang keperluan memberi kesan kepada penggunanya , menentuk.an 
jumlah perbelanjaan horian ~ereka . Sekir anya harga barangan keperluan 
naik t a npa diikuti dengan pertambahan pendapatan a.kan menimbulkan 
masal ah dalam pebelanjaan ha rian kerana 'kuasa beli ' berkurangan . 
sgbaliknya kalau harga barangan jatuh sedangkan pendapat an berada dal am 
keadaan tetap atau bertambah menyebabkan ' kuasa beli ' bertarnbah. 
Oleh itu pcr lulah ditinj au kedudukan bebor apa j enis har ga bar ang 
k~perluan, t orutamanya boras, guln dan minyak kelapa . Ke dudukan dan 
perubnhan harga ba rangan ini cuba dibandingkan dengan harga getah yang 
menjadi pen entu pendapat an komuniti ini. Untuk melihat perubahan dan 
kedudukan harga barangan ini diambil harga pada tiap- tiap bulan Julai 
bagi tahun-tahun 1971 hingga 1975. Harga pada bulan Julai 1971 diambil 
sebagai harga asas dimana dianggap sama dengan 100. 
J A.DUAL 2 : 4 
PERUBAHAN HARGA BARAN GAN KEPEHLU AN DAN HARGA GET AH 
DARI TAHUN 1971 HINGGA 1975 
J enis ha r ga 'Kadar Perubahan Harga 
I 
I 
19?3 1974 bnrungan 197 1 197e 
Boras 28.C=100 103. 6 167. 9 192. 9 
Gula 40i=100 100. 0 125.6 137.5 
M1nyak kolapa 80.i=100 87 . 5 125.0 175. 6 
Got ah 37t'=100 94.6 186 . 5 148. 7 
'1975 














Harga beras pada t a hun 1971 i a l ah 28sen seka t i a tau Sl. 70 s egantang 
(1 gant ung=6 kati) . Didapa t i harga beras ~ terus bertambah hi ngga t ahun 
1975. Pada tahun 1972 harga be ras naik scba nyak 3 . 6%, pada t ahun 1973 
naik 67. 9%, tahun 1974 naik seba nyak 92. 9% dan pada t ahun 1975 naik 
se banyak 89 . 3% s eki r anya dibandingkan dengan ha r ga t ahun 1971 . J adi 
har ga bera s pada t ahun 1975 lal ah 53sen sekati . 
Rar ga gula pad a t ahun 1971 ialah pada pa r as 40sen sekati. Di dapat i 
h~ rg~ gula tid ~k berubah pnda t ahun 1 9~2 . Walaupun begitu ha r ga gul a 
meni ngkat 25% pada t ahun 1973 , t ahun 1974 naik 37 . 5% da n pada t ahun 
1975 naik sebanyak 62 . 5% menj adi 65sen seka t i . 
Manakala harga minyak kel apa pula pada t ahun 1971 ialah 80sen seka t i. 
Har ganya ber kurangan s ebanyak 12. 5% pada t ahun 1972 . Sungguh pun begitu 
ha rganya kembal i meningka t pada tahun- t ahun berikutnya . Dimana pada 
t ahun 1973 ber t ambah 25%, t ahun 1974 meni ngkat l agi s ebanyak 75% dan 
pada i t ahun 1975 har ganya kembali pada par as asa l i aitu 80s en sekati . 
Kedudukan h:i r ga gctah pnda t ahun 1971 ial ah 37sen sekati. Pada t ahun 
1972 ha r ga get ah j a t uh sebanyak 5. 4%, t etapi pada t ahun 1973 ha r ganya 
melambung nai k sebanyak 86 . 5%. Manakal a kedudukan ha r ga get ah pada 
t nhun 1974 l ebih tinggi daripada ha rga pada t ahun 1971 s ebanyak 48. 7%. 
Pado t a hun 1975 hnr gonyaagak mero sot sedikit cuma mel ebihi ki r a - kir a 
35. 1% O'lha ja dari hargn tahun 1971. l.} adi kedudukan ha r ga get ah pada 










Pada keseluruhannya dido.pati kedudukan dun pcrubah o.n harga barang-
bar ang keperluan ada l ah t idD.k seimbang dengan kedudukan dan perubahan 
yang berlaku pada harga gctah . Keadaan ini jelas kalau diperhatikan 
pnda kadar pcrubahan harga yang berlaku pada t ahun 1974. Dimana harga 
bar:rng- bar ang keperluan terus menerus bert ambah tetapi harga get ah 
kcmbali merosot j ika dibandi'ngkan harga dimasa sebelumnya. Kedudukan 
dan perubahan harga ba rang- barang dan harga getah dari tahun 1971 
hingga tahun 1975 dapat dilihat dengan lebi h j el as l agi pada geraf 
di muka surat 24. 
Pertambahan dalam harga barang- bar ang keperluan tanpa diikuti oleh 
konaikan harga getah secara seimbang akan member i kesan yang buruk 
kepada pekebun- pokebun get ah . Ke jatuhon harga getah menyebabkan jumlah 
pendapat an mer oka merosot dan keupayaan penc apaian dari segi ekonomi 
juga turut merosot . Sebaliknya kenaikan atau pertaabahan harga 
barang-barang keperluan menyebabkan mereka mangalami kekurangan dari 
segi 'kuasa bel i '. Ini akan menimbulkan masalah dalam perbelanj aan 
harinn. 
2. 3 Responden 
D&l am bahagian ini akan ditinjau l a t ar belakang peribadi r esponden 
yang terpilih ser amai 40 orang itu. Unsur-unsur peribadi i ni panting 
dnlam penentuan s i kap sert a tindakan-tindakan mer eka. Pemerhati an 
latnr bolaka ng pcr i badi r esponden ini akan t ertumpu kepada aspek-aspek: 
1 ) Umur 
11) Poncnpnian pelajaran dan aliran pereekolahan 
ilt ) Pomilikan cl an penggunaan t nnah 
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Kescluruhan r esponden ya ng terpilih adalah terdiri dari a nggota 
komuniti yang berumur diuntara 20 hingga 50 t ahun. Hereka yung juga 
sudnh berumah t angga dun masing- ma s i ng mempunyai anak . Untuk penjelasan 
l anjut mengenai pcrengkat umur responden yang terpilih boleh dil ihat 
pada j adual 2:5 di bawah . 
JADUAL 2 : 5 
PERINGKAT UMUR RESPONDEN 
Peringkat Umur(tahun) 
21 hingga 30 
31 hingga 1+0 








37 . 5 
Juml ah 40 100 
Mean = 37 . 3 tahun 
Ber dasar k an kepada pembahagi an ini didapati hampir separuh iaitu 
kira- kir a 47 . 5% res~ond en t erpi lih dar i anggota komuni ti yang berumur 
anta r a 31 hingga 40 t ahun . Ter dapat s e j umlah 37. 5% r esponden yang 
bcrumur a nta ra 41 hingga 50 tahun. Manakala 15% r esponden l agi berumur 
antara 21 hi ngga 30 t nhun . Daripada pemer ingkat an umur ini t ernyata 
bahawa kebanyakan r eepondon yang dipilih adalah mereka yang berumur 
tiga puluhan tahun dimana •mean ' umur res ponden ialah 37 . 3 t ahun . 
Wnlaupun pemiliban reeponden t idak ber asaskan per i ngkat umur anggota 
komuni ti totapi s ememangnya anggota komuniti l ebih r amai yang berumur 
nnt11ra lingkungnn tiga puluhan . Ini adnlnh kerana banyak anggota dar i 
r,olongan muda keluar monc ari poker jaan di tempat-tempat l ain, t eru t ama 










li) Pencapaian Pela j ar an Dan Alir an Persekolahan . 
Pencapaian pelaj arnn ini dimaksudkan kepada penerimaan pelajaran 
formal oleh r es ponden. Tingkat pencap3ian pelajaran adalah penting dalam 
menentukan perkembangan daya pemikiran sesaorang yang mana seterusnya 
memberi kesan kepada citara~a, sikap dan aspirasi mereka. 
Kebanyakan responden yang t erpilih terdiri dari anggota komuniti 
yang hanya tama t pelajaran diperingkat sekolah rendah s ahaja iai tu 
kira- kira 72. 5%. Golongan ini t ermasuk jugalah mereka yang tidak s empat 
monamatkan polajaran di sekolah r endah ini seponuhnya . Keadaan ini 
terjadi ker ana sctcngah dar ipada mcrcka t erpaksa meninggalkan sekolah 
bcrsebub t crc ctus nya Per ang Dunia Kedua dahulu ataupun ker ana tidak 
mampu untuk meneruakannya . Terdapat sejumlah 17 . 5% daripada responden 
yang mendapat pendidikan diperingkat sekolah r endah dan pelaj aran ugama. 
Pela jaran ugama ini t ermasuklah pelaj ar an yang didapati dari ' sekolah 
pondok • iaitu satu t empat khas di kampung yang mengajar hal- hal yang 
bersangkutan dengan ugama Islam. Manakala 10% responden lagi tidak 
bersekolah langsung . 
JADUAL ~: 6 
TINGKAT PENCAPAIAN PELAJARAN RESPONDEN 
Ting~at Pelajaran 
Tidak bcraekolah 
8ekolah rondah & ugama 





















Dalam poncapaian pela j ar an formal i ni didapati tidak ada seorang 
respondon pun yang bolajar at au menerima pelajaran diperingkat menengah. 
Keadann ini ujud kerana bua t masa- masa lalu, sebelum merdeka tidak ada 
sekolah menengah di kawasan ini atau dilain-lain tempat yang berdekatan . 
Lagi pun di masa lalu orang-orang disini tidak begitu mengambil berat 
dan menghargai akan ke pentirfgan pelajaran. 
Kosoluruhan respondon yang mendapat pendidikan formal ~ni iaitu 
sejumla h kir a- kira 90% itu mengikuti pelajaran masing- masi ng dalam 
bahnsa penganta r Melayu. Ini adalah kerana dimas a itu s ekolah yang ada 
hanya yan g berbahasa pengantar Melayu sahaja , tidak sekolah yang 
yang monggunakan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar. 
iii ) Pemilikan Dan Corak Pongusahaao Tanah 
Harta bcnda yang penting dan menjadi ukuran pemilikan bagi komuniti 
i ni ialah tanah, t erutamanya kebun getah, Kesemua r esponden yang dipilih 
adalah mereka yang memiliki t anah kurang dari 10 ekar. Tabur an pemilikan 
tanah oleh responden secara lebih ' detail ' dapat dil ihat pada jadual 2:7. 
JADUAL 2 : 7 
TABURAN PEMILIKAN TANAH OLER RESPONDEN 
Luas Tan~h(ekar) Bl.l. % 
Tidak memiliki t anah 16 ·40 . 0 
Kurang dari 2 11 27. 5 
2 . 1 hi ngga 4 6 15.6 
4 .1 hingga 6 5 12. 5 
6.1 hingea 8 2 5.0 
Jumlo.h L~O 100 










Berdas arkan pembl\hagian yang dibuat dida.pa ti r amai dar i r esponden 
yang tidok mempunyai t anah iaitu kira-kir a 40%. Sejumlah 27 . 5% r esponden 
memiliki t anah yang luasnya kurang dar i 2 ekar . Ki r a -kir a 15% roaponden 
memiliki tanah scluas antar a 2.1 hi ngga 4 ekar. Manakala 12.5% dari 
r cspondcn memi liki t a nnh seluas antara 4.1 hingga 6 ekar dan kira-kira 
5% responden memiliki t anah 'scluas antar a 6. 1 hingga 8 ekar . 
Seca r a kcseluruhannya didapati aebilangan besar r esponden iaitu 
kira- kir a 82 . 5% memiliki tanah kur ang dari 4 ekar dan cuma se j uml ah 
17 . 5% sahaja yang momiliki t anah molcbihi L• ekar . Keadaan ini d~pat 
menggambarkan corak pemilikan oleh nnggota komuniti seluruhnya dimana 
r amai koluar ga yang mcmiliki t anah kurang dari 5 ekar (lihat jadual 2 : 2) 
Kalau diperha t ikan pada jadual taburan pemilikan t anah, t e rdapat 
r amai r esponden yang tidak mompunyai t anah dan ada juga mereka yang 
memil iki t a nah yang tidak mencukupi keperluan tenaga kerj a keluarga . 
Ini akan menimbulkan masalah dalam mendapa tkan t anah at au kebun getah 
untuk diusahakan . Bagi mereka yang tidak mcmpunyai a tau tidak mencukupi 
t anah i tu biasanya nkan mengerjakan tanah getah 6ra ng lain secara sewa. 
Mereka menycwa kebun getah samada dari tuan-tuan tanah ataupun dari 
pekebun yang mempunyai lebihan t anah getah. 
Bagi meroka yang tidak mempunyai tanab iaitu kira- kir a 400~ re sponden 
terpaksalnbJ menyewa kebun getah orang l ain tcrutamanya dari tuan-tuan 
tanah. To r dapat 37. 5% r esponden yang mempunyai kebun ge tah secukup 
done nn kopor luan t cnnga kerja kcluarga . Herek~ ini men j adi •owner-










12. 5% r esponden memil iki tona h get ah t api tidak dapa t menampung 
scpcnuhnya kcperluan t onnga kerja keluarga. Bagi menampung keperluan 
t cnaga kerja ini mercka t erpak.sa menyewa: kebun ~getah orang l ain . 
Sebal iknya t erdapa t juga r csponden yang mempunyai lebihan t a nah getah 
ker ana t enaga kerja keluar ga tidak mencukupi untuk mengerjakan kesemua 
t a noh get ah yang di mil iki i t5u . Mereka ini berjumlah kira- kira. 10%. 
Dan supaya tidak terbiar begitu sahaja , tanah getah yang berlebihan 
itu disewakan kepada mereka yang memerlukannya . 
Jr ADU AL 2:§ 
CORAK PENGUSAHAAN TANAH RESPONDEN 
Corak Pcngusahaan Bil . %· 
Mepyewa hak orang la.i n 16 40 . 0 
Kerja hak perscndirian 15 37 . 5 
Kerja hak s endiri & menyewa hak orang lain 5 12. 5 
Kerja hak sendiri & s ewakan kpd . orang lain 4 10 . 0 
Jumlah 40 100 
iv) Pondapa tan . 
Jumlah pendapatan bagi tiap- tiap keluarga adalah berkait r apat 
dengan jumlah pemilika n keatas tanah oleh keluarga itu , Namunptn begitu 
t crdapat f aktor-faktor lain yang menentukan jumlah pendapatan saperti 
kcd udukan ha rga getah dnn jumlah hari yang dapat menjalankan kerj a-
ltcrjn mona r ch dal am maaa s cbulan itu . Kesan dari faktor-fakt or inilah 
mc· nyobabkvn pendapat an r cspond en tidak tetap, berubah- ubah mengikut 
t urun nn.1knya ha r go. BOta.h dnn musi rn so.rno.da huj an atau tidak. Sekiranya 
h .'1 r Bn got ah ting~i ctnn dap.:i. t pula monjul ank nn k orjo.-korja menorah 










J ADUAL 2 : 9 
TABURAN PENDAPATAN RESPONDEN 
Pendapatan Bil. % 
$51 hi nBga s 100 27 67 . 5 
$101 hi ngga ~ 1 50 11 27 . 5 
s 151 hingga $200 2 5.0 
Jumlah 40 100 
mean = s93. 75 
Secara hetong pnnjang jumlah pendapatan responden dapat dibahagikan 
kepada bobc r apa katcgori sapcrti dalam jadual 2:9 . Pada keseluruhannya 
pe ndopotnn· respondcn adalah terkebawah dari S200 sebulan . Kebanyakan 
rcsponden iaitu kira-kira 67 . 5% berpendapatan antara S51 hingga S100 
sebulan . Manakala 27 . 5% responden berpendapatan antara $101 hingga S150 
scbulan . Dan cuma 5% responden sahaja yang berpendapatan antara Sl51 
hingga $200 sebulan . Secra keseluruhan juga dapat dikatakan majoriti 
responden yang terpilih adalah berpendapa tah kurang dari $100 sebulan 
dimana ' mean ' pendapatan rnereka ialah s93. 75 sebulan . 
Jumlah pendapatan ne rupakan faktor t erpenting dalam menentukan 
keupayaan pencapaian r esponden. Pendapatan juga menentukan cor ak hidup 
mereka . Oloh sebab pendapatan mereka tidak tetap, sentiasa berubah-ubah 
mcngikut koadaan hnrga getah, maka keupayaan mereka t erutama dari segi 
' kua oo beli ' juga tidak tetap. Keadaan ini akan mempengaruhi corak 











TEORI DAN PENGERTIAN KONSEP 
Dal am bab ini akan di perbi ncangkan t eori- teori mengenai social 
movement yung pernnh dikemukakan ol eh para s arjana Sosiologi dan 
Paychologi. Walau bagai manap\m tumpuan akan lebih dikhususkan kepada 
pengertian ' keganasan politik 1 dan 'revolusi' yang menjadi pokok kajian 
i ni dan sebagai sub-structure kopada social movement itu sendiri . Dalam 
bab ini juBa akan dikemukaka n konsep- konsep ya ng akan dipergunakan 
drngan pengortiannya sekali agar tidak timbul kekeliruan da l am memahami 
ka j ian ini. 
Socia l movement a t au •per ge r akan sosial ' adalah merupakan tindakan 
yang dilakukan s ecara collecti ve a t as tujuan untuk mengubah corak hidup 
ato.u ord er of life . Pendapat saperti ini pernah dikemukakan oleh Wilson 
dan Kolb ( 1949:801) . s ebagai ; 
"Many change are effected •• • • •.• ••• as a r esult of social 
movement , )which have been described as collective 
ent er prices a ttempting to establish some new order of life . 11 
Pendapat s aperti ini ~~~~ bersesuaian dengan kriteria ' pergerakan sosial 
Yang ~ikemukakan oloh Rudol f Herberle ( 1951:6) dimana dianggap bahawa 
•pe rgerakan sosial ' s ebagai bertujuan untuk membawa asas- asas kearah 
pcrubahan dalam social order t erutamanya dalam institusi- institusi harta 
benda dan perhubungan buruh (institutions of property and labor 
rcla tionohips) . 
Mnnaknla ahli - ahli Psychol6gi pul a menganggap •.per ger akan sosial ' 









per a saan kekeciwaan. Mer eka yang mengal ami per asao.n kekeciwaan i ni juga 
mer asai kesulitan- kesuli t an dimana mer eka memperc ayai baha wa masal ah 
yang dihadapi i t u dapat diatasi mel alui collecti ve acti on , bukannya 
melalui t i ndakan persendir ian. I ni t el ah di jelaskan oleh ahli -ahli 
Psychologi saper t i yang t elah dirumuskan oleh Hans Toch ( 1966: 5) s ebagai ; 
" A social movement re~re sent an e ffor t by a l ar ge number 
of peopl e to solves collecti vi t y pr obl em t hat they f eel 
they have i n common. '' 
Secar a umumnya didapati ' per ger akan sosial ' itu boleh berl aku da l am 
banyak keadaan iaitu boleh borl aku dal am keadaan paling simple, s pont an 
dan sehinggal o.h ya ng paling t er susun . Misulnya t erdapa t pe rmogokan , 
domonstr asi dan provokasi ya ng di anggap eebagai ' keganasan pol itik ' . 
Sungguhpun begitu ke t iga-tiga itu dianggap sebagai sub~violenc o saha j a 
s edangk an pcr ang gurila , r ampasan kuasa dan r ueuhan poli t tk bolehlah 
di a nggap sebagai •r evol us i t ot al ' 
Seba l iknya Ro bert Ted Gurr ( 1970:11 ) t el ab menjelaskan dimension 
' kegana s an politik ' i tu k epada tiga per i ngkat mengikut a t au berdas arkan 
kepada darj ab per ger akannya , i aitu t ur moil , conspi r acy dan inter na l war. 
Pembahagian saporti i ni menunjukan bahawa ' per gerakan sosial ' i tu bol eh 
bcr laku dalam keadaan paling aman s ehi nggalah ber s i fat ketenter aan. 
Walnupun begi t u •kega nasan pol i tik ' dnn'revolus i ' ada l ah merupakan 
bent uk ' pe r ger akan sos i a l ' yang t ersusun dan mempunyai matlamat dan 
I 
t u j uan t ertontu . 
Polit ical violence at nu 1keganasan polit i k ' mengi kut Ted Gurr 










po l itik dengan r egim poli t ik . Dal am usaha- usaha unt uk mencapai matlama t 
ke dua- dua golongan i ni akan mengguno.kan keker asan. Iaitu penggunaan 
force ser ta ca ra dan j al an-j alan di l ua r order polit ik. 'Keganasan 
pol iti k ' dilakukan mungkin sebagai satu car a unt uk mencapai kehendak-
kehendak polit ik a t aupun untuk menenta ng dasar-dasar politik oleh 
golongan yang keciwa dan tidak ber puas hati dengan s istem politik yang 
u jud. Pada kesel ur uhannya t i ndakan ' keganasan politi k ' bertu j ua n untuk 
mengganggu- gugat dan mel anggar pros es - proses pol i t ik yang di anggap 
nor mal. J adi sebagai rumus annya ' keganasan poli tik ' merupakan tindakan-
t i ndakan keganasan yang dilakuko.n at ao t u j uan dan maksud po l i t ik . 
Manakal a 'revolusi ' pula dianggap sebaga i s a tu phenomena s oaial 
yang pada asas nya merupaka n peruba han oosio- politik sepenuhnya me l a lui 
tindakan keke r asan . Mengi kut Karl Marx •r evoluai ' akan membawa pe rubahan 
dalam kehidupan manusia. Ini t ermasuklah perubahan dal am s i s t em politik , 
pe rundangan dan t erutamanya perubahan dal am property relati on yang akan 
membe r i kes an keatas keseluruhan sistem sosi al sa tu- s atu masyar akat itu. 
Ini j elas dalam ka ta- kata ~ (Paynton & Blacky: 1971 : 216) 
" Social r evolution as t he conquest of pol i t i cal power by 
a pri vi ously subservient clas s and the t r ansformation of 
t he jur idicial and politica l super-s tructure of soci ety, 
parti cular l y i n tho property r el a tion . 11 
Scor ang ahli Sains Po l i t ik , Geoge S. Pettee (1938 ) melihat •revolusi ' 
acbnga i satu per ger akan sosial yang dil akukan dengan cara t i dak eah atas 
tu juan untuk membua t per ubahan, s ebagaima na ka t anya , ''A r evolution is 
a change i n the cons t itution by illegal means . 11 Daripada penj e l asa n i ni 
dnpn tlah dlkntakan bahnwa ' r evolusi ' itu di l akukan untuk mengubah s i stem 









sosial . Jadi apa yo.ng pcnting dilihnt di sini ialah perubahan akan 
berlnku sobo.gai o.kibat dari pergerakan 'rovolusi •. Ini juga telah di-
perkatakan oleh Louis Gottsschalk dalam karangannya ' Cause Of Revolution • 
(Paynton & Blackey: 1971: 27) dimana ' revolusi ' dianggap sebagai ; · 
" A popular movement \7h~reby a significant change in the 
structure of nation oz: society is effected . 11 
Do.ripada penjelasan- penj elasan ini dapat dilihat bahawa 'revolusi ' 
dan ' keganasan politik' itu mempunyai perkaitan yang r apat dan sukar 
diperbezakan. Pada kebiasaannya ' koganasan politik ' dan ' r evolusi' itu 
berlaku sercntak. Sungguhpun begitu ' keganasan politik' itu tidaklah 
berlaku berterusan dan membawa pcrubahan secara keseluruhan. Sebaliknya 
ia berlaku do.l am waktu dan keadaan te r tentu sahaja . Oleh itu 1 keganasan 
po litik 1 tidnklah dapat dianggap scbagai 'revolusi total '. 
3 . 1 Teori- Teori Structural 
Structural theory yang dimaksudkan di sini ialah t eori- teori 
mengenai ' pergerakan sosial ' atau lebih khusus kepada 'revolusi' yang 
berasaskan kepada angkubab- angkubah sosial. Teori- teori Structural yang 
pernah dikemukan oleh para sarjana mengenai ' revolusi ' ialah cuba 
memporhatikan keadaan- keo.daan atau peristiwa yang boleh menimbulkan 
gorak~n 'rovol usi ' itu. Dalam persoalan ini perlu sekali difahami akan 
konscp- konsop precondition dan precipit ant yang menimbulkan 'revolusi ' 
i tu . 
MontJ1kut Harry Eckotcin dalam artikelnya ' On The Etiology Of .., 










kepada keadaan-keadaan da lam jangkamasa panj ang memungkinkan berlakunya 
' revolusi ' . Manakal a precipitant ialah perist1\7a-peristiwa yang berlak.u 
dan s ecar a sponta n pula mcncetusk.an s atu t i ndakan berbentuk 'revolusi '. 
Dengan ka ta lain precondition merupakan sebab- sebab sebena r yang 
me nimbulkan •per gor nkan revolusi' manakala precipitant adalah sebagai 
per istiwa pencetus berlak.unJa 'revolusi ' itu . Kedua-dua keadaan ini 
harus diperha tilrnn supaya penjel asan t eori dapat difahami dengan jelas 
dal am mombuat penekanan keatas sebab- sebab j angka pantl ang dan pendek. 
Dalam pcnd eka tan so ca ra structural ini, Leon Trotsky (1957) telah 
mengemukakan t i ga keadaan panting yang boleh menimbulkan ' perger akan 
r cvolus i ', iaitu ; 
i) Kesedaran politik dikalanga n 'kelas r evolusi' 
ii) Ketidak.puasan diltalangan intermediate layer. 
iii) Ruling class yang telah hilang kepercayaan pada diri sendiri 
(lost f a ith in i tself) akibat dari berlakunya pertelingkahan group 
dan cligue dikalangan mereka sehingga hilang keupayaan untuk 
menjalankan tindakan- tindakan yang praktikal untuk memerintah . 
Sekir anya ketiga-tiga keadaan ini wujud dalam satu- satu masyarakat , 
kemungkinan untuk berlakunya tindakan ' revol usi' adalah besar sekali. 
Ini adalah ker ana apabila wujudnya kesedaran pol itik dikalangan mereka 
yang cenderung untuk melakuka n 'revolusi ' , mereka akan bersa tu untuk 
mclakukan tindAka n politik kerana tidak berpuas hati dengan dasar-dasar 
pcmor1ntaha n . Scbaliknya ruling class pula tidak lagi ber~paya untuk 
mongnwa l kcadaan koea nasan yang dilakukan oleh ' golongan r evolusi ' 










member i peluang kepada 1 golongan r evolusi' bertindak mel akukan political 
violenc e dengan t u jua n untuk menj atuhkan r egim pemeri nt ah yang ada dan 
menggantikannya dengan r egim pemer i ntahan yang baru . 
Sat u pendekat an Structural yang lebih relevan mengenai 1 r evolusi ' 
telah dikemukakan oleh Karl ' Mar x. Mengi kut Rober t C. Tucker (1 969 ), 
Ma r x meliha t •r evolus i ' bukan s aha j a sebagai s atu phenomena sosial 
tetapi juga mel i batkan unsor- unsor ekonomi, teknologi , politik, undang-
undang dan i deo logi . J adi •revolusi ' itu suda h pa stinya mengubah secara 
keseluruhan co rak hidup rn anusia. Mar x juga mel i ha t •r evolus i ' i t u 
sebagai kategori se j a r ah , dimana didapat i ke s eluruhan t eor i revolusi nya 
merupakan satu set r a ngka konsepsi mate r ialis s e jar ah. 
Teori r evolusi Mar x sebenarnya berdir i a t a s a sa s - asas pertentangan 
kelas. Dimana beliau t el ah membahagikan mas yar akat kepada dua kelas 
ter be sar iaitu ' kel as pemilik ' dan ' ke l as tidak memiliki '. Pembahagian 
s aperti ini sebenarny~ berdasarkan k epada penguasaan t erhadap f aktor-
f aktor pengelua r an (means of pr oduc t ion) dan j uga meru j uk kepada apa 
yang disebut s ebagai socia l division of labor . Dar ipada penilaian 
begini anggota ma syarakat dibahagikan kepada dua kel as i aitu golongan 
minori ti yang tidak bekerja tetapi memi l iki f aktor-fakt or penge l uar an 
dan golon gan majoriti yang tidak memiliki faktor- faktor pengeluaran 
kecuali t enaga f i zikal sema t a - mata . 
Sot eru snya Marx dengan t eori mat erial isnya menganggap ' struktur 
ekonomi • a t nu modo of production adalah penting dalam menentukan cor ak 
kohidupan dan s t ruktur masyar akat . Oleh i tu untuk mengubah st ruk tur 










dalam masyarakat itu. Inilah yang menjadi asas teorinya mengenai 
' revolusi' saperti ya ng telah dijelaskan oleh Rober t C.Tucker (1969) 
sebagai ; 
11 
••••••• a sosial revolution in the Marxist definition 
is a change in the mode of production with consequent 
change all subordinate : elements of the social complex. 11 
Konsep asas yang dipergunakan oleh Marx dalam menganalisa •revolusi 
sosial ' ialah productive forces~ dan relation of production. Hasil 
inter aksi diantara kedua-dua inilah akan melahirkan konflik yang mana 
akhirnya akan mengger akan masyarakat itu kearah tindakan•revolusi' untuk 
memperbaiki keadaan yang wujud kepada sa tu order sosial yang difikirkan 
l ebih bersesuaian. 
Gerakuasa pengeluar an (productive forces) adalah merujuk kepada 
kuasa-kuasa yang memberi keupayaan kepada manusia untuk memproses 
barangan . Dalam istilah ekonomi moden ianya diaebut sebagai 'faktor 
pengeluaran ' iaitu t anah, boroh, penguasa dan modal. Wal aupun begitu 
'gerakua sa pengeluaran ' ini tidaklah terhad setakat itu sahaja malah 
mengikut Raymond Aron (1965:1 21) i anya melibatkan pengetahuan saintifik 
manusia, peralatan teknologi dan organisasi boroh yang memberi keupayaan 
untuk menghaailkan kelua ran. Manakala •hubungan keluaran • (relation of 
product i on) pula merujuk kepada perhubungan asasi harta benda dalam 
masya r akat (refers to the foundamental property relation of the . so~iety) . 
1ni termasuklah bentuk hubungan sosial saperti wujudnya kelas masyarakat , 
cor ak pongagihan pendapatan serta ideologi dan falsafah ya ng diwujudkan 









Dal am menganalisa teori Mar x mel i ha t masya r akat semasa y ang lebi h k~usus 
iaitu masya r akat kapi t al is porindustrio.n . Sistem ekonomi kapital i e ini 
menghalalkon private pr oper ty dan wage labor (boroh upahan) . Keadaan 
i ni menyebabkan vrujudnya kel as dalam masyarakat ini ber dasarkan kepada 
penguasaan keat as ekonomi dan pemilikan harta benda . Baginya masyarakat 
kapi t a l i s dapat dibahagikan k epada dua kel as terbesa r i aitu kel as 
property owners a t au botirguis i e dan proper tyless wor ker s atau pr ol et ar iat 
Bourgui s ie mer upakan gol onga n ya ng menguasai f akt or- fakt or pengel ur an 
manakala prolet ariate pula morupako.n golongan poker ja. Kewu judan kedua-
dua kelas saperti i ni bol eh menimbulkan ber bagai bent uk kont r adiksi 
do. l am masya r akat, kor ana kodu- dua golongan i ni ber sifat antagonism 
classes dim o.na mer eka mempunyai kepentingan yang bertentangan. Mengikut 
t eor i material is , gol ongan bour guiaie yang mcmi liki kuaaa ekonomi 
ackali gu s pula mengua sai kuasa- kuasa poli t ik da n menjadi ruling cl ass . 
Ol eh i t u segala idea- idea yang dominan dal am masyaraka t itu l ebi h memihak 
dan menguntungkan golongan bour guisi e seba l aknya mengaba ikan kepent i ngan 
golongan pr olet ariate . Oleh sebab itu negar a kapit al is di anggap sebagai 
dictator ships. df ~ the1 bourgeoi sie oleh Sel s am (1973 : 324) . Keadaan ini 
samalah saperti yang diper j elaskan oleh Geotano Mo sca (The Ruling Class : 
1939 ) di mana dal am negar a kapi talis demokr asi golongan pemerintah 
t er pisah dar i kehidupan rakyat massa. Rakyat massa cuma menjadi alat 
kopada peme r i ntah untuk mencapai cit a- cit a mer eka. 
Oleh oobab mode of production dikuas ai ol eh gol ongan bourguisi e 
mnkn scgala bentuk producti vo forc es dan property r elation j uga memihak 
kopada kolompok l ni . Dalam aspek productive for ces k edudukan boroh dapa t 










pengusaha boloh membel i mer oka di pasaran . Boroh di ki l ang bekerja 
untuk kapi t alis dnlain bcntuk di vision of l abor dan spesialisasi.Keadaan 
sape r ti i ni mengikut Mar x akan menyekat daya kr eat i f boroh itu se ndiri 
ker ana setiap boroh itu disogokkan dan dipaksa se tiap masa dengan satu 
j eni s pekerj aan saha j a . Peluang untuk mencuba di l ain bidang tidak di~ 
ber ikan • . Oleh itu daya kreat i f bor oh t el ah dibelenggu oleh peker jaannya 
sennir i . Keadaan ini adal ah bertentangan sama sekali dengan konsep idea 
o f t he per f ectibi l i ty of man di mana manusia itu dianggap s empurna, semua 
s oma dan tidak harus diperbeza-bezakan . Te t api da l am masyarakat kapitali s 
manusia t elah diperbezakon dcngan pemba hagian kel as t ertentu. 
Di bidang property rel a t ion , boroh t elah dipisahkan (a l i neated) 
dar ipada hasil kelua r annya . Boroh dipaksa menghasil kan bar angan semaksi ma 
mungki n, se dangkan pembahagian keka yaan dan l ebiban tidak samar a ta . 
Seg~la keuntungan yang di cipta oleh boroh telah dibolot oleh kapitalis . 
Upab boroh yang diber i kan cuma secukup untuk meneruskan kehidupan , iaitu 
cukup untuk memenuhi keperluan asasi manusia saper t i makan, minum, 
t cmpa t tinggal dan lai n- lai n t anpa meni kmati kemewahan hidup sapert i 
golongan kapi t alis . Oleh itu Marx menganggap kehidupan kaum boroh adalah 
dal am keadaan obsolute po verty. 
Daripada pc r hubungan saper ti i ni dida pat i berlakunya penindasan, 
okploi t asi dan lain- l ain l agi . Golonga n kapi t alis dengan k eupayaan yang 
nda meni ndas golongan pekerj a untuk kepentingan dir i sendiri, menci pta 
kountungan sodapa t mungkin. Oleh itu golongan peker ja dal am k eadaan 
obnolut c dopr1vnt1on t i dak nampak s ebarang koma j uan yang diwujudkan, 










cpuasan hidup ke rana s emua polisi dan dasar kema juan diputuskan oleh 
olongan ini. Dalarn keadaan begini golongan peke rj a berminat untuk 
elakukan pcmberontakan untuk mengubah kedaan. 
Dalam istilah lain Marx mengangga pertelingkahan dua golongan ini -- . 
ebagai akiba t dari kontradik~i antara productive forces dengan relation 
f production . Per kembangan antara kedua ini tidaklah seimbang dimana 
roductive forc es lebih dinamik , sentiasa berubah maju kehadapan untuk 
\ena mbahkan hasil pengeluaran . Sedangkan property relation pula bersifat 
:onservatif , lamba t berubah malah kckal memi hak kepada golongan k apit alis . 
>a l am sa tu peringkat t ertentu didapati property rela tion akan menjadi 
cnghalang kepada pe rkembangan productive forc es . 
Dalam keadnan antigoni stik inilah menyeba bkan kedua- dua golongan ini 
asing-masing memi s ahkan diri ke dalam kelas sendiri . Mereka akan bersatu 
itas kesedaran bersama demi kepentingan kelas masing- masing. Dengan ini 
naka t erbentuklah apa yang disebut sebagai class in i tself become class 
for itself . Kedua-dua kelaa , pekerja dan kapitalis berada dalam keadaan 
fang bert entangan. Dan akhirnya mencetuskan konfl ik secara tera terbuka 
rntar a keduanya yang merupakan satu tindakan yang radikal atau disebut 
sebagai ' r evolusi total •. Dalam class struggle i ni mengikut Marx, golongan 
prolet ariate akan mencapai kemenangan kerana mereka merupakan jumlah 
na jori t i . Revolusi proletariate ini akan mengubah mode of production iaitu 
dar i bentuk 1kapl t alism' kepada bentuk 'sosialism• dimana means ot 
production akan dikuasai oleh anggota masyarakat secara kolektif. Dan 
bontuk maaya rclcat yang dihasilkan oleh sistem ekonomi •sosial iem ' ialah 









3 .2 Teori-teori Psychol ogi 
Mcngikut Robert Ted Gurr da1am artikelnya Psychological Factor s in 
Civi l Violenc e (Feierabend & Gurr ;1 972 : 33) t erda pa t tiga punca andaian 
Pschologi terhadap timbulnya keganasan manusia, iaitu ; 
i . Keganasan ya ng timbul dari naluri (instintual) 
ii . Keganasan akiba t da r i proses pembelajaran (learned) 
i i i . Keganasan dilakukan sebagai tindak-balas dar i kekeciwaan. 
Teori yang menga nggap baha\fa keganasan atau aggre s sion "- itu•qjud 
dioP.babkan oleh naluri padn pe r mulaannya t el ah dikemukakan oleh Si gmund 
Fr eud . Teori ini menganggap bahawa pada orang-orang yang bertindak 
sccar a ganas i tu sememangnya t crdapa t unsor-unsor aggressive sebagai 
sifnt s emula j adi i ndividu itu . Manakala Konrad Lorens (1 966 :xii) 
mcnganggap aggression aebaga i naluri yang t erus menerus wujud pada 
sesaora ng individu dimana mendorongkan mereka untuk melakukan tindakan' 
t i ndakan yang berbentuk keganasan iaitu sapertimana ka ta beliau; 
11 Aggr ession as a survival- enhancing instinct , assume that 
most or a l l men have within them an autonomous source of 
aggressive impulses, a drive to aggr ess that . 11 
Sebaliknya H. L Nieber5 (Amarican Political Science Review , L·, v1, 
De cember 1962 : 870) menganggap bahawa terdapat orang-orang yang memang 
bcrkeupayaan untuk melakukan tindak.an-tindakan yang bersifat aggressive 
snperti perlanggaran pe raturan, . ~ekejaman dan keganasan yang boleh 
monumpahkan darah. Mereka ini bertindak lebih mengikut perasaan dan 
t i dok berupaya untuk mengawal diri sendiri a t au kata l ainnya super-ego 









J adi apa yang dapat difahami dari andaian teori ini ialah sikap 
kcganasan itu memnng wujud pada individu itu scbagai naluri. Mer eka ini 
dianggap mernpunyai unsor- unsor aggr essive secara semula j adi . Bagi 
mereka yang mernpunyai unsor-unsor ini akan sentiasa bersikap aggressive 
dnlam tindak-tanduk harian dan berupaya melakukan tindakan keganasan 
seca r a kolektif. 
Andaian kedua t eori Psychologi t erha dap keganasan ialah bahawa 
aggr essive itu dilakukan sebagai akibat secara langsung dari proses 
pembela j a r an. Ini bermuksud bahawa proses a tau cara- cara sosial isasi 
boleh membentuk sesaor ang i tu bersikap aggr essive . Biasanya mereka yang 
bcrsikap kegnnasnn itu disosialisasikan secara goa l - direct ed behavior . 
Misalnya seorang a nak t el ah dihalang untuk mencapai kehendaknya tetapi 
GPtelah ia ber sikap aggressive saper ti mera juk atau merosakkan harta 
b~nda, ibu a t au bapanya akan memenuhi kehendak anak tadi . Keadaan ini 
k~lau ser ing dipraktikkan menyebabkan anak itu t elah bela j a r bahawa 
untuk mendapatkan sesua tu ia harus bersikap aggr essive. Sosia lisasi 
berben t uk begini akan menyebabkan timbulnya t idakan- tindakan keganasan 
sekiranya pencapaian kehendak atau matlamat mereka dihalang . 
Proses sosialisasi juga boleh membentuk sesaorang itu samada bersikap 
intr apunitive atau extra punitive . Mengikut Saul Rosenzweig (Gurr:1 970 ; 165 
i ntrapunitivo ialah sikap mengarahkan kemarahan kepada diri sendiri 
apnbila Gesaorang itu menglami kekeciwaan, sebaliknya extra puni tive pula 
ialnh sikap mongajukan kcmar a han kepada orang l ain apabila ia menga l ami 
k"keciwnan . Sikap sap0rti i nilah (extrapunitive) akan menimbulkan 










keganasan kolckti f juga patut dilakukan s apcr ti mclakukan tindakan 
kcganasan sc cara ber sendiria n bagi mencapai matlama t atau melepaskan 
kemar ahan . 
Mengi kut Bandura da n Walters ( 1963 : 18), individu-individu yang 
mclakukan keganasan itu bia sanya datang atau berasal dar i keluarga yang 
menj a lankan didikkan dengan keker a san at au rnenggunakan hukuman. !bu dan 
bapa mereka se l a lunya menggunakan punishment dal am proses pendidi kan 
a t nupun menggunakan perka t aan- perka t aan yang kesat saperti mencela, 
mcnca ci da n l ain- l a in. pcndi dikan s aper ti ini bolch membcntuk anak-ana.k 
i tu bcrsi ka p aggr essive . 
" Highly aggressi ve boys have be en found to have parent 
who strongly disapprove , reprimand and punish aggression 
in the home . " 
Andaian Psychologi yang ketiga ialah bahawa punca yang menimbulkan 
tindakan aggression itu ial ah kekeciwaan • Sesaora ng yang mengalami 
pcrasaan kekeciwaan itu mungkin akan bertindak dengan melakukan violence 
bagi mendapa t kan kehenda.k yang diingini kerana tidak peluang untuk 
mencapai nya melalui j a l an yang sah. 
Teori frustration-aggression i ni dianggap sebagai s atu teori yang 
baik dala.a pendekatan Psychologi bagi menghuraikan tindak- t anduk yang 
aggressive . Teori ini menganggap kekeciwaan (frustrat ion, ange~~ arid . 
discontent) s cbagai scbab yang mendorongkan sesaorang itu ber tindak 
cc carn. ganas . Kekediwaan ini mungkin timbul dari keadaan-keadaan sosial 
r.:iporti t elrnnnn-tokanan a t au pemeraso.n oleh pihak berkuasa, discriminasi 










Sherif (1969:552-553 ) . 
" The motivational base could be mass deprivation of food 
in living conditions . It could be the mass frustration 
of living under oppression or colonial rule, subjugation 
to injustice , discriminotory practices in work and various 
phase of social life , or denial of what people or a cl ass 
o f people fe el in their r ight . All such conditions produce 
tension or strain and give directionality to the social 
movement . 11 • 
Teori ini menje laskan baha wa keadaan sosial yang menyebabkan wujudnya 
per asaan kekeciwaan dan tidak berpuas hati dikalangan sesaorang individu 
itu. Scbaliknya perasaan kekeciwann menycbabkan mereka menjadi marah dan 
mungkin bertindak secara kekerasan tcrhadap agen-agen atau kumpulan yang 
dianggap bcrtanggung jawab mewujudkan pcrasaan ketidak-puasan itu. 
Robert Ted Gurr ( 1970: 23) setorusnya mener angkan bahawa kekeciwaan 
akan dialami oleh s eaaorang itu apabila nilai-nilai j angkaan lebih tingg1 
daripada pencapainya . Ini diistilahkan s ebagai r elative deprivation . 
Apabila j angkaan atau keinginan sesorang itu tidak. t ercapai ini ~ ak.an 
mewujudkan jurang perbedzaan antara jangkaan dengan pencapaian dimana 
akan mengeciwakan sesaor ang itu. Sebagai ak.ibatnya ia mungkin melak.ukan 
tidakan kega nasan bagi mencapai segal a j angkaannya . Keadaan ini adalah 
sama dengan konsep sys t emic frustration yang dikemukakan oleh Feierabend 
(Feierabend & Gurr : 1972: 108) i aitu per bezaan antara social want 
sat isfac t ion dengan social want formation . Perbezaan antar a kedua-dua 
ini boleh menimbulkan kekeciwaan yang mana seterusnya mendorongkan 
meroka ya ng mengal aminya melak.ukan violence. 
David C. Schwatz (Political Aliena tion: 1967) mempunyai pandangan 










Psychologi. Baginya politic al aliena tion boleh melahirkan tindakan .. .. 
tind~kan kegonasan t erutamanya politica l violence . Politica l alienation 
ini l ahi r apabila berlakunya konflik psychologi anta ra nilai- nilai 
individu dengan nilai- nilai yang diama lakan oleh sistem politik yang 
wujud. Ini bcrmaksud bahawa das ar - das ar a t aupun polisi politik yang 
di j alankan oleh regi m pe~erintah tidak secocok at au tidak da pat diterima 
ol eh i ndividu r akyat ma ssa secara sukarela . 
" Polit i ca l alienation i tself r esult from a psychological 
conflict between an individual ' s own value hiera rchy and 
the cont r adictory va lues that he perceives to be operative 
i n the poli t ical sys t em. In other words, psychological conflict 
occurs when the values that guide the behavior of the regime 
ar e perceived by the citizens as violating their ovm individual 
va lues . " 
Apabila berlakunya konflik psychologi ini individu akan merasa keciwa 
dan ma r ah kepada r egim poli t i k . Kemarahan ini mungkin pada akhirnya akan 
di l ahirkan atau ditunjukkan dengan melakuka n keganasan politik. 
Sebagai kesimpulannya teori ini menjelaskan bahawa perasaan 
kek eciwaan, kemarahan yo.ng dialami oleh indivi du itu boleh melahirkan 
t i ndakan- tindakan aggressiv~ ataupun keganasan . Sekiranya terdapat ramai 
ornng ya ng mcr asai ketidak- pua san t crhadap sesuatu keadaan dan mereka 
menyatukan diri s ecara kolektif , malrn potensi untuk berl akunya collective 
vi olenc e a dalah bes a r sekali. Sebalikny~ kalau mereka yang mengalami 
kcltc ci waan i t u menganggap regim politik yang bertanggung jawab menimbulkan 
kctidak-puasan kcpada moroka , maka ini mungkin boleh mencetuskan satu 









3.3 Konsep Rel ative Deprivat i on (RD) Dan Hubungannya 
Dcngnn Keganasan Poli tik . 
Mengikut Robert Ted Gurr (1970: 13) konsep r el a tive deprivation itu 
dapnt di f ahami s ebagai 'perbezaan diantara ni l ai - nilai jangkaan manusia 
dengan nilai - nilai pcnc apaian mereka . NilRi-nilai j a ngkaan (va lue 
expecta t i ons) i ni dimaksudkan kepada ba r angan atau keadaan k ehidupan 
ya ng menj adi objek keinginan manusia atau pada fikiran mereka harus 
mcmi l i ki nya . Manaka la nilai-ni l ai pencapaian (value capabilities) pula 
di rujuk kepada bar a ngan atau keadaan kehidupan ya ng dimiliki atau pada 
f iki r .'.ln manusi a me r eka d:Jpa t mcncapainya a t aupun mengekalkannya. RD j uga 
d ~pat di kat akan sebag~i porbcza~n anta r a the ought and the is bagi 
" Relative deprivation is defined a s a perc eived discrepancy 
betwe en men ' s valu o expectations and their value capabilities. 
Va lue expections are the goods and conditions of life to which 
people believe they are rightfully entitled . Value capabilities 
are the goods and conditions they think they a r e capable of 
attaining or maintaining, given the social means available to them." 
Perbezaan atau ketidak seirnbangan antara kedua nilai ini iait u 
jangkaan dan pencapaian menyebabkan wujudnya RD yang mana boleh disama 
ertikan dengan kekeciwaan. Seba liknya RD ka l au mengikut pengertian secara 
Psychologi boleh mcnimbulkan perasaan ketidak- puasan yang mana boleh 
disnma.ka n dengan a nger (kemar ahan), rage alaupup di ssatisfaction. 
Relative depri va t i on ada lah berbeza dari obsolute deprivation. RD 
inl nh pe raGaan kekeci wnan ya ng timbul dari ketidak- upayaan ses aor ang 
untuk mcnca pni cita -ci ta , a spi rasi atau kehendak- kehendaknya . Sebaliknya 
obaol ut o cl opriva t 1on ialah kokeciwaan yang dia.l a.mi oleh sesaor ang akibat 










di pcrolehinya. Bagl menjcla skan perbezaan ini sebagai contohnya; 
Kalnu s esaor a ng i tu bcrpendapatan S200 sebulan , t e t api pada fikirannya 
ia seharusnya mendapat ~300 sebulan, keadaan ini dika takan RD. 
Scba liknya kal au ukuran kemiskinan bagi satu- satu masya r akat itu 
$200 sebulan tetapi t erdapat anggota mas yarakat itu berpendapatan 
hanya $150 saha j a sebulan; i a tidak dapat mencapai had kemiskinan itu . 
Keadaan ini dikatakan s ebagai oosolute deprivation . 
Maksudnya ialab RD tidak satu level atau s t andard seeagai ukuran 
pcncapaian t et api dalam absolute depr i vation t er dapat satu l evel ukuran 
khusus . Jadi bagi scsiapa yang pencapaiannya berada di bawah level 
poca pnian i tu ia dikataknn mengalami obsolute depri vation . 
Untuk memahami sec nr a l ebih j elas akan konsep RD dan hubungannya 
dengan violence dan t crutama nya keganasan politik seharus nya t erlebih 
da hulu memahruni konsep value (nilai) dan beberapa j enis nilai yang 
di pnrgunakan da l am kajian ini . 
Value: Herujuk kepada ha l - hal , ba r angan atau keadaan yang diingini 
./ 
a t au diakhtiarkan oleh manusia untuk mendapatkannya . Dari sudut Psychologi 
nilai merujuk kepada obj ek - objek yang mendorongkan motivasi manusia yang 
pnda asasnya l ahir dari keperluan untuk memenuhi kehendak asasi manusia. 
Nilai yang dianggap r elevan kepada teori polit ical violence ialah 
bobora pa keadaan umu~ yang dianggap bernilai dan dikehendaki oleh 
mnnuoin ramni bukannya di kehendaki oleh individu- individu t ert entu 










welfare values , powor values dan interpersonal values . 
We l fare Values : Merujuk kopada semua yang penting dalam menont ukan 
physical well- being dan self-actualization. Welfare values dapat di-
bahagikan kepada dua bahagian iaitu; 
1) Aspek ekonomi yang merupakan keperluan- keperluan fizikal untuk 
hidup s aperti mak.a nan, t empa t tinggal dan perkhidmatan kesihatan . 
ii ) As'pok self- actualization; Ini termasuklah kebolehan ment al dan 
fi zikal . 
Power Values: Merupakan pencntuan setakat manakah keupayaan sesaorang 
itu dapat mompcngaruhi orang l ai n dal nm sesuatu tindakan . Power values 
juga boleh dirujuk kcpada dua aspek iaitu; 
i) Pa rticipation value, iaitu keperluan sesaor ang untuk menyertai 
kumpulan untuk membuat keputusan saperti mengundi , mengambi l 
bahagian dalam pertandingan pol itik atau men jadi elit e politik. 
ii) Security valu~ , merupakan penentuan kedudukan dan keselamatan 
di ri sendiri saperti mengelakkon di r i dari t ekanan pol i t ik a t au 
keadaan yang tidak t enteram membahayakan di r i (disorde r ) . 
Interpersonal Values : Ini berkait r apat dengan soal- soal untuk 
mcnc npai kepuasan psychologi sebagai seor ang yang hidup ber masyar ak.at. 
Misnlnya pc nentuan k cdudukan sesaorang dal am masyar akat saperti status, 
citn- ci t o dan koinginRn untuk mendapa tkan peke rjaan yang mempunyai 
prostigo . Maksudnya disini, i nterpe r sonal values ial ah nil ainilai yang 










Value Expectations: Me nun jultltan bar angan a t AU keadaan kehi dupan . 
rang m~na scoaoran~ itu percaya bahawa ia sepatutnya dapat memilikinya . 
1i l ai-nilai jangkaan ini boleh dilihat dalam dua j angka masa iaitu 
3ckar ang (pr esent) dan dima sa hadapan (future). 
i) Jangkaan semasa ; merujuk kepada jangkaan- jangkaan s esaorang untuk 
mengekalkan segal a aph yang dimilikinya. 
ii ) J angkaan masa depan; menunjukkan jangkaan-jangkaan dan keinginan 
untuk memiliki scsua tu dimasa - masa akan datang YRng mana biasanya 
lcbih baik keadaannya daripada apa yang dimilikinya sekarang . 
Value Capabilities: Merupakan barangan atau keadaan-kaadaan yang 
dimiliki atau di nikmati oleh ocsaorang dan mengckalkannya . Nilai- nilai 
jangkaan ini juga dapat dibahagikan kepada dua , iaitu ; 
1) Value position: Mewakili berbagai baranganat au keadaan yang 
dimiliki oleh sesaorang ataupun t ersedia ada di alam sekitar . 
ii) Value potential : Nilai - nilai pencapaian di masa akan datang . 
Iaitu padn fikira n mereka, ni l ai- nilai itu akan diperolehi samada 
melalui keupayaan mereka sendiri, kawan- kawan at aupun pihak 
kera jaan. 
Pola- Pola Relative Deprivation 
Mengikut Robort Ted Gurr (1970; 46) t erdapat tiga bentuk pola RD 
yang ditentuknn mengikut kedudukkan value expectations dengan value 
cnpabilities dan po rub~han-perubahannya . Tiga bentuk pola RD itu ialah 











r ) Decremental Depr ivation 
RD jenis ini wujud apabila kedudukan va lue expectations bagi satu 
{Umpulan masyarakat a t au individu itu s ecar a r elatifnya berada dalam 
~eadaan t et ap , tetapi value capabilities mereka merosot . Oleh itu secara 
t erdapat jurang porbezaan yang luas antara nilai-nilai jangkaan dengan 
pencapaian mereka . Keadaan fnilah dikatakan decremental deprivation . 
Untuk penj elasan lanjut akan kedudukan kedua nilai ini dapat dilihat 






value expectati ons 
Time 
RAJAH 3 :1 DECREMENTAL DEPRIVATION. 
,• 
Kemerosotan pencapaian a t au value position individu at au masyarakat 
i ni mungkin disebabkan berlakunya kekur a ngan pengeluar an bar ang-ba r ang , 
tidak berupayanya pemerint ah mengatasi masalah penekanan dari kuasa luar 
a t aupun hilangnya kepercayaan anggota masyaraka t terhadap sistem norma 
dan kopercayaan mo.syarakat itu sendiri . 
Komoro sotan nilai-nilai pencapaian ini mungkin hanya berlaku di-
lrnlllngan ooba.hagian a t au beberapa kelompok anggota maayarakat sahaja. 
Jolaanya tidaklah semostinya aemua anggota masyrakat itu mengalami 










t inggi telah kckurongan kcupayaan pencapo.ian akibat pengenaan cukai 
berbentuk progressive keatas pendapa t an mereka, sedangkan golongan yang 
berpendapatan kecil tidak mengalami kekurangan keupayaan pencapaian 
kor<ma cukai yang dikenakan keatas pendapatan mereka dikurangkan. 
Kenaikan status working class akan menyebabkan merosotnya pengaruh-
pongaruh tindakan dan status middle class . 
Keadaan-keadaan l ain s aperti berkurangnya peluang-peluang pekerjaan 
bagi boroh tidak mahir (unskilled worker) dalam masyarakat yang taraf 
perindustriannya tinggi juga boleh mengurangkan nilai pencapaian. 
Dimana didapati golongan pekc rja tidak mabir tidak mempunyai pekerjaan 
dan dengan itu keupayaan pencapaian di kalangan mer eka juga berkurangan. 
ii) Aspirational Deprivation 
RD jenis aspir ational terjadi apabila nilai jangkaan ma nus ia 
bertambah sebaliknya nilai pencapaian atau~value position dan value 
potential mereka berada dalam keadaan s t abil dan tidak berubah. 
Pertambahan dalam jangkaan tanpa diikuti dengan pertambahan da lam 
keupayaan pencapaian menyebabkan wujudnya jurang perbezaan yang besar 























Bagi mcreka yang mengalami RD j enis aspir a tional i ni sebenarnya 
t i daklah mcngalami sebarang kekurangan a t au kehilangan da lam pemilikan, 
t et api mer eka mer a sa keciwa ker ana tidak da pat mencapai nilai-nilai 
j angkaan ya ng baru . Pertambahan dalam nilai j angkaan ini mungkin akibat 
dari bertambahnya per mintaan t crhadap sebilangan nilai yang telahpun 
dimiliki da l am darjah t ertentu saperti bertambahnya permintaan terhadap 
ba r angan ataupun kea di lan . 
Perta mbahan dalam ni lai j angkaan mungkin juga ker ana t erdapatnya 
per mintaan baru ber9~~e~ t erhadap nilai- nilai ya ng belum dimiliki , 
misalnya pe rminta an untuk turut t erli ba t dul am proses politik dikalangan 
r akyat a t au war gancra ya ng dijaj ah ataupun permintaan persamaan hak ol eh 
golongan kelas bawahan da l am masyarakat berkasta. 
i ii) Progr essive Deprivation 
RD jenis progressive berlaku apabila ntali-nilai pencapaian sesuatu 
masyar akat i tu s ec ara tiba- tiba merosot dengan ser iou s dimana da l am 
j Rngka masa s ebelumnya kedua- dua nilai jangkaan dan pencapaian bertambah 
da l am keadaan stabil. Kemerosotan nilai pencapaian secara tiba- tiba 
sednngkan nilai j angkaan terus menerus bertambah menyebabkan wujudnya 
kea daan ya ng t idak stabil , j urang perbezaan antar a nilai j angkaan dengan 
ni l ai penc apai an menj adi besar. Kedudukan kedua - dua nilai ini dalam 
pr ogr essive depri va tion dapat diliha t pa da raj ah 3:3. 
Progr essive depriva tion ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat 
oo dnng mombangun, dimana perubahan ideologi bcrlaku s erentak dengan 


























RAJAH 3: 3 PROGRESSIVE DEPRIVATION 
ekonomi secara tiba- tiba dalam proses pombangunan i tu , masya rakat akan 
mcngalami kcmerosotan dalam nilai-nilai pencapaian ker ana pro ses 
pP.mbangunan sosio- ekonomi t cr bantut . Sebaliknya idea- idea dan harapan 
te r hnda p pembangunan torus menerus berkembang. Keadaan ini rnenyebabkan 
mer eka yang mengalaminya mer asa keciwa dan inilah dikatakan s ebagai 
progressive depri va tion . 
Hubungan RD Dengan Collective Violence Dan Politica l Violence . 
Scsuatu kumpulan masyaraltat yang mengalami RD itu mempunyai potensi 
untuk melakukan keganasan . Mengikut Robert Ted Gurr ( 1970: 177) tindakan 
keganasan yang dilakukan itu mempunyai tiga tujuan besar iaitu bermotif 
politik , ekonomi dan sosial . 
i ) Motif Politik: Ialah merujuk kepada keganasan- keganasan yang dilakukan 
ntno tujuan politik. Misalnya keganasan yang mengemukakan permintaan-
pcrmintaan politik terut amanya perrnintaan untuk mengubah sistem politik 
ynng wujud . Mcroka yang molaltukan kcgan~san i ni membua t t entangan 










serta menganggap pemo r itah bertanggung jawab menimbulkan ketidak- puasa n 
(RD ) yang mereka alami itu . 
ii) Motif F.konomi : Keganasan-keganasan yang dilakukan dengan tujuan 
meminta at au menuntut bar angan material a t aupun menent ang mer eka yang 
menj alankan kegiat nn ekonomi . 
iii) Mo t if Sosial : Ini t er masuklah tentangan terhadap sistem kenaikan 
dan pongekalan panglcat dalam masyarakat , penentangan t erhadap lain- l ain 
saporti sist em kepcrcayaan dan hal-hal komasyarakatan t erutamanya masalah 
Ynng berkait dengan l inguistik , ethnik dan ugama serta permintaan 
terhadnp nilai-nilai inter personal dan self- actual i za tion . 
Pada aso.snya RD berkomungkinan monc e tuskan k eganasan secar a ko lektif 
(collective violenc e ) dan ini sebenarnya bcrgantung kepada intensity 
dan scope RD itu sendiri . Sekiranya intensity atau darjah RD yang 
dialami itu tinggi dan scopenya besar dimana terdapat r amai anggota 
masyarakat yang mengalami RD ya ng sama , maka potensi untuk berlakunya 
keganasan secara kolektif juga besar. Intensity tinggi bermana da j ah 
keke ci waan dan kemarahan ada lah tinggi dan r amai pula yang mengalaminya 
maka i ni tentunya mernber i keupayaan dan tenaga yang kua t kearah melakukan 
keganasan ber amai- r amai sebagai satu j a lan kelua r untuk melepaskan 
kcrnnrahan . 
Potonai untuk molnkukan keganasan secar a kolektif ini a dalah 
bo rknlt r npat dengan perubahan-perubahan yang ber~aku keat as kedudukan 
(vnluo pool t ion) oeouatu kelompok atnu kumpulan masyaraka t itu. Ini 
1tdn l nh korann perubahnn kodudukan ini boloh monentukan dnr j ah RD ya ng 
U'1.nl11m1 . 









ak.an meninggikan degree RD kerana perubahan value position akan menambah 
tinggikan value expectations 
ii) Ketidaksamann dalam pertambahan value position anta ra kumpulan akan 
meninggikan darjah RD. Dimana didapati pertambahan value position oleb 
satu kumpulan t ertentu akan menambahkan darjah RD dikalangan kumpulan 
lain. 
iii) Sekiranya peluang-peluang pecapaian terhad atau tersekat akan 
meninggikan darjah RD. 
iv) Kurangnya fl exibility dalam value stock nkan meninggikan darjah RD. 
Walaupun begitu terdapat faktor-faktor l ain yang dapat menentukan 
Potensi untuk berlakunya keganasan secara kol ektif ini, iaitu 
.J.!!stificatione atau rationalizations. Justifications ini sebenarnya 
mex-upakan kepercayaan atau ideologi yang dianuti oleh satu-satu kumpulan 
masyarakat i tu. Sekiranya mereka membenarkan dan mempercayai bahawa 
!!._olence patut dipergunakan maka kumpulam masyarakat yang menga l aai RD 
itu berkemungkinan besar mel akukan keganasan secara kolektit. 
~stifications ini dapat dibahagikan kepada dua , iaitu; 
1 1) Normative Justifications: Merupakan sikap a t au kepercayaan manusia 
t erhadap perlunya mengadakan tindakan keganasan a t aupun mengancam untuk 
1 lllelnkuka.nnya. 
ii) Utilitarian Justifica t ions: Kepercayaan manusia baha wa dengan ~ 
lllolakulrnn kegannaan akan dapat memberikan kebaikan dalam kedudukan (value 
Poot t ion) moreka -tau masyar akat s eluruh'nya . 
Colloctivo violonco o.dn po t onsi untuk bertukar menjadi political 
liolonco nokiranya rnorolrn ynng terliba.t do.l am kogano.san socar a koloktif 










Iaitu mereka ini mcngnlami political ~iscontcnt, misalnya kumpul a i ni 
mengang~np ker ajaan a tnu pcme r intahlah ya ng b0rtanggung j awab melahirkan 
kotidnk - puasnn yang dialami i tu . Ke r a j aan ntaupun r egirn poli tik di anggap 
seba~ai gag~l atau tida~ berkeupayaan snmada untuk menghapuskRn a t a upun 
rnongur:ingk'ln masa lah- ma s 'l l;'\h yang rnenimbulkan RD itu. Oleh itu mer eka 
rnerasn tidak bcrpun s hnti d;'\n mar ah t c rhadap r egirn ~emerintah dan 
sc t cru s nya mun~k±n melakukan tindaknn- t i nd nkan ganas t erhadap ker a j aan. 
Vlnlaupun bc~itu t~ rd:.i pat :rngkub:\h-.'ln~lrnbah sosial l rtin y:rng boleh 
menarnbah mungkinkan berlakunya keganasan poli t ik i ni . Angkub;'\h-angkubah 
ini sc bcnArnya m0rupnkan unsor- unsor normntlvc clan utilita r ian 
JE.s tifi cations ya nr; mnnn rn cnyeb::tbkan kctidnk- puasan dan kcmarahan i t u 
ditujuka n kcpada poljtjcal obj ect . Rengkasnya kcadaan-keadaan ya ng 
rnencntuk'ln potensi untuk bc r l akunya keganasnn politik ialah; 
i) Setclta t manakah kuatnya cultural dan sub- cultural sanction dalam 
rn asyar akat itu t crh:\d'lp tindakan- tindakan k egana san . Sekir a nya terdapa t 
8!._l tura l s :iction y :rnlj kunt , maka kcgannsnn poli tk tidnk mud ah berlaku . 
Sebo.lailrnya kega nasan poli t i k ber kcmungkina n berlaku seki r a nya t±.dak 
ada s~nction atau l~rtn &nn- lRrangan bagi anggota masya r akat melakukan 
tin dak~ n kegnnasnn. 
i i ) .)r· jauh rn nnnk.,h r. 'lrj <lh k<' jnyaan kegnnasan poli tik ynng lepas- lepas 
mcncnp:il rnntlnmntnyn . Kcgnnnonn-kcaonnsan politik yang dilakukan di masa-
rn11u•1 lPpna m0nj'\di or:bne;ai dcmonstr<ltion e ff ec t dan bolah mempengaruhi 
mnuy:t r ·tk n t i tu mc l;drnl~ -in lrngnn<isnn poli tik bagi masa- masa be rikutnya 
tin Lr1m mP11c apni mntl -i ri-i t t nrtcntu . Kc(pnnGrm- kcgana s an ynng l epas ini 
mun Ric\ n d lru,juklcon lrn pada vioJ oner.? ynnc tolah di.lnkuki'\n ol ch anggotn 










iii) Ado.ka h t erdapa tnya simbol-simbol ( articulations ) dan diseminition 
atu ideologi yang dapat menbena rkan masyarak.at menganggap kega nasan 
Politik hqrus ~tau patut dilakukan~ Sekiranya satu- satu kumpnlan 
rnasyarakat itu menganut dan mempercayai kepada doktrin revolusi, maka 
.!_i olence mudah terjadi dikalangan mereka . 
i v) Pengesahan (legitimacy) : t erhadap pemerintah . Sekiranya r amai anggota 
rnasyarakat menganggap kerajaan atau r egim politik ya ng memerintah itu 
tidak s ah, pot ensi untuk melakukan keganasnn polit ik dikalangan mereka 
adalah tinggi . 
v) Sejauh manakah r c&im politik berjoya mengatasi RD yang dialami ol eh 
anggota masyo.rakat. Sckir anya kcro.jaan berj aya dan berkeupaY,aan dalam 
menghapuskan o.t au mengurangkan da rjah RD ya ng dial ami ol eh r akyat 
Potensi untuk bcrlakunya keganasan politik ada l ah rendah, sebalaknya 
kalau pemerintah gagal at au dianggap telah gagal mengatasinya rakyat 
akan marah dan berpotensi untuk melakukan keganasan politik. 
J adi daripada penjelasan ini dapatiah diringkaskan bahawa potensi 
Untuk t ercetusnya political violence itu adal ah bergantung kepada ; 
!!!tensity normative dan utilitarian justifications serta scope of 
~stifi cations kegana s~n politik itu sendiri. 
Mognitude Keganasan Politik 
Mngnitude koganasan politik ini merujuk kepada demensi atau darjah 
kcBnnuann itu yang dibahagikan kepada peringkat- peringkat tertentu. 
MonRilrnt Robe rt Tod Gurr ( 1970 : 1 O) kega na s an poli tik boleh berl aku 
dn l r\m tign bontuk br·rdaoarkan dar j oh pc r ger ak annya, i aitu turmoi l, 
~opjrocy dnn in t ernal wnr. Darjah-dar j ah porgoro.ko.n ini diukur dnr i 









!agnitudo keganasan politik ini t er dapat dua angkubah yang penting , iaitu 
i ) Bnlnnc e of coercive control: iaitu pongawalan t erha dap kekua tan dan 
Per alatan yang dipcrgunakan saperti a l a t-ala t senjata dan pengangkutan. 
1i ) BAlance of i nstitutiona l supper~: merujuk kepada sokongan yang ·· 
diberikan samada dar i anggota masya r akat a t aupun angkatan tentera. 
Magni tude keganasnn politik akan menjadi besa r sekiranya kedua-dua 
Pihak , regim dan dissidcnt•( pemberontak ) dapat menguasai kedua- dua aspek 
1ni dalam keadaan soimbang, sama-sama kuat . Iaitu s ekiranya co ercive 
£Qntrol dan i nstitutional support bagi kodua - dua pihak be rada dalam 
keadaan s oimbang atau so.ma kuat , maka keganasan politik itu mungkin 
borlaku dalam keadaan, yang hebat dan memak.an masa yang panjang . Ini 
ada lah ke rana kedua-dua pihak tidak begitu mudah untuk menundukan pihak 
la wan. 
Sungguhpun begitu coer cive control dan institutional support adalah 
bersitat zero-sum. J adi sekiranya satu pihak dapat menguasainya dengan 
kuat dan efektif, maka pihak lawannya akan lemah. Misalnya setiap anggota 
~asyarakat itu hanya akan menyokong satu pihak sahaja, samada pada pihak 
regim atau dissident. Mcr eka tidak boleh menyokong kedua-dua pihak 
Seknligus kecuali berkecuali atau tidak memihak . Oleh itu sekiranya 
P1hnk porncrintab dapat mcnguasai kekuatan tente r a sepenuhnya dan mendapa t 
CO\tongan dnri anggot a mncyarakat maka dengan senang eaij.a j a pihak regim 
di\pn l monumpaalrnn pihak dissident•. Begi tu ;juga ~ sebaJ.iknya. Dengan ini 
~n[n1tudo kognnaoan poli t ik t1dnklah besar dan tidak pula memakan masa 










Secar a keseluruhannya kedua- dua pihak s amada akan mencapai per i ngkat 
koduduka n clan kekuat an yang mutlak at au r elat if adalah be rgantung kepada; 
i ) Or ganisasi- or ganisasi yang cohensive dan complex. Iaitu kekua tan 
Perpaduan per t ubuhan mercka . 
ii ) Scope sur veilliance masyar akat bagi k edua- dua pihak. I ni dimaksudkan 
kepada sebesar a t au sebanyak manakah pihak- pihak ya ng bertent angan i tu 
dapa~ menguasai dan mempengaruhi anggot a masya r akat supaya menyokong 
t i ndaka n ma s ing- ma sing . 
iii) Ka wa l an keatas bahan- bahan at au value s t ock . Kekua t an mer eka j uga 
bergantung kepada penguasaan bahan- bahan sa perti punca- punca ekonomi. 
i v) Sai z aerta punco- punca pembent ukan kckuatan milite r i saperti 
Perala t an s enj a t a dan a l at - alat pengangkuta n . 
v) Kosetian militer i da l am mengawal kuadaan . Tiap-tiap pihak mestilah 
berj aya menguasai angka t an tent er a untuk memper kua t kan kedudukan dan 
tindak~n mas i ng- masing. 
3. 4 Teori J - curve . 
Mengikut t eor i ini r evolusi tidaklah s el alunya ber l aku sema sa 
keadaan yang s cdia mundur bertambah mundur . Sebaliknya r evolusi akan 
t er coius apabila berlakunya kemerosotan s osio- ekonomi s ecar a t iba- tiba 
dongan Gor iousnya sc t olah sckian l ama s cbc lamnya berlaku perkembangan 
dan kcma j uan da l am bidang sosio- ekonomi secar a s t abi l. Sapertimana 
~onGikut ka t n nsal James C. Davies dalam ka r angannya Towa r d a Theory of 
R.£..volut i on (Paynton & Blackey: J971 :1 78- 179 ) sebaga i : 
'' Re volu tio n a r o most l i kely to occur when a pr olonged 
period o f ob joc t i vo economi c nnd ooc i al development 










Mengikut teori J-curve perkembangan dan pembangunan sosio-ekonomi 
menycbobkan j anglrnan- j angkaan dikalangan anggota masyarakat turut 
berkcmbang. Sun~guhpun bcgitu di waktu ini tidak akan berlaku revolusi 
ke rann pcr kembangan jangkaan diikuti dengan pertambahan dalam keupayaan 
Penca paian kerana per kcmbangan dan pembangunan sosio- ekonomi i tu memberi 
Pcluang- pcluang penc apaian y.ang cukup kepada anggota masyarakat itu . 
Sebnliknya apabila bcrlaku kemerosotan sosio- ekonomi secar a tiba- tiba 
dan serious pula menyebabkan anggo ta masyarakat mengalami kekurangan 
keupayaan penc apaion, tcta pi j angkaan moreka t orus meneru s berkembang . 
Keadaan ini menyebabkan wujudnya jurang perbczaan yang nyata antara 
jangkaan dcngan kcupnyann pencapaian mcrckn . Ini menyebabkan mer eka 
rn cn j adi cemas d.:in morasa kcciwa serta mcnimbulkan satu keadaan yang tidak 
dapat dikawal dan bcrkemungkinan mencotuskan satu r evolusi . Situasi ini 
dapat digambarkan saperti r a j a h 3:4 di ba wah . 
KERENDAK 
J angkaan pencapaian/ -1'--









Jurang perbezaan yang 
t idak t oler abl e ant ar a 
Jangkaan dengan 
pencapaian kehendak . 
J urang perbezaan yang 
to l erable antara 
j angkaan dengan 
pencapaian kehendak . 
Revolusi ber laku 
di masa i ni 
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RAJAH 3: 5 A CAUSAL MODEL OF THE PRIMARY AND SECONDARY DETERMINANTS 









4.1.1 Jangkaan Penc apaian Pel a jaran Anak - Anak 
Jangkaan terhadap penca paian pelaja r an anak- anak diambil sebagai 
mewakili j a ngkaan r esponden terhadap nila i-nil ai sosial . Jangkaan 
Pencapa i an pelaja r an anak-anak ini dimaksudkan kepada jangkaan atupun 
keing1nan responden untuk memberikan pelajaran kepada anak- anak mereka 
sendiri. I aitu s ampai di peringkat manakah seharusnya anak-anak mereka 
Patut mcndapat kejayaan da lam mengerjar pelajaran , Samada s ampai di-
Per1ngka t sekolah r endah sahaja , pelajaran menengah ataupun sampai 
ke Peringka t pelajaran tinggi saperti di mo.ktab-maktab mahupun universiti 
Dari pada kajinn, di dapati hara pan r esponden t crhadap pencapaian dalam 
Pelajnran oleh anak- anak mer eka adnl ah s aperti yang digambarkan dalam 
ladual '•: 1 di bawah. 
J ADUAL 4: 1 
J ANGKAAN PENCAPAIAN PELAJARAN ANAK-ANAK 
Tingkat Pela jaran 
Sekolah r endah sahaja 
Sekolah menengah saha ja 
Lulus s ekolah menengah 










Dor ipada jadunl i ni , didapati majoriti responden mempunyai harapan 
dnn jnnglrnan ya ng t i nggi t erhada p pencapaian pelajaran anak- anak mereka. 
Kcbnnynknn mcr ekD i ngi nkan anak-anak meroka berjaya dalam mengerjar 
l>ol11 J nr rm oohi nggo onmpni kc peringkat tinggi sapcrti berja.ya. memasuki 
un1v0ro t t l n t Bu mok t nb . D1mana t ordnput kira- kira 97 . 5% dnripada 










sampai k c per ingkat i ni . Manakal a 2. 5% r esponden lagi menghar apkan agar 
annk- anuknya dapat bcl a j nr di peringka t menengah sehi ngga t amat . Di-
Per ingkat - pcr i ngka t l ni n yang l ebih r endah tidak menjadi har apan par a 
r csponden untuk a nak- anak mer eka menama tkan pelajaran. 
Meliha t kepada kepu tusa~ j angkaan ini , didapat i keselur uha n r esponden 
SUdah bcgitu s eda r akan kcpentingan pela j ar a n. Mer eka mahukan anak- anak 
mereka diber i pelajar an oecukup- cukupnya sehingga s a rnpai ke peringkat 
tinggi . I ni mungkin mc r eka betul- bctul mcnycdari bahawa pol a j ar an adalah 
faktor pcnt i ng untuk kernaj uan pencapaian di l ain- lain bidang . 
4.1. 2 J angkaan Dal am Pondapa t an 
J angkaan t erhadap pendapa t an sendiri dipilih s ebagai mewakili 
jangkaan responden t crhadap ni l ai - ni l ai ekonomi . J a ngkaan penda pat a n 
1ni di ambil jumlah yang difikir kan oleh r e s ponden ber apa banyakkah ya ng 
ia har us dapat dimas a itu ber dasar kan kepada peker jaan dan pe rbelanjaan 
keh1dupan mer eka . J adi ber dasa rkan k epa da keperluan perbe l anj aan harian 
kcluarga mer eka , r esponden dimi nta memberikan j uml ah pendapat an yang 
sepatutnya diperolehi dal am jangka masa s ebul an. Ol eh itu j angkaan 
jumlah pendapat an yang dikehendaki ol eb r esponden dapa t dil i ha t pada 
jaduul I• : 2 di bawa h . 
J ADUAL 4: 2 
JANGKAAN TERHADAP PENDAPATAN 
Jumlah pcnda patan Bil. % 
Sl Ol hlngga S200 3 7. 5 
S201 hinggo. S300 13 32. 5 
S301 h1ngga ~ 1~00 16 l.o. o 
S401 hinp;ga S500 0 ?0 . 0 










Berdasa rkan kcpada ket cr angan s a perti j adual 4 : 2, terdapat kira-kira 
7.5% r ooponden mer asaka n sepatutnya pendapatan mereka ketika itu i a lah 
antara S101 hingga 5200 sebulan . Manakala 35. 5% r esponden menganggap 
sepatutnya mercka berpendapan antara S201 hingga ~300 sebulan, kira- kir a 
40% respondon merasAkan s eharusnya mereka berpendapatan antara S301 
hingga S400 sebulan dan 20% :lagi responden berhar ap sepatutnya jumlab 
Pendapatan bula nan mer eka ialah ant ar a S401 hingga S500. 
Pada keso luruha nnya didapati r amai dnripada r esponden berpendapat 
bahawa sepatutnya pend apatan mereka adalah dalam lingkungan antara s201 
hingga S400, iai tu kira - kira 72 . 5% daripada jumlah r esponden . Me an bagi 
jangkaan poda pa tan s epatutnya bagi rosponden ialah S300 sebulan. 
4. 1.3 J angkaan Penglibatan Dalam Politik 
Penglibatan at au penyertaa n dalam poli tik ini dimaksudkan kepada 
Penglibatan seaaorang dalam proses politik ataupun dalam pertubuhan-
Pe~tubuhan politik yang ada . Ini adalah sama dengan participation value 
ia1tu kepe rluan sesaor ang untuk. menyertai kumpulan dalam membuat . 
keputusan saperti mengundi, mengambil bahagian dalam portandingan 
Politik atau menj.adi political elite. 
P0ngllbatan dalnm politik ini dapat dilihat pada dua bahagian , 
10.1tu pad a por ingkat tcmpatan (local) dan peringkat nasional. Peringkat 
to~Pntan ini di rujuk kopada ponglibatan diri dalam pertubuhan-pertubuhan 
Ynng monguru okan hol~hal pontudbiran kampung. Di peringkat ini ruang 
11neitup politiknya adalah t or had pada kawaean perkampungan sahaja. 
Mnnnkala pndn por1ngknt nooionul pula dilihot pongliba tan aooaorang 
<10.1 










me r angkumi pro ses - proses d~n nkti vi ti poli t i k yang l ebi h lua s, me liputi 
ncgara scluruhnya. 
Di Pc r i ngkn t a n t empntnn pcngl i ba t an polit ik mer eka diliha t kepa da 
Penyertaan dal a m pcrtubu han Uruset ia Kampung iaitu badan yang mengawasi 
dan menyel a r askan hal - ehwa l kampung . Di peringkat ini kira- kira 20% 
l'es ponden mer as akan mcr eka pn tut menjadi Ahli J a wa t ankuas a pertubuhan . 
Sebaliknya s r jumlah 60% rcsponden mcnja ngkakan mer cka seha ru snya dapat 
rn em· 1 · 
l l h wnkil un t uk mcn<l uduki ke rusi Ahl i J aw~tnnkuasa pertubuhan. Dimana 
me l'eka i ni bc rhar ap mr r nka di bcr i kuasa untuk mencnt ukan s eoi apa ya ng 
l::i ynk me nj:i<.l i Ahl t J , w~ t :rnkuri.sa . Mn naka lo ynng laln bakinya t idak 
begitu bor mina t untuk mc l i bn t kan dir i , umpamnnya ki r , - kira 12. 5% dari 
Y" f>Sn l 
1' 0 nc en m r~ ra sakan mrroko hnnya pntut t crl i ba t se taka t membinca ngkan 
keputus 0n-keputusan yan6 t nln h dibua t ol eh per tubuhan , 5% r es ponden 
lllenghar a pkan ·'lBar mer cka diber i t ahu :tkan segala da sar - dasar yang t e l ah 
d ' 1 PUtuskan din 2. 5% l agi tidruc adn j angkaan l angsung untuk turut t erlibat 
dnlorn org . . . . unisasi i n i • 
JADUAL 4: 3 
J ANr.K AAN UNTUK TU RUT 'rERL I BAT DA.LAM POLITIK TEMPATAN 
Pc ri nc~ ,t Pr nglibn t~n Bil . 
T 1 a dn pPnr;l i b.i t :in 1·1ngsung 1 
lln r uc di bf'r i t nhu clns .'l r - da snr yang diambil 2 
ll'trut: blnc:lnglrn n kepu t usan yang t e l nh dibua t 5 
Hrmjl lh wnlci l bPr tugas dnl a m j a wa t a nkua s a 24 
i·~<' n j,di flhl 1 Jnw 1L:rnkuasa pPrtubuhnn 8 

















Di peringkat nasiona l pula penglibat an poli tik mer eka ditinj au pada 
Ponyert aan dalam parti dan proses- pros es politik negara. Dalam kegiatan 
Politik nas i onal ini, tidak ada seorang pun dari responden ya ng menaruh 
harapnn untuk terliba t s ampai ke peringkat tinggi iaitu mengambil 
Peranan kepimpinan poli t i k nasiona l a t aupun negeri sa perti menjadi 
Vlak11 Rakyat dan l ain- l ain Jawatan . Mereka hanya membuat jangkaan 
sekadar melibat kan diri dal am pertubuhan- pertubuhan politik sahaja , 
dimana ktl..ra-kira 37. 5% r esponden merasakan mereka l a.yak untuk menduduki 
keruai Ahli J awa t ankuaaa pertubuhan dan 55% r esponden lagi menj angkakan 
Yang mereka hanya pa tut t erlibat da lam portubuhan politik sebagai ahli 
biaaa Baha j a . Manakaln 7. 5% rosponden tidak tcrliba t langsung dalam 
mana-mona pertubuhan politik pun , meroka ini curna merasakan hanya patut 
terliba t da lam proses politik negara iaitu keluar mengundi tiap- tiap 
empat t ahun sekali~ 
J ADUAL 4:4 
J ANGKAAN UNTUK TURUT TERLIBAT DALAM POLITIK NASIONAL 
Peringkat Penglibatan Bil . 
Tiada pengliba t an l a ngsung 
Mengundi 4 t ahun sekali 3 7. 5 
Menj adi ahli biasa per t ubuhan politik 22 55. 5 
Menadi Ahli J/kuasa pertubuhan politik 15 37.5 
MonRambil per onan kopimpinan nasional 










4.1.4 J angkaan Dari Segi Aspi r asi dan Cita-Cita 
Secara umumnya aspirasi yang dimaksudkan dalam kajian ini ial ah 
sebagai satu har apan atau keinginan individu terhadap sesua tu benda atau 
keadaan Yang dir asakan perlu dalam kehidupanya. Dalam menentukan aspirasi 
ini, r esponden telah dikemukan soalan yang am yang memerlukan j awapan 
secara terbuka . Daripada j awapan yang diberikan oleh responden didapati 
aspirasi mer eka lebuh tortumpu kepada aspek ekonomi s aperti inginkan 
kekayaan , kesenangan hidup a t aupun i ngin memiliki t anah. Aspirasi atau 
keinginan mer eka ini dopat dilibat pada J adual 4: 5 di ba wah . 
JADUAL 4: 5 
ASPIRASI DAN CITA-CITA RESPONDEN 
Aspir asi Bil. % 
Mahukan kekayaan 15 37 . 5 
Mahukan kesenangan 23 57 . 5 
Mahu membeli tanah:tkebun 2 5 . 0 
Jumlah 40 100 
Dar ipada j awapan ya ng diberikan oloh r esponden dapat dirumuskan 
bahawa 37 . 5% dar ipada responden mengharapkan untuk menc apai kekayaan ; 
manakala 57 . 5% respondon i nginkan ke scnagan da lam kehidupan di masa 
huanpnn dnn kira- kirn 5% responden l agi menghar apkan agar mer eka dapat 
momilLki tanah torutamnnya kebun getah di kemudian hari nanti . Jadi 
dnr1pndn data ini jelaolah bahawa keseluruhan responden bercit a - cita 
dnn rn c1nnruh hnro.pnn ynne tinge;i dulam poncapaian nilai- nilai ekonomi. 











4.1 . 5 J angkaan Untuk Menukar Pekerjaan 
Dalam hal ini r enponden dicuba tij aukan samada mereka be rkeinginan 
untuk menukar pekor jaan atau tidak. Iaitu mcnukar pekerjaan dari sektor 
menoreh get ah yang di j al ankan sekarang kepada lain- l ain sektor sekir anya 
ada peluang . Lai n- l ain pekerjaan ini terrnasuklah kerani , peker j aan yang 
memerlukan kemahiran (skill :wor ker ) saperti pertukangan kayu , pemandu 
dan l ain-la.in . Keinginan dan pemilihan untuk menuka r pek er jaan ol eh 
respondon dapnt dilihat pada jadual 4: 6 di bawah . 
J ADU AL 4 : 6 
PEMILIHAN PEKERJAAN BARU 
Pekorj aan Bil. % 
Tidak memilih 26 65. 0 
Skilled worker 2 5. 0 
Bo r oh 1 1 27. 5 
Tidak ten t u 1 2. 0 
J u ml ah 40 100 
Dal am menentuka n pemilihan peker jaan baru i ni , didapat i kir a - kir a 
65% respondcn tidak mombua t pilihan apa- apa pekerjaan pun . Keput usan 
tidak mcmi lih ma na - mana pekerjaan ini sebenarnya bukanl ah ber maana 
lllcl'okv. lobih sulrn kcpada pcke r j aan menor eh sekar ang dan tidak mahu t ukar 
Scktor pokfl rjaan . Scbaliknya mereka ini tidak ada harapan l angsung unt uk 
lllondnpu t kn n lai n-lain peker jaan kerana keadaan ni l ai- niali per i badi 
( . 
Poroonul vnluoo) mor oka tidak begitu monggulakkan untuk mer eka ber bua t 
<lorn1k an oaporti tidak bor pola j ar an, tidnk ado. komi hi r on, umur sudnh 










dir1 ke dalam bi dang skilled worker iaitu sebagai tukang rumah dan 
Pemandu teksi. Manakal a se jumlah 27.5% responden berhara p agar dapa t 
bekerj a sebagai boroh s amada borob kilang ataupun boroh ka sar yang 
bekerja dengan kontrektor-kontrektor yang membina bangunan. Dan seorang 
atau 2. 5% r esponden lagi tidak dapat menentukan s ecara khusus jenis 
Pekerjaan yang dii damkan, baginya ia sanggup menc eburkan diri dalam 
apa-apa saja jenis pekerjaan asalkan pcndapatan dan keadaan kerjanya 
lebih baik dari menoreh get ah. 
4.2 !f.ilai- Nilai Pencapa i an 
Nila.1-ni lai poncapaian yang di mak sudkan dalam kajian ini ialah 
merujuk kepada keupayaan mereka (responden) mendapa tkan atau memiliki 
barangan ataupun keadaan kehidupan yang dikehendaki . Iaitu setakat 
rnanakah mereka berupaya memenuhi kehendak- kehendalt serta keinginan 
mereka masing- masing. Pencapaian ini sebenarnya boleh dirujuk kepada 
dua j angka masa, iaitu masa sekarang (present) dan masa akan datang 
(future). Nilai pencapaian masa sekarang disebut j uga sebagai value 
~ manakala nila i penca paian bagi masa akan datang sebagai val ue 
~. 
Oloh itu dal Rm bahagian ini dicuba tinjau akan pencapaian- pencapaian 
?"esp Ond on da l am bobe r apa aspek nilai, khususnya kepada nilai- nilai 
eoa1 ... 1 
~ ' okonomi dan poli tik . 
4.;> 1 p . · _oncnpai an PolaJa r a n Annk- Anak 
Konoop pcncapaian pcla j or an anak-anak ini dimaksudkan kepnda 
ltoup 











asing . Iai tu setakat ma nakah pada fikiran danrkeupayaan mereka, anak-
anak Yang bor ada di baw.::i.h tanggungan mereka itu patut mendapat pelajaran. 
Penilaian ini sebon.:irnya menjadi value potential yang mana mungkin ianya 
berdasarkan kepadn ke adaan ekonomi dan k ebolehan pencapaian anak-anak 
mereka sendiri dnlam bidang pelajaran. Penilaian keupayaan pencapaian 
Pelajaran anak- anak oleh responden adal ah saperti yang terdapat dalam 
j adual 4: 7 di bawah . 
J ADU AL 4: 7 
KEUPAYJ\AN PENCAPAIJ\N PELAJ ARJ\N ANJ\K-ANJ\K 
Tingkat Pencapuian Bil. % 
Sekolah rendah sahaja 4 1 o.o 
Lulus s ekolah r endah 5 12. 5 
Sckolah menengah saha ja 17 42. 5 
Lulus sekolah menengah 14 35, 0 
Universiti I maktab 
Jumlah 40 100 
Berpandukan kepada jadual dapat dijelaskan bahawa 10% daripada 
resp d on en berupaya menghantar anak- anak mereka belajar hanya di peringkat 
sekolah r endah saha j a yang belum tentu s amada sehingga tama t atau tidak. 
Mnn k n ala yang snnggup me nghantar dan membiayai pelajaran anak- anak 
ll'let-ol 
tQ G0hingga tamat di sekol ah r endah ialah kir a -kira 12. 5% dari 
koo01 ur uha n r osponden. Tcrdapat sej umlah 42. 5% responden yang merasakan 
merQkn boru payo. mr·rnb1Elya1 pelajaran anak- anak mereka hingga ke peringkat 
PolaJnrnn mononenh, totupt t idak ditontukan s amada sehingga lulus atau 
l tdak . Sebnllknyo. kiru-kiro. 35% roopondon pasti bahnwn moroka borupayo. 










Bagi Per ingkat pelajar an tinggi samada univcrsiti atau maktab tidaJt ada 
seor nng pun daripada r cspondon menaruh harapan dapat menghantar anak-
anak mercka bolajar disana. 
Dar ipada penjelas an i ni pada keseluruhannya didapati r amai daripada 
r esponden merasakan mer cka h~nya sanggup menghantar dan membiayai 
Pelajaran anak- anak mereka sehingga ke peringkat menengah sahaja , 
samada schingga lulus atau tidak . Mer eka ini berjumlah kira- kira 77 . 5% 
daripada jumlah respondcn . Kctidakadaan r csponden yang merasakan mereka 
sanggup untuk monghantar anak- anak mercka bcl ajar di peringkat tinggi 
rnungkin bcr kai t dcngon kcdudukan ekonomi mereka s endiri yang tidak 
beg1tu mcnj aminkan , kerunn pcrbclanjaan pengajian di peringkat t inggi 
adal ah t orlalu tinggi bagi mer eka . 
4•2·2 Pencapaian Dari Segi Pendapatan 
Jumlah pendapat an r esponden dapa t dinila i sebagai keupayaan 
Pencapaian r esponden dt:i.lam nilai- nilai ekonomi. Pencapaian pendapat an 
lller eka 1ni diambilkira pcndapatan s emas a ( present income) , iaitu 
jumlah pendapatan bulanan yang dianggarkan s emasa kajian ini dij a lankan . 
Dengan 1 d k 1 h d lah ni jumlah pendapatan r espon en ese uru an a a saperti yang 
t e~gambar pada jadual 4:8 di bawah. 
JADUAL 4: 8 
PENCAPAIAN PENDAPATAN RESPONDEN 
Jumlah pondapat an Bil. % 
S51 hi ngea s 100 27 67 . 5 
Sl Ol hlngga $150 11 27. 5 
s, 51 hlngga S?OO ? 5 . 0 










Berpandukan kepada data dalam j adual 4;8 itu, secara kese luruhannya 
dapat dikatakan bahawa kesemua responden berpendapatan tidak melebihi 
S200 aebulan . Di mana secar a ~ebih speeifik pembahagiannya, t erdapat 
kira-kira 67. 5% r esponden yang masing-masing berpendapat an di antara 
S51 hingga S200 sebulan. Ini merupakan jumlah yang terbesar sekali jika 
dibandingkan dengan lain-lain kumpulan . I aitu kira- kira 27. 5% r esponden 
s ~ 
avaja Yang berpandapat an da l am lingkungan S101 bingga S150 sebulan dan 
cuma 5% sahaj a daripada jumlah r esponden yang memperolehi pendapatan 
kira-kira dalam lingkungan 5151 hingga S200 sobulan . 
Daripada ketorangan i ni jelasl a h bahawa pcndapa t an bulanan bagi 
kescluruhan r espondcn vdt a- ratanya adal ah r endah . Lebih r amai responden 
Yang berpendapat an kurang dari S l OO sebulan dan ~ bagi pendapat an 
responden ialah $93. 75 sebulan . 
4•2· 3 ..E_encapaian Pengliba t an Dalam Polit ik 
Pencapaian penglibatan dalam politik ini dilihat sama s apertimana 
meninjau j angkaan penglibatan mer eka lalu . Iaitu melihat kepada 
Pencapaian dal am participation val ues a t au keupayaan mereka menyer tai 
dan mel i batkan diri masing- masing ke dal am per kumpulan dan proses- proses 
Pol1t ik . Pcncapnian penyertaan dal am politik ini j uga dirujuk kepada 
dua bnhnginn iaitu . di poringka t t empa t an dan nasional . 
Pndo porlngkat t cmpnt nn pcnca pa ian penglibatan mereka diliha t kepada 
Ponyortnnn ~,obon n r k d 1 t b h U t· M j k ·~ .. « mor o a a oJD per u u an ruse ia Kampung . eru u 
~o 
' Pnda ponc apainn dnl:1m n1la1 ini didapRti kir a-kirn 72. 5% r c spondcn 
ttd k 










menunjukkan bn.hnwn golongan ini tidak t er libat l angsung dal am aktiviti 
kesatuan cuma mcnjalankan apa- apa sahaja yang diarahkan . Sejumlah 17 . 5% 
r esponden berupaya melibatkan diri pada peringka t yang paltng 'rendah 
sekali , iaitu mer eka harus diberitahu segala dasar - daaa r yang t elah 
d' 
l.pu tuskan oleh pihak kesatuan . Manakala 7. 5% r esponden turut .t erlibat 
dalam Per bincangan- perbi ncan:gan mengenai keputusan yang baltal dilaltsanaka 
Dimana segala keputusan ya ng dibuat sebelum dilaksanakan perlulah di-
Perbincangkan oleh golongan i ni t erlebih dahulu . Hanya 2.5% atau seorang 
r esponden s ahaja berkeupayaan untuk memilih wakil- wakil yang akan 
bertugas da l am J a wa t ankuasa kesatuan. Seba liknya tida ada seor ang pun 
daripada r esponden yang berj aya menduduki kcrusi Ahli Jawa t a nkuasa 
kesatuan. Dar ipada penjclasan ini nya t al ah bahawa keupayaan r esponden 
Untuk menyertai dnn turut t e rlibat da l am proses- proses politik tempatan 
adal ah r endah sckal i . 
JADUAL 4 : 9 
PENCAPAIAN PENGLIBATAN DALAM POLITIK TEMPATAN 
Peringka t Penglibatan Bil . 
Tiada penglibat an langsung 29 72. 5 
Harue diber i tahu dasar 2 yg. diambil 7 17. 5 
Ra ru s mombincangkan keputusan- keputusan 3 7. 5 
Mornilih wnkil bertugas da l am J/kuasa 1 2. 5 
Mcnjudi Ahli J/kunsa 









Pada peringknt nasiona l penglibatan poli~ik mereka dirujuk kepada 
Penyertaan r esponden ke dnlam pertubuhan politik dan proses-proses 
POlitik yang diamalkan di negar a i ni . Jadi keupayaan pencapaian politik 
nasional dil i ha t pada peringkat manakah mereka sanggup menceburkan diri 
masing-masing . 
Di peringkat nasional ini didapati kesemua r esponden turut terlibat 
dalam proses-proses politik yang mana sekurang~kurangnya melibatkan diri 
Sebagai pengundi dalam pilihanra ya yang diadakan empat tahun s ekali. 
Iaitu ki r a- kir a 77. 5% dari r cspondcn hanya ber keupayaan melibat kan diri 
Scbagai pengundi s nha j n. Manakala yang bakinya 22. 5% r esponden lagi 
berupaya mcnc ebur kan diri dalam pcrtubuhan politik sebagai ahli biasa 
Sahaja. Pada peringkat- peringkat yang lebih tinggi tidak ada dikalangan 
r esponden yang mampu untuk turut terlibat saperti menjadi Ahli J awa tan-
kuasa pertubuhan politik a taupun mengambil bahagian 'dalam kepimpinan : 
nas1ona1 . Nya talah dengan penjelasan ini bahawa par a responden tidaklah 
ter libat secar a aktif dalam proses politik nasional . 
JADUAL 4 : 10 
PENCAPAIAN PENGLIBATAN DALAM POLITIK NASIONAL 
Peringkat Pengliba t a n Bil . % 
Tidak ada ponglibatan langsung 
Mongundl dalam 4 t ahun sekali 31 77 . 5 
Mcnjadi ahli biasa pcrtubuhan politik 9 22. 5 
Mcnjndi Ahli J/kuuoa pertubuhan 
Mon~nmb11 pcrnnnn kopimpinan naeional 










4. 2. 4 Pencapaian Aspi r asi Dan Cita- Cita 
Set iap r esponden s~pcrti dalarn bahagian jangkaan mempunyai aspirasl 
masing- masing saperti bercita -cita untuk mencapai kekayaan , kesenangan 
ataupun momiliki t a nah. wal aupun mcreka mempunyai aspir asi t ertentu 
tet~pai s emua yang dicita- citakan itu belum t entu dapat dicapai atau 
ada harapan untuk mcncapain~a . Oleh itu di sini cuba ditinjau samada 
aspirasi mereka itu akan t erc apai dan bilakah pula masanya s egala yang 
dicita- ci t akan itu akan tcrcapai . Ini dapat diliha t pada jadual 4:11 
di bawah . 
J ADU AL 4: 11 
JANGKAMASA PENCAPAIAN ASPI RASI 
J a ngkamasa Pencapaian Bil. % 
Tidak ada harapan 19 47 . 5 
Ku rang dari 5 t ahun akan datang 2 5. 0 
Antar a 6 hingga 10 tahun 
An tar a 11 hi ngga 15 t ahun 
Ku r ang dari 15 tahun 1 2. 5 
Tidak tcntu 18 45. 0 
Ju ml ah 40 100 
Dar1pnda jndual t crnya ta bahawa kir a -kira 47. 5% dar ipada r esponden 
t1d k 
n nda harnpnn untuk mencapai scgala apa ya ng di cita - ci takan itu. 
Mnnnkul a ya ng bakinya mempunyai har apan untuk mencapainya , di mana 5% 
dnr1 
Pndnnya mcraGakan kcinginan itu akan dapat dicapai dalam j a r ak masa 
kurung dnrl 5 t nhun o.kan datang . Soor ang respondon a t au 2. 5% mempunyai 
hurn 
'Pnn Y·'lng n. opi r noinyo. 1 tu aknn dapnt di co.pn1 do.lnm jnngknmo.so. 15 t nhun 
nkll.n 










se cara khusus j :rnBkamas n. pencapaian aspirasi mercka, tetapi yang pastinys 
Cita- cita mereka itu lambat- laung akan tercapai juga nanti . 
Dalam menentukan pencapaian aspirasi mereka ini , didapati lebih r amai 
respondcn bcrgantung harap kepada kerajaan iaitu kira-kira 32. 5% dari 
jumlah r esponden . Tcr dapat cuma 5% sahaja r esponden yang meletak.kan 
ke j ayaan pencapaian aspirasi mer eka kepada daya1 usaha sendiri . Sejumlah 
12· 5% r csponden bcrgantung kepada nasib a t au kuasa Tuhan bagi mencapai 
Cita- cita mercka . Dan scorang r espond en atau 2. 5% menghar apkan orang 
lain untuk menjDyakan pcncapaian aspir asinya . Orang lain yang dimaksudkan 
ialah annk- anaknya scndiri . Manakala sejumlah 47 . 5% r esponden yang baki 
semomangnya tidak bcrgantung harap kepada sesiapa kerana mer eka ini 
SUdah pasti dan mempercayai baha wa segal a cit a - cita mereka itu akan 
tetap t inggal s ebagai impian sahaja , tidak akan tercapai . 
JADUAL 4: 12 
KUASA PENENTU PENCAPAIAN ASPIRASI 
Kuasa Penentu Bil. % 
Tidak ada hara.pan 19 47. 5 
Kerajaan 13 32.5 
Dir i sendiri 2 5. 0 
Nasib I Tuha n 5 12.5 
Or a ng lain I anak 2. 5 
Ju ml ah 40 100 
'• • 2 r: p · J _oncapnian Pokorjo.an Baru . 
Do.lam bo.hagiun jungkaan lalu t cr do.pat kirn- k.ir a 35% r oepondon 









dit injau peluang- pelunng yang ada dan har apan mereka terhadap pencapaian 
Peker jaan baru yang diingini i tu . 
Dal am melihat peluang- peluang yang ada i ni seorang r esponden atau 
2· 5% mcnaruh har apan yang sangat besar yang ia akan mendapat pekerjaan 
baru Yang diidami itu . Ini ber maana baha wa t er dapat peluang yang sanga t 
be sar baginya mencapai pekerjaan~itu . Manakal a 5% r esponden mer as akan 
bahawa mer eka cuma ada peluang unt uk mendapat kan pek er jaan baru yang 
dikehendaki itu . J adi poluang yang ada tidaklah begitu besar serta tidak 
menjaminkan mer eka untuk mendapat kannya . Dan kir a - ki r a ?7,5% r esponden 
llle r aaakan peluang untuk mer eka mendapatkan pekerj aan yang diingini i tu 
adalah t ipis sekali , tidak ada har apan sangat untuk mendapa t kannya . 
Manakala s e jumlah 6B. O% responden yang bakinya sememangnya mer eka t el ah 
rnernpercayai baha wa tidak ada peluang bagi mer eka untuk mendapat kan 
Pekerj aan bar u , oleh i t u se j ak awal l agi mer eka tidak begitu ber mi na t 
untuk mencar i peker j aan ba ru . 
J ADUAL 4: 13 
HARAPAN UNTUK MENCAPAI PEKERJ AAN BARU 
Hara pan Bi l . % 
Tidak ada pcluang 26 65. 0 
Snngnt bcsar 1 2. 5 
Ada pcluang 2 5. 0 
Poluang yang ti pis 11 27. 5 









4. 2. 6 Kedudukan Personal Pada Masa Sekarang . 
Bagi mengukur kcdudukan per sonal sesaor ang r espondcn i tu di gunakar 
sekil Self- anchoring Str iving yang dicipta oleh Hadley Cantril i a itu 
seor ang ahli Psychologi Sosial Amarika . Sekil ini berbent uk t angga 
sebagai menunjukkan pcringkat-peringkat t ertentu dal am pencapaian sosio-
ekonomi sesaorang di mana dfmulakan dengan t angga ' O' sebagai tingkat 
Yang pali ng terendah sckali dan meningkat hi ngga ke t angga 1 10 1 iaitu 
Peringkat yang t crti nggi sckali . 
Sebcnarnya alat ini tidaklah dapat diper gunakan untuk membandi ngkan 
Ukuran antara individu sccar a mutl ak (absolute ), korana setiap individu 
itu mempunyai penilaian ya ng bcrbeza t crhadap s asuatu peringkat itu. 
Misalnya tingkat •8 • bagi individu ' A' mungkin bcrlainan bagi individu 
'B• Walaupun keadaan atau kedudukan sebcnarnya adal ah sama sahaja. 
Ses aorang individu i tu memilih t angga mengikut pandangan t ersendir i , oleh 
•t 1 u terdapat penilaian yang ber beza diantara satu sama l ain . Sekil ini 
d' lgunakan untuk rn elihat sarnada t er dapat perubahan a t au tidak dalam 
kectudukan (value posi tion) s esaor ang itu pada pandangan mereka sendir i . 
Dalam menilai kcdudukan persona l semasa (present) ini didapati 
25% r espondcn mcngagakan baha wa kedudukan sosio- ekonomi mereka berada 
Puda tangga 2. Manakala 70% r esponden merasakan ke dudukan mereka i alah 
di t~nggn 3 dan kir a- kir o. 5% r esponden l agi menganggarkan t angga 4 
Gobn 1 
8u monunjukkan kcdudukan personal mereka di masa itu. Daripada 
P1nj"l 
~ noan i nt nynt~lnh bahawa kedudukan sooio - ekonomi r esponden dari 
ho.en • matu mo r oka ccndlr i adalah r cndah soknli dimana mean kodudukan 










Per sonal r esponden pudo. masa sckarang dapat dilihat PtJ.da jadual 4 :1 4 
















J ADU AL 4: 14 
KEDUDUKAN PERSONAL RESPONDEN SEKARANG 
Kedudukan Tangga Bil. 
To.ngga l 
Tangga 2 10 25. 0 
'tangga 3 28 70. 0 
Tangga 4 2 5. 0 
Juml ah 40 100 










4.3 Per bezaan Antara J angkaan Dengan Pencapai an 
Dal am bahagian ini akan dilihat s e jauh manakah wujudnya perbezaan 
antar a j angkaan (expecta tions) dengan keupayaan penca paian (capabi lities ) 
ni l ai - nilai , t erutamanya nil ai sosial , ekonomi dan polit ik . Perbezaan 
ant ar a kedua ini dapa t menent ukan set aka t manakah keupayaan r esponden 
dapat memenuhi kehendak-keh~ndak yang di j angkakan . Sebal iknya perbezaan 
diantar a kedua nilai i ni juga dapat dij adikan s ebagai pilihan da l am 
~rat ional untuk menj el askan dar jah ( degr ee ) RD yang dial ami oleh 
re sponden. Car a i ni tolah dipergunakan oloh Rober t Tod Gurr ( 1970: 66 ) . 
"An a l t ernative oper at ional de f i ni t ion of degr ee of 
depriva tion is tha t it i s th e difference between 
expected and atta inable value positions . " 
Ter dapat s a t u ca r a l agi dal am menentukan degree RD i aitu dengan 
mel i bat r at io antar a j angkaan dengan pencapaian . Pada asasnya r a t io ini 
juga melihat perbezaan ant ara j angkaan dengan pencapai an, t et api. 
Perbezaan ini dibahagikan pula dengan j angkaa n a t au dal am bentuk 
formulanya i a lah :-
( VE ) - (VC) 
( VE ) 
di mana , VE = value posi tion ya ng dij angkakan 
VC = value posit ion yang di capai 
Didapnti t c r dopnt pcrhubungan se car a positi f ant ara dar j ah RD 
dong an P~ rboznan a t au r a t io nilai j a ngkaan dengan penca pai an. I aitu 
llOk.l t-
nnya porhozn~n nt DU r a t i o antar a keduanya bos ar mak a darj ah RD 
:Ynng d1nlam1 juga tingBi , begi tulah s oba l iknya j ika perbozaa n a t au 
tat1 









4. 3.1 Ratio Bagi Pelajaran Anak- Anak 
Dalam menentukan r atio pencapaian pelajaran anak- anak mereka ini , 
diambil tingkat pelajaran yang harus diberikan kepada anak- anak. mereka 
Sebagai .Y]! dan VC pula morujuk kepada tingkat sebenar yang boleh dicapai . 
Dengan ini setelah pengiraan dibuat didapati 35% r esponden yang ratio 
Pencapaian pelajar an anak- ariak mereka ber ada pada 0. 2, manaka l a tingkat 
ratio 0. 3 diduduki oleh 2.~%··a tau seorang r esponden dan t ingkat r a tio 
o.3 t erdapat kira- kira 40% r esponden. J adi , mereka ini iaitu sejumlah 
??.5% r espondcn didapati r atio bagi pencapaian pel a jaran anak-anak 
mereka tidaklah tinggi di mana kur ang dari 0.5. Manakala kira- kir a 22 . 5% 
r esponden lagi mongolami ratio yang tinggi iaitu keatas dari 0. 5 , 
di mana 12. 5% responden mcnduduki r a tio 0. 6 dan 10% responden lagi 
berada pada r a tio 0. 8 • 
J ADU AL 4: 15 
RATIO PENCAPAIAN PELAJARAN ANAK•ANAK 
Ratio Bil. % 
0. 2 14 35. 0 
0. 3 1 2.5 
0. 4 16 40 . 0 
0 . 5 
o.6 5 12. 5 
0. 7 
0. 8 4 10. 0 
Jumlah 40 100 
mean = 0. 39 
Sncnrn koocluruhannya didnpnti r atio d~lam pencnpaian polajaran 
o.nl'lk 










77 . 5% dida pati rationya bcro.da terkebavmh dari 0. 5 • Ini bermaana tidak 
ada jurang perbezaan y~nB besar antara janBkaan dengan pencapaian 
sebennr torhadnp pelnjaro.n anak-anak. Terdapat cuma sejumlah 22 . 5% 
r espond en sahaja ya ng membuat jangkaan yang ter~~lu tinggi daripada 
apa Yang sebenarnya dapa t dicapai dimana r atio bagi golongan ini berada 
terkeatas dari 0 . 5 iaitu antara 0 . 6 hingga 0 . 8 • Daripada keterangan 
ini dapat dijelaskan bahawa r atio bagi pencapaian pelajaran anak- anak 
tidak tinggi di mana mean r ationya ialah cuma 0. 39 saha j a . Dan dengan 
ini juga dapat disimpulkan ya ng r esponden ini tidaklah mengalami darjah 
RD Yang tinggi dalam pcnca pai an pelaj ar an anak- anak . 
4· 3. 2 Ratio Penda pntan 
Untuk menentuka n r a tio pendapatan responden diambil pendapatan semasa 
(present income) ataupun jumla h pendapa t an yang diperolehi sebagai VG 
dan yg pula ialah pcndapatan yang sepatutnya mereka perolehi mengikut 
Penilaian responden s endiri . Oleh itu kedudukan ratio pendapatan bagi 
kesel uruhan r esponden adalah saperti yang t ercatit dalam jadua l 4: 16. 
JADUAL 4: 16 
RATIO PENDAPATAN RESPONDEN 
Rn tio Bil . % 
0.4 1 2.5 
0 . 5 2 5. 0 
o.6 1 2 . 5 
0 . 7 21 52 . 5 
o.a 15 37 . 5 
Jumlo.h 40 100 










Kal au diper ha t ikan kcpada jadual , di dapati s eor ang atau 2 . 5% dar i 
respondcn ya ng r atio pondapa t annya ber ada pada par as 0. 4 , 5% menduduki 
r at i o 0. 5; s eor ang a t au 2. 5% r esponden r atio pendapat annya ial ah 0. 6 ; 
manakala s ejumlah 52. 5% re sponden r a t i o pendapat an mer eka t er let D.k pada 
Par as 0.7 dan kir a -kir a 37 . 5% r esponden l agi yang t er gol ong k e' dal am 
r at i o 0. 8 bagi pendapa t an m~reka. 
Se car a ke so luruhannya daripada k eputus an i ni nyatal ah bahawa r at i o 
bagi Pcndapat an r esponden ndal oh tinggi , di mona s egolongan besar 
r capondcn iaitu kir a - kir a 92 . 5% yang ratio pendapat an mer eka ber ada 
t erkea t as dar i par as 0 . 5. Ini ber maana j on~kaan t erhadap pendapat an yang 
d ' b 1 Uat adalah j auh lebih t i negi dar i pada pencapai an pendapatan s ebena r . 
Kend aan i ni sebaliknya akan mowuj udkan jurang perbezaan yang besar antara 
Pendapat an sebenar yang diperolehi dengan jurnlah penda pa t an yang di-
Per l Ukan at au yang di j angkakan. Hanya sejuml ah 7 . 5% s aha j a r esponden 
Yang r ati o pendapat an mer eka tidak begitu tinggi i aitu ber ada t er kebawa b 
dar1 Par as 0 . 5. Bagi mer eka i ni, perbezaan antar a juml ah pendapat an 
Yang diingini dengan j uml a h s ebenar penda pa t an yang diperol ehi t idaklah 
begitu ke t a r a sanga t . Lagi seka l i di t egaskan baha wa ratio pendapatan 
bag1 kescluruhan r esponden adalah tinggi di ma na ~ rationya ial ab 0 . 7Z 
4·3.3 .R_ntio Pengliba t an Dal am Politik. 
Dalnm soal penglibat an dalam poli tik i ni ditinj au kepada dua per i ngkat 
iai tu Pcr ingkat tempat an dan nasi onal. Di peringka t t empa t a n t er dapat 
Po ~bo znun yang ago.k nya ta antar a jangkaan r csponden untuk turut terlibat 
d~n~ unn koupnyaan ponca pnion pengl i bata n anbona r mer ek a . Sobaliknya padn 
Por1ngkat naoionnl jur ang po rbozamn ant nr n j ungkaan donBan pongl ibatan 










pen capai un pcnglibatan dalAm politik tempatan dan nasional ini dapat 
dilihat pada r otio bagi kedua-tlua per ingkat ini dulam jadual 4:17. 
J A DU AL 4: 1 Y. 
RATIO PENGLIBATti.N DALAM POLITIK TEMPATAN DAN NASIONAL 
:Peringkat Tern Ea tan Peringkat Nasional 
Ratio 
Bil. ~ Bil. ~ 
0 3 7. 5 8 20.0 
0. 1 1 2. 5 
0. 2 
0. 3 4 10. 0 20 50. 0 
0.4 
0. 5 3 7. 5 11 27. 5 
0.6 2 5. 0 
0.7 3 7.5 2. 5 
0. 8 24 60 .0 
Jumlah : 40 100 40 100 
mean = 0. 63 mean = 0.31 
Dalam penentuan r a t io bagi penglibatan dalam kegiatan politik 
tempatan ini didapati lebih r amai r esponden berada dalam lingkungan 
ratio 0.6 hingga 0. 8, iaitu kir a-kir a 72. 5% • . Kalau di t i1. jau secara lebih 
khusus lagi kedudukan r atio mc r eka i ni didapati 5% r esponden berada pada 
ratio 0. 6 ; \dr a-kir a 7. 5% bcr ada pada ratio 0.7 dan sejuml a h 60% r esponden 
Y·tng ratio mcrokn mcnduduki tingkat 0.8. Oleh itu golongan i ni dianggap 
rnong 1 . a ami ratio yang tinggi dalam penglibatan diri t erhadap kegiat an 
Dolitik t empnt nn. Scbaliknya cuma kir a- kira 27. 5% daripada responden 
G.ihaj a Ynng mongnlnmi r a tio kebawah dari 0. 5, di mana kal au ditinjau 
flr'cn l'n 
q lobih torporincl Jogi golongan i ni didapnti 7. 5% rospondon yang 
rn11na cl 










0.3 dan 7.5% r esponden lngi ber ada pada ratio 0 . 
Daripada keputusan r atio ini t ernyata bahawa ma.joriti r osponden 
mengalami darjah RD yanggi dalam aspek penglibatan diri dalam kegiatan 
P0 litik tempatan . Di mana t erdapat scj umlah 72. 5% daripada keseluruhan 
responden ber ada pada tingka~ r a tio yang tinggi iaitu t erkeata s dari 0. 5, 
dan ~ean ratio kesoluruhannya ialah 0.63. 
Sebaliknya di per ingkat nasional keadaannya agak berbeza . Di mana 
terdapat l ebi h r amai r cspondon berada pada tingkat ratio yang rendah. 
Daripada koscluruhan r espondon, ki~a-kira 20% boradn pada ratio O. Ini 
bcrmaana tidak ada perbozaan antar a j angkaan dengan pencapaian penglibatan 
meroka dalnm kegiatan politik nasional . SejumlD.h 50% responden berada 
Pada ratio 0. 3 dan 27. 5% menduduki r atio 0. 5. Hanya kira - kira 2. 5% at au 
seorang responden sahaja yang menduduki r a tio pada peringkat yang lebih 
tinggi iaitu 0 . 7. 
Kal au ditinjau kepada kedudukan r a tio didapati keseluruhan responden 
t1a kl a ah mengalami darjah kekeciwaa n atau RD yang tinggi dalam usaha-
Usaha untuk melibatkan diri ke dalam kegiatan polit ik nasional . Terdapat 
segolongan bosar r espondcn yang berjumlah 97.5% yang mengalami darjah 
kckoc1waan yang rondah yang mana r a tio mereka berada pada peringkat 0. 5 
dnn t 0 r kobnwnh d~ri i tu . J adi bagi golongan ini, antara jangkaan untuk 
lurut t or lib ... t tidal 1 h b it b ~ dcngan pcncapaiannya c a eg u esar per bezaannya . 
Mnlnh 
tordnpnt kir a- kir a 20% responden yang tidak mengalami kekeciwaan 
Inn~ 
,oun~ , poncnpnlannyn do.pat momenuhi j angk~an di mo.no. rationya O. Hanya 
r:no r 
nng roopondon onhnj a yang mongnlnmi dnrjoh kckectwao.n ya ng ngnk 
Lin 









monun jukkan baha\'1a ,jangkaan untuk turut terlibat lebih tinggi daripada 
Pencapaian ponglibatan sebonar. Walaupun begitu secar a keseluruhan 
didapati darjab kekeciwaan at au RD yang dia lami oleh r esponden dalam 
mencapai cita-cita politik nasional adal ah tidak tinggi , di mana mean 
r ationya cuma 0. 31 s~haj a . 
4.3.4 Porbezaan Kedudukan Personal 
Bagi menentukan kodudukan aosio - ekonomi personal r esponden ini , 
digunakan sekil Self- anchoring Stri vi ng sapcrti yang ditunjukkan di muka 
surat 80 . Dengnn menggunalrnn sekil ini untuk meliha t perbezaan a taupun 
Perubahan value position , rcsponde n dikehendaki mernilih tangga-tangga 
Sekil ini sebagai mcnggambnrkan keduduka n sosio- ekonomi masing- masing 
bag1 masa- masa sekar ang , 5 t ahun dahulu dan 5 tahun akan datang . Dengan 
int kedudukan sosio - ekonomi personal responden bagi jangkamasa t er sebut 







5 ----Jurnlnh : 
JADUAL 4: 18a 
KEDUDUKAN PERSONAL DALAM JANGKAMASA 
5 TAHUN DAHULU, SEKARANG DAN 5 TAHUN DEPAN 
5 Tahun Dulu Sekarang 5 Tahun Depan 
Bil. __!__ Bil. __!__ Bil. ~ 
2. 5 
31 77 . 5 10 25 . 0 3 7 . 5 
8 20 . 0 28 70. 0 28 70.0 
2 5. 0 6 15. 0 
3 7. 5 
40 100 40 100 40 100 










Dalam menentukan kcdudukan di masa 5 tahun dahul u, scorang ntau . 
2· 5% r esponden mcr asakan t ar a f keadaan sosi o- ekonomi nya dewas a itu hanya 
ber ada di t angga 1 s aha j a . Manakal a kira-kir a 77 . 5% r esponden mer akan 
keadaan kehidupan di masa itu ber ada di t angga 2 . dan s e juml ah 20% 
reBponden l agi mengagakkan kedudukan sosi o- ekonomi mereka pada ma.sa 
5 tahun dahulu ial ah di tan~ga 3. Olch itu pada k es eluruhannya didapati 
~lue Positi on r esponden di masa 5 tahun dahulu adal ah ber ada di peringkat 
rendah, di rnana mean kcdudukan ke s eluruha n i a l ah pada t angga 2 . 2 . 
Da l am mcni lai keduduko.n di masa sclrnr ang pula t er dapa t 25% r espondcn 
berpcndapat kcadaan kehi dupnn mer eka ber ada pada tangga 2 ; ki r a- kira 
?O% r csponden mcrakan kodudukan k chidupan mer eka di mas a ini ial ah di-
tan~ga 3 dan s e juml ah 5% r espondcn l agi menilai k ehidupan mereka sekar ang 
ber ada pada t angga 4. J adi kalau di tinj au s ecar a kesel uruhan k eduduka n 
r esponden di masa s ekar ang ini pun tidak menca pa i t a r a f yang lebi h tinggi 
lhasih ber ada di peringkat bavmh, cuma agak baik sediki t saha ja dari 
kea daan 5 t ahun dahulu ya ng ma na mean kedudukan mereka ialah di t angga 
2.8. 
Sebaliknya da l am mcnjangkakan kodudukan persona l di maaa 5 t ahun 
akri 
~ n datnng, dida pati 7. 5% r espond en merasakan keduduka n sosio- ekonomi 
rne l'cl ol ta akan bor adn pada tangga 2; s e jumlah 70~ r osponden menj angkakan 
koctuctuknn mc r ckn nanti aka n berada pada tangga 3; s et erusnya kira- kira 
15
% r cs pondcn mer asnk an yang mereka aka n meI\capai t a ngga 4 dan 79 5% 
lngi ~oapondcn monj nngkakan t a r a f kehidupdn mereka nanti akan meningkat 
I~ o t nng~u 
ko lllnjuan 
5. Dn.lnm janelrn.an kohidupan nimas o. hada pan ini nampalmya ada 
puua t vr n f kohidupa n mcroka . Monn bngi k edudulcn mnaa hadnpo.n 
untu1 k 










Untuk menentukan pcrbozaan a t aupun pe rubahan dalam value position 
r esponden ianya dapa t di lihat dengan membnndingkan kedudukan personal 
mereka saperti berikut :-
i) Kedudukan 5 t ahun dahulu dengan keadaan s ekara ng . 
ii') Kedudukan seka r ang dengan 5 t ahun hada pan. 
iii) Kedudukan 5 t ahun dahulu dengan 5 t ahun hada pan. 
Perubahan yang berlaku dal am value positi on r esponden bagi j a~ak masa 
t er sebut dapat dili hat pada j adual 4 :18b di bawah. 
J ADU AL 4 : 18b 
!:_ERUBJ\RAN KEDUDUKAN PERSONAL ANTARA 5 TAHUN DAHULU DENGAN SEKARANG, 
.§EKARANG DENGAN 5 TAHUN IIADAPAN DJ\N 5 TAHON DAHULU DENGAN 5 TAHUN 









5 Tahun Dulu 
Dgn . Sekar ang 
Bil. i 
15 37 . 5 
25 62. 5 
40 100 
mean = 0 . 63 
Sekar a ng Dgn . 
z Tahun DeEan 
Bil. -1L 
26 65 . 0 
11 27 . 5 
3 7. 5 
40 100 
mean = 0. 43 
5 Ta hun Dulu Dgn . 
2 Tahun DeEan 
Bi l. 1-
6 15. 0 
28 ?O. O 
4 10 . 0 
2 5. 0 
40 100 
mean = 1. 05 
Dnlam mol i ha t pcruba han k eduduk an per sona l responden dari 5 tahun 
dnhulu ~ % 
11ongan kcdudukan s ekar a ng , didapa t i 37 . 5° responden mer a sakan 
tid 11 
t ado apa- apa perubahnn pada di r i mer eka . Maksudnya mer eka ini 
bo x-po d n npat bahnwa oojnk 5 t ahun dahulu schi ngga sekar ang k eadaan 
kohtdupan t c t ap onpcrtl dnhulu juga , tidclt ada s oba rang po rubnhnn . 










kehidupan mcreka sbcara r clnti fnya bertambah baik daripada 5 tahun dahultr 
Keadaan sosio- ekonomi mcreka ini didapati bertambah satu t angga keatas 
sejak 5 t ohun dahulu hingga sekarang . Pada keseluruhannya perubahan 
Yang berlaku dalam kehidupan rcsponden tidakl ah begitu menggalakkan 
sejak 5 t ahun dnhulu . Perubahan yang dirasai adalah terlalu rendah,ini 
dapat dilihat padn me an per~bahan yang hanya dalam kadar 0. 63 sahaja . 
Dalam mcnjangkakan kedudukan sosio- ekonomi masing-masing bag1 jangka 
masa 5 tahun akan datang, didapati sejumlah besar responden iaitu kir a -
kira 65% mer akan tidak ada pcrubah~n dalam value position mereka kalau 
dibandingkan dcngnn kcadaan yang dialami sekarang. Mcr eka ini mengagakan 
dalam jarak masa 5 tahun akan datang itu tidak akan membe r i kesan kepada 
kehidupan mcreka , kulaupun ada perubahan t erutamanya perubahan kearah 
kemajuan ianya berlaku dRlam kadar yang ~kecil saha j a . Namunpun begitu 
t cr dapat sebahagian daripada r esponden yang men j angkakan keadaan · 
keh ·a 1 upan mereka dimasa akan datang agak l ebih baik dari sekarang. Kira-
kir a 27 . 5% r esponden mer asakan kedudukan mereka di masa 5 tahun akan 
ber t ambah baik iaitu naik satu t a ngga k eat as dari kedudukan sekarang. 
Manakal a 7. 5% l agi men jangkakan value position mer eka akan bertambah 
dua t a.ngga keatas . Sebaliknya tidak ada responden yang menjangkakan 
kectudukan sosio- ekonomi meroka akan merosot di masa ~ tahun akan dat ang. 
Umumnya j a ngkaan perubahan tidaklah begitu besar dalam kehidupan 
r copondcn b . j k ngi nra masa 5 tahun lagi yang mana kadar perubahan atau 
m~nnnyn cumn 0. 43 snhnjn . 
Sobnl1knya ko.lau dibnndingkan antara kedudukan 5 t ahun da.hulu dongan 
jt\ngk 
nun koduduknn di mosa 5 t ahun nkan datnne didnpati sejumlah besnr 










baik. Tcr dapat kir n- kir n 70% rcsponden mor asakan kcdudukan mereka 
bert~mbah baik iaitu bcrubah antu t angga keatas , 10% r esponden me~jangka 
keadaan kehidupan mer eka berubah dalam jarak dua t angga keatas dan 5% 
l agi dari jumlah re sponden mer asakan perubahan akan berlaku do.lam jarak 
tiga tangga keatas . Walaupun begitu t erdapa t juga responden yang 
berpendapat dalam jarak mas a.5 t ahun dahulu s ehingga 5 tahun akan datang 
itu tidak membawa sobar a ng perubahan dal am kehidupan mer eka. Maksudnya 
keadaan kehidupan mereka di masa 5 tahun dahulu tetap sama sahaja dengan 
keadaan di· J 1 h d b d t masa 5 tahun hadapan . um a r espon en yang erpen a pa 
Sodemikian ialah kir a - klr a 15%. Sungguhpun bcgi tu tidak ada r esponden 
Y<.>.ng menj ~me;kakan komerosotan okan berlaku dalam kehidupan mereka di-
masn akan datang kalau dibandinskan dengan kehidupan di masa ) t ahun 
l ampau . Secar a keseluruhan perubahan value position pada peringkat ini 
juga rendah di mana ~nya cuma 1. 05 sahaja . 
l~ . 3. 5 ~erbezaan Kedudukan Negara 
Untuk menentukan kedudukan negara juga digunakan sekil Self- anchoring 
~' di mana r esponden dikehendaki menilai kedudukan dari sudut 
Panctangan mer eka sendiri. Pencntuan kedudukan negara juga di nilai 
dalam ti ga j a ngkamasa initu 5 tahun dahulu , sekarang dan 5 t ahun akan 
dat 
ang . Dar ipnda pcnilnion r esponden dengan menggunakan ~ekil Selr~ 
ancho i ~g ini kedudukan negar a dalam jangkamasa-j angkamasa 
t or s b 0 ut dapat dilihat dalam jadual 4:1 9. 
Dal~m monilaika n kodudukon sosio- ekonomi negar a dal am masa 5 t ahun 
lulu 00ora ng r ooponrlon otau 2 . 5% mongagakannya berada pada tangga dun, 
l<ir 0-kir~ 17. 5% r ocpondon pula menilaikan koduduknn nogara pada tanggn 
t1g 










J ADU AL Lt : 1 9 
KEDUDUKAN NEGARA DALAM JANGKAMASA 
2 TAHUN DAHULU , SEKARANG DAN 5 TAHUN HADAPAN 
Kedudukan 5 Tabun Dulu Sekaran~ 2 Tahun DeEan 
-.!.._angga Bil. _JL Bil. ~ Bil. ~ 
2 2. 5 
3 7 17. 5 ,, 
23 57. 5 2 5. 0 
5 7 17. 5 8 20. 0 
6 2 5. 0 26 65. 0 7 17. 5 
7 3 7. 5 20 50. 0 
8 12 30. 0 
9 ?. 5 
10 1 2. 5 666 
~ 
Jumlah: 40 100 40 100 40 100 
mean = 4. 1 mean = 5. 9 mean = 7. 5 
5 t nh . ol ' Un dahul u berada di tangga empa t . Mnnakala 1 7. 5~ r espon den mendapati 
kedudukan negar a 5 tahun dahulu bcr nda di t angga lima dan 5% r esponden 
lag· 
l mengagnkkan ynng k0<1daan nega r .'.\ t erlo t ak di t ani;ga eno.m. Pada 
k~ s c 1 
uruhnn pcndnpa t r csponrlcn kerluduknn ncgar a adalah di t a ngga 4. 1 
Y<i.n"' 
u mnn 3. menjRdi rnc'.ln k£>d uduk.-rnnyn di mns:i 5 t ahun dahulu . 
Dilnm mrncntuknn kPdurluk1n sosio-ekonomi ncgara buat mosa sekar ang 
Puln u1· 1 · 1 · 1 ...i • t t 0% c "\n"'lli 5 ~ r 0r;nond<'n m0ni :n rnnnyo. 111. angga cmpa , ? o r csponden 
trir>nr;n 1rnk:-n ., " kr·cJuduknn nPgar o. di t ane;ga limn . MRn nkala 65% r cspondcn 
m" n1r·t t k 
,• , nn k"rtd:rn n nP. (;'lr;i fickn r ;inf b0radn di t .1ngca cnam , scbaliknya 
'? r: 
• ::>% r '' ripond<'n in"mh,. r I t :1 n1:ma Lujuh co bacui mcn1.rnnmbnrkan kcdudulrnn 
llr•gn l"rt 










Daripada penil ~ian y11ng t ol ah dibuat olch responden didapati kedudukan 
so . 
s10- ekonomi negar n secnr n kcseluruhannya be r ada pada peringkat yang 
Sederhana di mana mean kedudukan negara buat masa kini ialah pada 
t angga 5. 9. 
Sebal:Lknya dal am menj angkakan kedudukan sosio- ekonomi negara di masa 
5 tahun hadapan kir a-kira 17. 5% responden memberikan t angga enam, p0% 
r esponden yan6 l a in pula mcnilai kedudukan ne gara di masa hadapan pada 
tangga tujuh . Mnnakala scj umlnh 30% r esponden l agi memberikan t angga 
1
«PQnd an Goor ang ata u 2. 5% re spond on mengagakkan keadaan nega r a akan 
meningkat kc t nngga sepuluh dal nm j nngknmasa 5 t ahun lagi . Oleh itu 
dalam menj nngkako.n kcducluknn nogo.r a di masa 5 t ahun akan datong , secara 
keseluruhannya r esponden monilai ke adaan negara akan bera da pada peri 
Peringkat yang agak tinggi j uga di mana mean k eduduka nnya i a l ah di-
tangga 7. 5. 
Bagi menentuka n perbezaan ataupun per ubahan kedudukan sosio - ekonomi 
negar a haruslah dibuat pcrbandingan kedudukan negar a sapert i ber ikut:-
i) Per bezaan ant ar a 5 t ahun dahulu dengan sekar ang 
ii) Perbeza~n a nta ra  sekarang dengan 5 t ahun ha da pan 
iii) Perbezaan a nta r a 5 tahun dahulu dengan 5 t ahun hadapan . 
Pel'ubahan ya nB ber laku pa da kedudukan negar a dari kacama t a r esponden 
bng1 
jornk masa tersebut dapat digambarkan sapert i jadual 4:20. 
Da.lum mcncntuknn perubahan kedudukan sosio- ekonomi negar a dar i 
~ t nhun clnhulu dcngon kodudulrn.n aokarang kira- ki r a. 27 . 5% r espondon 
lllor 
no:1kan koadoa.n nognr o. oudah monine;ka t Ga tu tangga koat a.s , mannkala 
603 ?' 










J ADU AL 4-: 20 
PERUBAHAN KEDUDUKAN NEGARA ANTARA 2 TAHUN DAHULU 
DENG AN SEKARANG , SEKARANG DENGAN 5 TAHUN HADAPAN 
DAN 5 TAHUN DAHULU DENGAN 5 TARUN HADAPAN 
Perubahan 5 Tahun Dulu Seka rang Dgn. 5 Tahun Dulu Dgn . 
kedudukan Dgn . Sekar ang 2 Tahun De Ean 2 Tahun DeEan 
...!gngga Bil. ~ Bil. ~ Bil. _.!_ -
0 3 7. 5 
+ 1 11 27. 5 21 52. 5 
+ 2 21._ 60. 0 14 35.0 7 17. 5 
+ 3 5 12. 5 2 5. 0 20 50 .0 
+ 4 13 32. 5 ---Jumlah: 40 100 40 100 40 100 
mean = 1. 85 mean = 1.37 mean = 3.15 
lllen · 
lngkat dua tangga keat as . Dan .12.5% responden menganggarkan keadaan 
negar a bertambah baik dan meninggkat tiga t angga keataa sejak 5 tahun 
dahul u. Nampaknya per ubahan kedudukan negara sejak 5 tahun dahulu hingga 
sekarang dar i sudut pandangan responden secara keseluruhan tidaklah 
begitu Pesa t dan menggalakkan yang mana purata (mean) perubahannya cuma 
l . 85 t angga saha j a . 
Dalam menj angkakan kedudukan negara di masa 5 tahun akan datang pula, 
kir a-ki r a 7 ak b d ti k · 5% r espondon mengag annya era a saper eadaan sekar ang 
juga , i ai tu t i dak o.da perubahan. Walaupun begi t u jumlah baki responden 
YQng lain menj angkakan keadaan negar a tetap akan bertambah baik dalam 
j n.ngk 
am4an 5 t nhun l agi . Di mana 52. 5% darinya menj angkakan kedudukan 
neg 
art:\ akan bo r t ;\mboh maju naik co. tu to.ngga l agi; 35% r espondon ya.kin 
It I) 










Percaya keadao.n ncga r a akan bertambo.h maju tiga tangga l agi. Umumnya 
Perubahan purata yang di jo.ngkakan bagi 5 t ahun ak.an da tang yang akan 
dialami oleh negara mengikut pendapat re sponden akan bertambah maju 
kir a-kira 1. 37 t angga keat as . 
Sebaliknya kalau diband~ngan keadaan negara 5 t ahun dahulu dengan 
keadan yang di jangkakan bagi 5 t ahun akan datang terdapat 17. 5% dari 
jumlah r esponden mengagakkan kcdudukan negara t elah meningka t sejarak. 
dua tangga kcatas . Manakala 50% r esponden mempercayai kedudukan negara 
kian maju, bertambah tign t angga keat as dan kira- kira 32. 5% r esponden 
Yak· l n kedudukan negar a mo.ju cmpat t angga l agi s c j ak 5 t ahun dahulu 
hingga ke 5 tahun a.kan datang . Kescluruhan rcsponden mengatakan kedudukan 
sememangnya bcrtambRh baik dalam jarak masa ini . Purata perubahan ial ah 
3· 15 t a ngga keatas . 
4· 4: £._erbandingan 
Basil dari pemcrhatian t erhadap perbezaan antara jangkaa n dengan 
Pencapaian dikalangan re spond en dalam nilai - nilai sosial , ekonomi dan 
Pol·t 1 ik dapa t menentukan do.rjah kekeciwaan atau RD yang dialami oleh 
resp 
onacn da l am mencapo.i nilai- nilai ter s ebut . Dajah k ekeciwaan ini 
d a. Pat d · 1 · 1 h d l lhat pada r ationya . Secara kes e uru annya engan berpandukan 
kepada ~ean r a tio dida pati r csponden ini menga l ami darjah kekeciwaan 
Yung tinggi dalam economic value dan political value bagi peringkat 
t~mputnn . Dl ma na mean ratio bagi economic value i a itu yang dinilai pada 
Pondlpntnn ialah 0 . 72 dan bagi political valu e peringkat t empa t a n pula 
l:,lnh l'ir .... - kiro. 6 _,, t ti l t ti t i i 
• ' 4 O. 3. Ini morupUJ".an s n u ngca r a o yang ngg • 










mana bagi pencapaian pclajar an anak- anak cuma 0.39 dan bagi penglibatan 
dalam politik nasional ialah 0. 31 sahaja . J adi darj ah kekeciwaan a tau 
!ill Y«ng dialami oleh r esponden dalam kedua- dua aspek ini juga rendah. 
JADUAL 4:21 
MEAN RATIO BAGI PENDAPATAN , PENCAPAIAN 
PELAJ ARAN ANAK , PENGLIB.ATAN DALAM POLITIK TEMPATAN DAN NASIONAL 
Bi dang 
Pcndapatan 
Pcncapaian pclajnrnn anak- nnak 
Penglibatan dalam politik t cmpatan 
Pcnglibatan dalam poli t ik nasiona l 
Mean Ratio 




Daripada j adual t crnynt a bahawa mean r a tio bagi pendapatan adal ah 
Yang t ertinggi sekali . Ini bermaana bahawa r arna i r esponden yang j angkaan 
mer eka l cbih tinggi dar ipada pencapaian sebenar pendapat an mereka. 
Ter ctapat jurang besar ~ntara jumlah pendapa t an yangndiperolehi dengan 
jumlah Yang dikchendaki : Terdapat beber apa sebab yang mengujudkan keadaan 
Sedernikian rupa , t crutarnanya kedudukan da n perubahan harga getah dan 
keadaan sekitar. 
Kedudukan dan pcruba han har ga getah ( sumber kewangan mereka) boleh 
mernpenga.ruhi' janglrn.an dan pencapaian pendapatan mereka. Ber pandukan 
kcpada gernf di muka. d t ' h t h 1 .. sura t 24 , di apa i a rga ge a me ambung naik di-
~khir tahun 1973 ct~n 1 974 · ·t k' k' 70 k ..... awa 1 iai u i r a - iro. sen se ati . Keadaan 
in1 
mcnyobnbkan pcndnpatan mereka bertambah dan jangkaan juga turut naik. 
'l'ct,'l.pi b 
uat mncn- mnsa bcr ikutnya iaitu ponghujuns tahun 1974 dan 1975 
llnh1n 










untarn 40ccn dnn 50ccn scknti . I ni monycbabkan pondapa t an mer oka turut 
j a tuh dan bcr KurnnGan t c t npi jan~~aan moreka tidak s cgera merosot mnlnh 
Tn«Gi h bcr ..... d:- s .-l"'"rt; b 1 ·• ,.. ..,, . _._ mnsi'.l s0 c umnya . Kcodaan ini mcnyebabkan wujudnya 
P~ rbcznan ya ne br snr ant nr n jan~~aan dongnn pendapa t an sebenar yane 
diporolehi. 
Jurang porbezuan antnrn j ongkaan de ngan pencapa ian sebenar mer eka 
mcnj:idi bes<:1 r jug.'l :rn r :rna mcr ckn seringkali ma lah sab<ln hari t c rsedah 
dengan be r i t n- bcrl t n pcmban s unnn dan koma juan negara melalui mass- media 
Sqp0 rt i. surn t k "tb:i r cl an r a di o . Hass- mr>d ia sering melapurkan berbagai 
kf)g i.a tnn t cl nh dl .i n.lnnkan o l ch l;-cr0jn:rn un tul< mcninggikan ckonomi dan 
Pcnctapatan kaum pcta ni . In i mcnycbnbkan mcrekn (rcGponden) mcna ruh 
har«pan yang tinegi yane mana merekn juga pastinya akan mendapat faedah 
d fl . 
• r l r uncangan pcmbanBunan kera j aan itu . Keadaan i ni menyebabkan mereka 
mcmbunt j angkaan yang tinBgi terhadap pencapaian pendapat an . Tetapi 
d~lam r ealitinya pendapa ton mereka tidak bertambah, tetap saperti biasa 
kora.na tidak ada sebarang projck ker v.jaan ya ng telah di j alankan di-
knwasa . . n ini yan6 bc tul-bctul dnpv.t mcnincgikan penda pat an dan t a r a f 
h' l.dup mercka. 
Satu pc rknra laci yang mcnycbabkan jangkaan a t au pendapatan yang 
d . . 
l. .tngini i tu tinggi ial11h ker a na mereka cuba membandingkan keadaan 
h~} . ' · l.l.dupan 1 · mcrcka d eng~n kchidupv.n orang-orang ain Y'\ng berpendapatan 
tinegi saporti tuan- tuan t a nah , ahli- ahli perniagaan terutamanya taukeh-
t"Ukch balak ya ng ada dalarn kawnsan ini . Golongan ini menjadi sebagai 
l'rifo:r-
~ ynng mann koadaon kehidupan mereka menjadi impian para 
't'nop 
· 0 ndo n dnn ju6u golongan lnin yang borpcndo.pntnn k~cil . Koinginnn inl 









Dalam bidang pcncapaian pclajo.ran a nak- anak nampaknya darjah RD 
Yang dialami tidaklah tinggi , mean rationya cuma 0. 39. Ini menunjukkan 
r amai res ponden be rj aya dal am mencapai apa yang dijangkakan , perbezaan 
antara j angkaan dc ngan pencapaian tidaklah tinggi . Keadaan ini wujud 
sebena rnya ker ana terdapatnya kemudahan- kemudahan dan peluang- peluang 
untuk menjayakan pencapaian:pcl a j ar an anak- anak. Misalnya t erdapat 
kemudahan per sekolahan samada di per ingkat r enda h ataupun menengah di-
kawasan ini yang telah disediakan oleh kerajaan. Kemudahan- kemudahan 
lain juga tolah diberikan olch kcrajaan saperti bantuan- bantuan yang 
ber-upa kcwangan (biasiswa) dan juga buku - buku t eks . Bantuan-bantuan 
Yang a ·b 
i cr ikan ini dapRt mcringankan beban yang dipikul oleh ibu bapa 
terut amanya dalam perbclanjoan sckolah annk- anak . Dengan ini menyebabkan 
i bu bapa sanggup menyekolahkan anak- anak t anggungan mereka keperingkat 
Yang diingini . Oleh i tu tidaklah menjadi masalah besar untuk memberikan 
Peb.j a.r an kepada an<tk- an.:tk . 
Dalam usaha- usaha untuk menccburkan diri ke " dalam a r ena politik , 
tera apat pcrbezaan dnrjah kekeciwaan diantara poringkat tempatan dengan 
Per ingkat nasional .den~an borpandukan mean r a tionya . Di mana mean r atio 
bag· 
i Penglibatan dalam politik t empatan ialah 0. 63 dan bagi per ingkat 
nasional ialah 0. 31. Ini menunj ukkan r amai di ka langan r esponden membua 
j~ngkaan Yang lcbih tinggi dari pencapaian di peringkat tempatan manaka 
di pn . 
-r:i.ngkat nasional jangkaannya tidak begitu tinggi . Kewu judan keadaa 
i n· 
i Gcbenarnya ada perkaitannya dengan nilai-nila i peribadi ( pe r sonal 
";) luca) rPopondon itu aondiri, sapcrti tar a f pelajar an dan kedudukan 
nkonom1 
Y~ng rond~h . Kenda.an ini sobonarnya tidak menggal:lkkan ataupun 
lnf'tnbr· 
no.rknn mo r cka. turut t orlibnt dalrlm nktlvit1 poli t ik nnsionnl bcgit 










' Yang tinggi . ler eka scmcmangnya sudah menyedar i b~hawa unt uk turut 
t cr libat d~lam akt i viti politik nasional itu mer eka pasti nya aka n 
ber sninean dengan mcr cka yang mempunyai kedudukan yang l ebi h kukuh s amad 
dar i s cgi ekonomi a t aupun pencapaian pel ajar an. Oleh itu golongan ya ng 
bcrkcupayaa n i ni Genang sahaja unt uk menga l ahkan mer eka dan a t a s a l a s an 
ini mcrcka(respondcn) tid~k :membuat j a ngkaan penglibatan yang tinggi . 
Seba l iknya di pcringlrnt t empa t an mer eka t idak mempunyai :·saiJ'lgan 
scheba t ya ng dihadnpi di pcr i n5kat nasional . Semua mer eka , anggota 
komuni t i mcmpunyai nila i - nilai per ibadi yang lebi h kurang s ama saha j a . 
Dcngan i ni mcnycbabkan mcr cka be r ani membua t j angkaan yang agak l ebih 
t i nggi untult tur ut t cr liba t da l am kegiat a n politik t empat an ini . Wal au 
Pun bcgitu mer cka t idnk dapat mencapai sc gal a yang dijangkakan kerana 
Pel uanB- pcluang pencapaiannya t erhad, bada n yang menguruska n hal - ehwa l 
kampung adalah di l antik oleh ke tua kampung s endiri . Ini l ah menyebabkan 
Wu' JUdnya pc rbezaan yang nya t a antar a jangkaan untuk turut t erli ba t 
denBnn keupayaan penglibat an s ebena rnya . 
Darj ah kekcciwaan yang dial ami oleh r esponden juga dapa t dinila i 
den""an 0 memba ndingkan kedudukan dan perubahan value po sition responden 
dengan Va l ue posit ion ncgar a yang t el ah dibe r i ka n oleh r es ponden sendir 
Perbnndingan kedudukan dan perubahan value position bagi keda- dua ini, 
Pcl'aonal d nn 
dn.hul u d a n 5 
negar a diliha t dalam tiga j ar ak masa i a itu s ekarang , u5 t ah 
t a hun hadapan. 
Dnlnm mnncnt ukan por bozaan ke dudukan persona l denga n kodudukan 
nog 
nr n b~e1 j ar ok mnon t or ocbut dnpnt dl l i hnt pnda monn ko duduknnnyn. 
Bne1 
.J1tnl)knm::11:;11 5 t. ri hun dnhulu rnonn kodndulmn ncGnr " Lnlnh dl t nnggn 
I 
1. 1 cJ "n 









bagi negnrn i nlnh di tnngga 5. 9 dan mean kedudukan pe rsonal di t angga 
2. 8 . Dnlnm j ongkann di mas a 5 tahun akan data ng mean kedudukan negar a 
ialah padn t nngen 7. 5 dan mean bagi kcduduka n negara ialah t angga 3. 2. 
Jadi pcrbcznan kcdudukan negara dan personal bagi 5 t ahun dahulu ialah 
1. 9; scltarang 3.1 dan bngi 5 t ahun hadapan ial ah 4. 3. Rada keselua 
Pada keseluruhannya kedudukan negara da l am t empuh masa t ersebut 
!l.d:1lo.h lcbih tinggi dar i kedudukan personal rcs pondcn . Dar i j a r ak masa 
tc r s ebut nampaknya kedudukan nega r n semakin berta mbah tinggi dari masa 
kcscmaca , juran5 pcrbcznnnnyn s omakin meluao . Kadar pcrkembangan negara 
t idak solnrl dcngan pcr kombangan kcdudukan personal mereka. Ini boleh 
rncnimbulkan kckcciwaon di kalnngan rcspondcn kcr ana perk'Ombangan dan 
Pcrtambahan kemajuan ncgar a tidak begitu memberi faedah kopada mereka . 
Penjelasnn lanjut mongcnai kedudukan tlega r a dan per sonal ini dapa t di-
l i hat pada j adual 4:22 dan untuk mendapat gambar a n yang l ebih nyata 
Perbezaan kedudukan negar a dan ipersonal bagi masa- masa t ersebut dapat 
dilihat pada geraf di muka surat 10 1. 
J ADU AL L~ : 22 
PERBEZAAN MEAN KEDUDUI< AN ANTARA NEGARA DENGAN PERSONAL 
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Untuk mclihnt pcrubahnn ynng bcrlaku kcpo.da negar a dan persona l 
sorta mclihnt pe r be zaan per ubaha nnya dapat ditinjAu pada mean perubahan 
antar a kcdunnya . Knl au dilihat pada mean perubaban didapati perubahan 
Yang bcrlaku keatns nPgnro adol ah l ebih doinamik dar ipada perubahan 
Ynng bcr l nku keat ns kcdudukan individu r csponden . Kada r perubahan 
nntar n kcduanya oda lah t ldak. scimba ne , keadaan negar a dar i ma s a ke s emasa 
bertambah maju don kian baik s edangkan keadaan persona l r esponden tidak 
begitu be r ubnh sangot mnlah ada yane ber si fa t stntik . Ini da pat dili ha t 
Pada j adual 4:23 di ba wnh . 
JADUAL 4: 23 
MEAN PERUBAHAN KEDUDUKAN BAGI NEGARA DAN PERSONAL 
J a r ak Mean Perubahan 
MasR Negara Personal 
5 tahun dahulu 1.85 0. 63 hingga seka r a ng 
Sekar ang hingga 1. 37 0. 43 5 t ahun hadapan 
5 tahun dahulu hingga 3. 15 1. 05 5 t a hun hadnpan 
Dar ipada j adual di a t as, mean perubahnn nega ra dari 5 t ahun dahulu 
ial ah 1. 85 manakala bagi persona l ha nya 0. 63 s aha j a . Mean perubaha n 
bngi j nngkaan 5 t nhun hnct npan dengnn keadaan s ekar ang bagi nega r a ialah 
l. 37 dnn bngi por oona l hnnya 0. 43 don mean peruba han negara dari 5 tahun 
~ nhul u och ln~gn 5 l nhun ~tan do. t ang ial a.h 3. 15 cla n bagi personal pula 
hnnyn 1. 0) • .'J nrnun pc rub1hnn ya ng bcrlaku s amada pada negara ataupun 
P ~ rnn nnl n~n ln h porubnh ~n ko a r a h kcma.jua.n iaitu s cmakin meningka t buka.n 
nyn rn<'rooo t . Dongnn molj h1.t k opa.d:.\ moan pc rubahan i ni ternya. ta bahawa 









Poruba han ya ng t idnJt s cirnbang begini bolah mcnimbulkan pcrasaan t idak 
pu.qshat i don lrnkeciwaa n dikalane;an r espon den . Wa l au pun begi tu darj a h 
keke ci wa a n a t a u pun RD yRn g dialmni b erdas a r k o.n kopa da keduduka n ne ga r a 
Y,!'\ng d i bandi n5lco.n dc ngD.n kedudukun per sona l r e spon den ini tidakla h 
besi tu t i nggi k e r nn;::1 lrndo. r per be zuan peruba hannya tidakla h begi tu besa r 
sangat. 
4. 5 Bebera pa Aspek Umum Menentukan RD Responden 
Dalam menj a l anlrnn koji~n rc sponden juga t c l a h dikemukakan dengan 
bebcrnpa pcr s onlnn ynn6 umum bcrtujua n untuk mcni l a i sika p dan pandangan 
r espondcn t orhadap sesuatu por knrn atau kendnan . Da r ipada j a wa ban serta 
Pandangrrn ynne dibo r il>nn i tu dapa~lah mcnj elnskan sikap dan pendir ian 
mercka mengenai scsuatu yang diper soalkan , misa lnya s amada mereka suka , 
Getuju , tidak be r puasha ti dan l ain- lain . Dinnta r n p er soalan ya ng t e lah 
di kcmukalrnn bagi mcnilai sik ap dan pandangan r esponden ialah s aperti 
Ynng t erc a ti t da l am jadua l 4:24. 
Apabila r esponde n dikemukakan denga n soa l a n ' adakah mereka akan 
mengal 11mi kesuka r a n untuk moninggika n t a r a f h idup mereka jika orang-orang 
Melayu yRng kaya menjudi semakin kaya ' , didapati 97 . 5% responden ma ngakui 
kenyatnan ini dongan j ::i.wabon ' ya ' dan cuma 2 . 5% a t au seorang s ahaja 
r oapondon ynng mcmbrri jnwaban 1 tidak 1 • Ini b ermaan a r amai dikala ngan 
l'o spon tlon tidnlt mcnyukn i or nng knya menjadi bertambah kaya walaupun 
rnot· c·lrn I tu Lord ir L d•~r l or.:i.ng Me l a yu . Golongan ini rnenganggap or a ng-
or nt16 Molayu ynne knyn i ni mcrampas pelu a ng- pe luang pencapaian me r eka 
1101t l. r 11nyn mr r 0k;1 l nt b nruno.hn monamb ahknn k ekay aan mereka . Ma l a h ado. 










J ADU AL 4: 24 
PF.HSO/l.LJ\H- PERSOALAN YANG DIKEMUKAN BAGI MENENTUKAN 
SIKAP D!l.N PANDANGAN RESPONDEN 
J awaban 
Persoalan Ya ng Ya Tidak 
Dikemukakan Bil. 1- Bil. 1-
Adakah anda akan mengal ami 
kesukaran untuk moninggikan 39 97 . 5 2;~ t ar a f hidup anda jika orang-
orang Melayu yang kaya men-
j adi semakin ko.ya 
Ad akah nnda akan mongalami 
lrnsukarun untuk mcninggikan 
tara f hidup anda jiko orang- L~O 100 
orang bukan Melayu ya ng kaya 
mcnjadi semakin lrnya 
Adak.ah anda gembira mendapat 
t ahu 30% ckonomi negara ini 29 72.5 11 27.5 
dikhaskan kepada bumiputera 
Adakah anda ber puashati jika 
sebahagian ke ci l saha j u orang 
Melayu mewah menikmati faedah 40 100 
ini (30% ekonomi negar a ) se-
dangkan segolongnn besar miskin 
sepenuhnya pcluang yang ada , membolo t kekayaan t anpa memikir kan orang-
Orang mialdn ya ng hidup dalam kehdaan serba kesusahan . 
Dceitu jugn kcndaannya jika or ang- orang bukan Melayu yang kaya itu 
rnon:Jncll oomnkln knyn ada lah dianggap sukar bagi mereka untuk meninggikan 
t~rn f hl<lup manine-macing . Morckn monganggap orang-ora ng kaya mer ampas 
!io I ua.ng-po Lun.n e; clnn hnk-hl\k mcrcka un tuk monambahknn kokayaan, i ni 










berusaha mcnambnhknn kckayannnya muka simiskin aknn t et ap hidup dal am 
kcmiGkinan kcr i nn pcluo.ng untuk rnenambahknn kckayaan diboloj; ol eh 
gol ongan kaya yang mcmpunyai keupajaan. 
Seba l iknya npabila di tanya ' adakah mcr eka ber as a gembir a mendapa t 
t nhu yang 30% dnr iparta ekonami negar a diperuntukkan kepada Bumiputer a • , 
t cr dapat kira-kir a 72. 5% r csponden member i j awa ban ' Ya ' dan 27 . 5% l agi 
tn embcr i j awaban 1 t idak 1 • Golongan yang ber as a tidak gembir a ini member i 
alasan bahawa pcruntukan i tu hanya akan dinikmati dan mengunt ungkan 
golongan Bumiputcr a yang Gcmcmangnya sudnh kaya snha j a sedangkan kaum 
Bumiput cr a yang miskin oapcrti mer eka t i dak ber keupayaan unt uk menyertai 
ranc angan itu. Mer cka l i dak mcmpunya i l cbi ha n pondapa t an untuk menyer t ai 
at au mer ebut pcluang yang disediakan i tu . Mal ah golongan r es ponden yang 
menyetujui r ancangan i ni pun berhar ap agar ker a j aan berha t i -ha t i dal am 
tne laksanakan pe runtukan i tu supaya i anya tidak dinikmati oleh golongan 
Bumiput er a t er t ent u saha j a . Dimana 100% r esponden merasa tidakt pua shati 
dan k ec iwa jika s eki r anya s ebahagian ke cil Bumiputer a yang k aya eaha ja 
menikma t i f ncdah po runtukan itu. Apa yang mer ek a mahu i al ah biarlah 
Pe luang- pe lua ng penyer t aan bagi memenuhi pe runtukan i tu t er sibar kepada 
Bumi put er a sc luruhnya sccar~ adil . 
Se t cru snya r os pondon di t anya pada penda pat mer eka siapa at au 
kutn pulnn mnnokah y-ing borpondnpat an s orta menda pat keuntungan paling 
bounr rrn j ak 5 t nhun dnhulu di Mal a ysia. i ni . Sejumlah 82. 5% r~ sponden 
bu1·}w nrl npnt go l ongnn pomil ik kilang da n ahli- ahl i per niaganlah yang 
~ond npnt knun tungan don bor ponda pa tan pal i ng besa r di Mal aysia ini. 
Mnnaknla 1 7 . ~% r oopondcn l agi memili h golongan profes s ional dan pega wai-










in1lah dianggap oleh rcsponden scbagai orang- orang yang ber pendapat an 
Paling tinggi sckali dikalnngan penduduk Mal aysia sekar a ng . 
J ADUAL 4:25 
GOLONGAN YANG BERPENDAPATAN PALING TINGGI 
SEKALI DARI KACAMATA RESPONDEN 
Golongan 1ang Di pilih Bil . 
Pemilik kil ang & ahli perniagan 33 
Ahli pr o fessional & pegawai k ' j aan 7 





Golongan- golongan i ni dianggap paling kaya dan ber pendapat a n paling 
t i nggi . Dalnm j angkaan mc r cka , t e r dapat ki r a - ki r a 15% r esponden 
menganggar kan kumpulan ini ber pendapat a n 55000 a t au kura ng .sebulan, 
40% r espondcn yakin mer eka i ni ber pendapat an antar a S5001 hingga S10000 
Sebulan . Manakala s e jumlah 32. 5% r esponden rnenj angkakan pendapa t an 
mer cka antar a s 1000 1 sehi ngga 515000 scbulan dan 2. 5% r esponden lagi 
menganggar kan pendapatan golongan i ni tidak kurang dari S15000 sehingga 
820000 sebulan . Sob~liknya tcr dapat kira- kira 10% responden tidak dapat 
menganggar kan juml ah pc ndapnt a n golongan yang dipilih . Walaupun begitu 
Y~ng nyat nnya golongan i nilnh ya ng ber pondapa t an pa ling besa r sekali. 
hngcaran pcndnp~tnn colongan yang dipil i h oleh r es pondon ini dapat di-
l lhn t dnl am j ndunl / ~ : 2.6 . 
Ao r bugni po ndnpat don pnndangan t ol ah diberi kan oleh r esponden 
bnrlcn lt dongnn t i nccinyQ j umlnh po ndaput nn yang diperolehi oleh golongan 










J ADU AL 4: 26 
ANGGARAN PF.NDAPATAN GOLONGAN YANG DI PILIH 
Ancgar an Pcndapnt an Bil . % 
Kurang da r i 15000 6 15. 0 
$5001 hingga ~ 1 0000 16 40 . 0 
810001 hi ngga s 15000 13 32.5 
$15001 bingga $20000 1 2.5 
Tidak t a hu 4 10 . 0 
Juml ah 40 100 
sc cur a positi f dc ngan ansgapnn bahawn go l ongan i ni pa tut mondapat 
kcun t ungan yang bcgitu besnr ker ana mcr eka ber kemampuan, mempunyai 
moda l dan bcr a ni mcmbua t pclaburan . Oleh i tu keuntungan a t au pe ro lehan 
Pcndapa t an ya ng besa r haru s dit er i ma oleh gol ongan ini s ebagai pulangan 
kepada j umla h pe l a buran yang besar t adi . 
Namunpun bcgitu s e jumlah besar re s ponden l ain membe r ikan pendapat 
Yang bc r bentuk nagati f dimana mer eka agak kurang s enang da n t idak ber pua s 
hati dengan keadaan ini. Initu kir a - kira 27 . 5% mengataka n tidak adil 
golo ngan i ni mcmper olehi l<euntungn.n bcgitu ba nyak s ekali; 12% r esponden 
bcr pcnda pa t eo longnn i ni t idak bekerj a kua t t e t api menda pat keuntungan 
Y·•ne; b'lsnr; 7. 5% r C'r.pondcn tidak berpua shat i ker ana kumpulan i ni adal ah 
kc1h11nynknnnyn or nng- or nnc nsing ynng mcngangkut ke lua r kekayaan nega r a 
ln l . D11 n G<' .)uml11h .50% r cspondcn l agi mcnga t akan golongan t erla lu sanga t 
tn <•m0n t · n f~lcnn kcun l une;·rn dn l nm kcgia t an ekonomi mer cka t a n pa mongira 
nl nu m« 11 gnml>l l b <' r a t. l rmlnne kcb<\ jiknn orang- or .:i.ng bawahan , t orut ama nyn 










J ADU AL 4: 2'1 
. PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP GOLONGAN 
YAtlG BERPENDAPATAN TINGGI 
Pandangan Rcsponden Bil. % 
Bcrmodal besnr 1 2.5 
Tak adil dapa t untung besar 1 1 27. 5 
Korja sikit topi untung bcsar 5 12. 5 
Orang asing I luar 3 7. 5 
Serna ta- ma ta mcncipt a keuntungan 20 50 . 5 
Jumlo.h 40 100 
Sccar a kcscluruhnnnya apabila dibnndingkan antar a anggaran pendapatan 
Ynng diperolchi olch golongan yang telah dipilih de ngan pendapatan yang 
dicapai oleh mercka scndiri , kira- kira 92. 5% responden berpendapat Jumlah 
Pondapatan golongan itu tcrlalu tinggi ; 5% responden menganggap pendapata 
Yang dicapai oleh kumpulan itu sederhana tinggi dan cuma 2. 5% ataupun 
scorang r esponden berpendapat jumlah pendapatan yang diperolehi mereka 
adalah sccukup, berpadanan dan berscsuaian dengan usaha- usaha mereka. 
Tcrnyata disini bahawu r arnai responden merasakan pendapat an mereka 
sondlri t crlnlu kccil knlnu dibandingkun dengan pcndapat an golongan yang 
t<>lnh dipilih . 
J ADU AL 4: 28 
PEND/\PJ\T RF.SPONDEN TERHADAP PENDAPATJ\N GOLONGAN YANG 
nrr IL Tl! JIK J\ DIBJ\NDINGKAN DENGJ\N PENDAPAT AN MEREK A. 
r~ndnpnt Roapondcn 
Pondnpri t~n morolrn t crla lu tJ nggi 
Prrn<ln p·1 t 'ln morok,., sodorh11no. tinggi 
Pond:1 pn Ltt n m"r<'lrn cukup/b()rpn<lnnan 


















Dari sini dnpa t disimpulkan bahawn mo joriti r c sponden bcr asn kurnng 
scna ng d\n tidnk bcr puashati tcrhadnp porbczaan· pendapat an mer cka dengo.n 
Pcndnpntan ynng di capni olch golongan yang dipilih sebagai kumpulo.n 
Ynng ber pcndnpn t nn paling tinggi di Mal aysia ini . Jurang per bezaan 
Pend~pn tan ya ng diper ol chi ol eh golongan i ni dengan pendapat an mer eka 
nmat bcsnr sekali . Dalam pcr;soalan i ni didapati kir a -kir a 82. 5% dari 
r csponden mer asakan perbczaan pendapa t an ini t er l a lu t idak adil dan 
17. 5% l agi mera sakan keadaan yang vru j ud ini sebagai t i dak adil . Sebalik 
Sebaliknya t i dak ada scor ang pun dari r es ponden yang mengakui keadaan 
Pc r be zaan i ni sobagai satu keadaan yang pa tut a t au adil . 
J ADUAL 4:29 
PENDAPAT RESPONDEN TERRADAP PERBEZAAN PENDAPATAN 
MEREKA DENGAN PENDAPATAN GOLONGAN YANG DIPILI H. 
Pendapat r espondcn 
Terlalu tidak adil 
Ti dak adil 









Rat a -rnt a r ospondcn mcr asa keciwa dan t idak bcgitu sena ng dengan 
kewujudan perbc zaan pcndapnt an yang besar i ni . Mor eka ber pendapat 
kcndnan ini mcnun jukkan kck~yaan ncgar a i ni tidak tcrsebar s ecar a adil 
ll l nu namn r r\tn , t ordilpnt sctongah- s et engah gol ongan yang ber pendapa t an 
t orln l u l umnynn ocdnn6krm gol ongan l ain hidup da l am kemi ski nan . Apa 
Y:tng lcbih mom bu r uknn konchan i al n.h golongan ya ng ka ya i tu adal ah 
rnorupnlrn n c;olongnn minor i t. i , bi l a.ngo.n mercka t or l a l u kecil k al au di -
ba nrlingkun cl o n ~rrn 15o l onr;nn mi okin yo. ng mor upaknn golongan ma j oriti 










4. 6 Kemun5kin:rn-Kemungkinan Ber l akunya Keganasa n Pol i tik 
Bagi men en tuk:rn kcmungki nan bcrlakunya keganasan poli t i k perlu di-
liha. t dar j nh ke t idak punoan dal am ha l -hal ya ng ber kait dengan poli tik . 
I ~itu mcl i hnt cc t akat ma na kumpulan a t au komuni ti ini rn enganggap 
ker a jaa n atnu r cgim poli tik ynng ber t anggung j awab mel ahir kan ke tidak 
PUnsan Y<n~ dinl~mi oleh mcr eka itu . Sckir a nya kcr a j a an dia nggap ga ga l 
rncnghapuskan at a u mengurangkan RD yang dia lami; maka potens i untuk 
rn el akukan koganaspn pol i t tlc adal ah tinggi . I ni ada l nh ker ana mer eka 
be r~ sn tid:tlc punsha ti dan mcmar ahi ker a j aan ke r a na i anya di angga p 
sebagai gagal mcngu judknn kcsempurnaan dnl nm kchidupan mer cka . 
Sungguhpun bcgit u t cr dapat angkuboh- u.ngkubnh sosial ya ng lain yang 
rn cmungki nlrnn bcrlakunya kegannsa n polit i k i tu . Angkubah- angkubah ini 
Gcbcna rnya mcrupnkan unsor - unsor normative dan utilit arian j usti f i cat ions 
di ka l a ngan komuni t i i ni . Sekir anya t er da pa t uns or- unsor yang membena rkan 
anggo t a komuniti ini me l akukan tindakan keganas an, maka potensi untuk 
ln el clcukan kegana s an pol i t ik itu l ebi h t i nggi di kalangan komuniti i ni . 
Olch i tu disini cuba di t i n j au s e t akat manakah l evel of politicized 
!!.scont ent yang dial ami olch komuni t i i ni da n unsor-unsor nor ma t i ve dan 
!il_i litn ri~n j ucti f i cati ons ynng dianuti berdasarka n kepa da pener angan 
l'!'npondrn . 
11. G.1 Kot ldnk- punonn Polit i k 
Tktrr,.l m<' ncn tulrnn k" t. tidnk- puasan poli t ik i ni di tin j au pendapa t dan 
no n l l 11lnn r<' opondon t or hndnp proj ck- pr o j ok kor a j nan ynng t ol ah di-









Apa yang pentingnya dlsini ialah melihat setakat manakah kejayaan 
Projek- proj ek pembo.ngunan itu member1 facdah kepada mereka . 
Dalam mcnjangkakan kejayaan projek-projek itu terdapa t 52.5% 
res pondon menaruh harapan yang projek itu pastinya mencapai kejayaan 
Yang bosar; 35% r eaponden m~njangkakan kejayaan yang sederhana sahaj a 
dan 12. 5% lagi tidak dapat menentukan kejayaan projek itu dalam usaha"'I 
usaha mencapai matlamatnya. Daripada keputusan j angkaan ini didapat i 
ramai rosponden menaruh ponuh harapan dan meyakini pro j ek- projek yang 
dijalankan oleh kerajaan itu akan bcrjaya moncapai matlamat untuk 
mcmperbaiki tara f hidup mercka . 
JADUAL 4: 30 
JANGKAAN KEJAYAAN PROJEK- PROJEK YANG DIJALANKAN 
J angkann Kejayaannya Bil. % 
Kejayaannya sangat besar 21 52. 5 
Sederhana sahaja 14 35.0 
Tidal~ t ahu 5 12. 5 
Jumlah 40 100 
Sebaliknya dalam menentukan kejayaan yang t elah dicapai se j ak 
Porl~koo.no.an projck i tu schingga kini (semasu ka jian di j al ankan) kir a-
klrn )? . 5% r ospondon mcnganggap projek itu telah berja ya ; 40% tidak 
dipot monontuka n snmada ianya sudab berjaya atau tidak dan 7. 5% l agi 
l'ooµondo n borpondapat proj ek itu tidak begitu ber jaya dal am menc apai 
ino t 1 f\mn t. un tuk moninggllrnn tnraf hidup mereka . Tcr nyata dia ini r amai 
r nopond on mongakui ootakat ini projok itu t ol nh ber j aya dal am mencapai 










JADUAL 4: 31 
PENENTUAN KEJAYAAN PROJEK DALAM MENCAPAI MATLAMATNYA 
Pcnentuan Kejayaan Bil. % 
Telah berj aya 21 52 . 5 
Tidak t en tu 16 40.0 
Tidak begitu :berjaya 3 7.5 
Jumla h 40 100 
Dalam mencntukan siapa yang harus diper sal ahkan s ekiranya projek 
itu gagal atau tidak ber a.pa berj aya. monca.pai matlama tnya , cuma 12 . 5% 
r espond en yanB mcngangga p ker ajaanlah yang bertnnggung jawab atas ke-
gagal an proj ek itu. Manakala seorang at au 2 . 5% r esponden tidak menyalahkan 
mana - mana pihak pun; 35% r csponden tidak t ahu kepada stapa yang harus 
dipe r salahkan dan sejumlah 50% responden l agi tidak memberi sebarang 
Penda pa t l angsung. 
JADUAL 4: 32 
PIHAK YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN 
DIATAS KEGAGALAN PROJEK 
Pihak Yang Bertanggung Jawab Bil. 
Keraj a.a.n 5 
Ti o.da siapa pun yg . disalahkan 1 
Tidnk ten tu 14 
·r1dak membori jawaban 20 





50 . 0 
100 
nnrlpndo. jnwnban dan pondapa.t yang tolah diberiltan oleh r eeponden 










ker a j aan sokiranya projek itu mengalami kegagal an dal am mencapai 
mat l amat ya ng di cit a-cita.kan, meninggikan t a r a f hidup mer eka . Ini 
sebena r nya adala h ker ana r ama i dikalangan r esponden menganggap proj ek 
1tu setaka t i ni tel ah bcrjaya . Ol eh i tu dal am per eoal an ini mer eka tidak 
begitu ma r a h tcrhadap ker ajaan . 
4. 6. 2 Pengesahan Terhadap Ker a j aan 
' Pengesahan ( legit imacy) t erhadap ker ajaan at au pemerintah adal ah 
Pent ing untuk meliha t k emungkinan berlakunya keganasan poli t ik. I aitu 
Sikap mer eka torhadap pomorintoh dan institusi politik yang wujud , samada 
mer eka menyokong a t au t idak . Sekir anya r amai dianta r a mer eka menganggap 
kor a j aan nt au pcmor i nt ah itu tidak s ah wujudnya maka po t ens i un t uk 
melakukan ke5nnas an po l i t ik ada l ah t inggi . Dal a m k a j ian ini t er dapa t 
bober apa kaedah untuk menent ukan pengesahan komuni ti ini t erhadap 
kewujudan ker aj aan sekar ang. 
Sa tu dar i padanya ial ah meni nj au pendapat responden samada kera jaan 
Yang wujud dan meme r i nt ah s ekar ang ini mendapa t sokongan ma joriti dari 
r akya t a t au t idak . Didapa~i kir a- kira 85% r esponden menganggap k er a j aan 
Yang memer i n t ab seka r a ng tidak mendapa t sokongan ma joriti r akya t dan 
Sebali knya s cjurn lab 15% r esponden l agi berpenda pa t k er a j aan s ekar ang 
1n1 s omomangnyn mcndnpnt manda t dari r akya t r amai untuk memerintah . 
J ADU AL 4:33 
PF.NDA PAT RESPONDEN TERHADAP KEWUJUDAN KERAJ AAN 
Pr ndnpo. t Rcspondcn Bil . % 
Tldnk mondnpa t ookongan r 11kyo. t 34 85.0 
Mondopn t ookongnn r ukyo.t 6 15 . 0 









Ol eh yang demik i an t ornya t a l ah bahawa s e juml ah besar r soponden 
nicngangga p kc r a j aan yang rnemerintah solrnr a ng i ni tidak menda pa t eokongan 
dar i r akyat r amai wal aupun ke r a j aan mendapat undi ma joriti dan memenangi 
Pili hanra yo. Umum 1974. Ini adalah ker ana pada penda pa t r esponden , 
kemenangan da n ke jayaan parti pemerin~ah dalam pilihanraya itu diperolehi 
secar a t idak adil ker ana t er.da pat beber apa penyelewengan t elah dilakukan 
oleh par t i pemorintah . Ponyel ewengan-penyelewengan yang dimaksudkan itu 
i al ah s aporti pembelian undi, uguta n- ugutan t ertentu dan l ain-lain 
bentuk penipuan . Juml ah r esponden ya ng berpenda pat begini da pat diliha t 
Pada j adual 4: 34 di bawah. 
. 
J ADU AL L~ : J4 
PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP PERKAR/\-
PERKARA YANG BERLAKU DALAM PILIHANRAYA 
Perknra -Perkar a Ya Tidak 
Yang Berlaku Bil. 1.. Bil, 
· Pembelian undi 26 65. 0 14 
Uguto.n t ertentu 31 77 . 5 9 
J anji palsu 39 97.5 1 






Dal am pi lihanraya ya ng lalu ( 1974) terdapat kira- kir a 65% menganggap 
P1hak ker ajaan t ol ah melakukan pembelian undi dan ya ng bakinya 35% 
r oGpondcn lagi t idak mengakui yang per kara saperti ini terjadi . Ugutan~ 
Ugutnn t ertontu juga dipo rc ayai telah dilakukan oleh parti pemer i ntah 
dimnna 77. )% mongakuinya dan cuma 22. 5% r esponden yang menyangkalnya . 
f)j hnlt kornjn nn j ugn dika ta.lrnn tel oh mombua t j anji-janji palsu dalam 
ko mpon pillhnnrnyn. Soj umlah bosar r oopondon i a.itu 97 . 5% menjclo.skan 
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l agi tidak mongakui nya. Sel ain daripado. itu ki r o.- kira 55% r esponden 
memporc ayai pihak ker ujaan j uga tolah mclakukan berbago.i bentuk penipuan 
untuk memcnangi pilihanraya lalu, seba liknya 45% responden menyakini 
Porkar a - per kar a penipuan tidak dilakukan malah pihak kerajaan dianggap 
tolah mengikut peratur~n pi l ihanraya sepenuhnya. 
Atas al asan-alasan i nilah , beber apa penyelcwengan telah dilakukan 
oleh pihak ker a jaan da l am pilihanraya dahulu maka r amai r esponden telah 
menganggap kcwu j udan ker a j aan aekarang ada l a h tida k s epenuhnya s ah dan 
mondapat sokongan r akynt scluruhnya wa l aupun parti pemerintah mendapa t 
Und i ma jori t i do.lam pi l i hanraya . 
Penge saha n a t au sokongan komunit i i ni t erha dap k erajaan juga dapat 
dinilai dari s egi jumlah undi yang dida pati oleh parti kera jaan dalam 
Pilihanrayn . Ol ch i tu disini cuba di l i ha t perbezaan jumlah undi yang 
di perolehi ol eh parti ker a j aan bagi pi l i hanraya t ahun 1969 dan 1974 
bagi kawasan ynng dika ji. Keputusa n pengundian bagi tahun-tahun tersebut 
dapat dili ha t pada j adua l 4:35 di ba wah. 
J ADU AL 4: 3.5 
KEPUTU SAN PILIBANRAYA BAGI TAHUN 1969 DAN 1974 
Parlimen Dewan Undangan Neseri 
Ta hun K' j o.an P ' kang K 1 j aan P ' kang 
1969 57 . 2% 38. 5% 60 . 7% 25.1 % 
19711 100% 41.8% 56.9% 
cumber : Suruhnn j a ;}'.:a Pilihanraia 
Dnl nm Pilihonroyo Umum tahun 1969 kodua-dua kerusi diportandingkan, 










Baling dan bagi Dewan Undangan Negori ialah Kawasan Baling Timur . Dal am 
Pilihanraya ini kcdua - dua kcrusi t olah dirnenangi oleh calun parti 
ltcr a jaan iai tu PERIKATAN a t au lebih khususnya UMNO . Calun Parlimen 
kcrajaan dari parti UMNO mcndapat 57 . 2% undi manakala calun pembangkang 
dari parti PAS mendapa t 38. 5% undi dan kir a-kira 14,3% undi r osak . 
Dal am mcr ebut kcrusi Dewan ~ndangan Negeri pula calun ker a j aan , par ti 
UMNO memporolehi 60.7% undi dan ca lun PAS sebagai pembangkang mendapat 
25. 1% undi sabaja dan 14 . 2% undi lagi rosak . 
Dalam Pilihanraya Umum 1974 hanya kerusi Dowan Undangan Nege r i sahaja 
dipertandingkan , iaitu kawasan Bayu (Baling Timur dahulunya) . Ke rusi 
Parliman tido.k dipcrtandingkan kcra na tidak ado. calun untuk ber t anding 
dengan ca lun kerajaan , calun BABISAN NASIONAL (UMNO) menang tanpa 
bertanding . Dalam merebut kerusi Dewan Undangan Negeri Bayu calun dar i 
Parti k er a jaan (UMNO) mendapat 41. 8% undi dan calun lawan dar i parti 
BF.BAS memperolehi undi sebanyak 56 . 9% dan sejumlah 1. 3% undi r osak. I ni 
ber maana calun BEBAS t elnh ber jaya rnenduduki kerusi itu . 
Kalau dibandingkan pencapaian undi bagi kedua-dua pilihanr aya i ni , 
dipcringkat Parlimen kedudukan par ti kerajaan tidak t erj e j as mal ah 
semakin kuat, t a hun 1974 mennng tanpa bertanding . Sebaliknya diper i ngkat 
Dowon Und ongan Ncgori didopnti undi yang diper olehi oleh cal un kera j aan 
rnoro sot oobnnynk 18. 9% rnanakala undi yang dicapai ol eh parti pembangkang 
bor tnmbnh GI:' banynk '• 1. 9% dnn memenangi pilihanr aya 1 tu. Kal au dipandang 
<lnrt oudu t 1n1 <.lapntlah dikat akan bahawa sokongan t erha dap ker a j aan oleh 
lrnnctuduk lrnwnonn i ni tolo.h moro sot . Walaupun begi tu kal au di tinjau pada 
P11rlneknt purlimcn tidak wujud pombnngkangan atnu penont angan te rhadap 










calun BEBAS dnlam Pilihanraya Umum 1974 i tu l ebih morupakan penenton!on 
poribadi calun BARISAN NASIONAL dan bukannya penentangan atau protes 
rakyat dari kawasan ini tcrhadap ker ajaan seluruhnya. 
Pengesahan dan penyokongan t erhadap pemerintah juga bergantung 
kcpada kejayaan dan keupayaan kerajaan mengatasi masalah-masalah yang 
di hadapi oleh rakyat. Sekiranya kerajaan dianggap berjaya dalam mengatasi 
masalah yang dihadapi oleh rakyat maka pengesahan dan penyokongan yang 
diberi kepada kerajaan juga kuat . Sebaliknya kalau kerajaan gagal atau 
dianggap gagal dal am usaha-usaha untuk mcnga tasi masal ah ya ng dihadapi 
tnaka sokongo.n terhada p kerajao.n juga. turut l emah . Oleh itu disini akan 
ditinjau sikap rc spondon t crhadap l anc;kah-langkah ya ng t el ah diambil 
oleh kera jaan bagi mengatasi masalah nogara semasa . 
Dalam menentukan masalah semasa yang dihadapi oleh negara t erdapat 
37. 5% re sponde n menganggap inflasi sebagai masalah utama ; 5% responden 
mcmilih masalah hubunga n perkauma n; kira- kir a 15% mengatakan keadaan 
kesel ama tan dal am negori sebagai masalah besar negara dan 42.5% lagi 
tnenganggap masalah ketidak- samaan antara miskin dan kaya yang menjadi 
tnasal ah utam~ ncgar a sekarang. 
J ADU AL 4: 36 
MASALAH UTAMA NEGARA MENGIKUT PANDANGAN RESPONDEN 
Mo.oal nh yang dipilih Bil . % 
I nilncl 15 37.5 
llubungan pcrknuman 2 5. 0 
l(ooolnmat11n dnlam ncgori 6 15. 0 
Kot ldnlc-or1man.n 1? 42. 5 










Dal am mcngh~dnpi maanl ah-masal oh nogara ini kerajaan juga dianggap 
tolah beru sn.ha untuk mengat asinya . Diantara l angkah- l a ngkah yang telah 
dij al a nkan ol ch ker a j aan untuk mengat asi masal a h yang difikirkan oleh 
15% respondon ial nh mcmpcrbesarkan angka t an t entera dan melengkapinya 
dongan peral a t an senjata moden . Usaha- usaha ini adalah untuk membenter as 
masa l ab da l nm nogeri. Manak al a 5% r es ponden mengatakan keraj aan telah 
mongadakan pc rtubuh~ n RELA dan Sekim Rukun Tetangga sebagai langkah 
untuk mensat asi mnsa l ab kes olamatan da l a m negeri dan dan juga mengujudkan 
porpaduan kaum dinega r a ini . Kira- ki r a 20% re s ponden berpendapa t usaha 
kcr a j aan untuk mengat nsi masalah i nflasi dengan mengadakan kawalan 
ko a t as ha r ga bar ans - bar ang keperluan . Bagi mengatasi masal ah ke tidak-
samaan 35% r capondon mcnganggak kor a j aan t elah mongadakan rancangan-
r ancangan berbontuk bant uan khas kepada Bumiputcra sa per ti bantuan 
keV1angan untuk mcnj al ankan pernia.gaan. Da n 25% r esponden l agi mengataka n 
kcr a j aan telah mengadakan projek- projek pembukaan t anah ba ru untuk di-
b«hagi - ba hagi kan kepada golongan petani yang tidak mempunyai tanah. 
JADUAL 4: 37 
CARA- CARA YANG TELAH DIJALANKAN OLER KERAJAAN 
UNTUK MENGATASI MASALAH UT AMA NEGARA 
Ca r a-ca r a Yang Di j al ankan Bil. % 
Perbcsarkan angkat an t enter a 6 15. 0 
Mongo.dnknn RELA/Rukun Te t angga 2 5. 0 
Knwnl<m hnrgn ba r nngan 8 20. 0 
Bantu nn Kh a.a kopoda Bumiputera 14 35. 0 
Mom bulta t a n ah bnru 10 25. 0 










Segala usaha dan langka h-langkah yang telah dijalankan oleh pihak 
kcrajaan untuk mcnga t nsi ma salah ncgarn ini disokong penuh oleh 
r cspondcn . Dimana kes cmua responden (100%() menyetujui usaha - usaha dan 
cara-ca r a y~ng telah dij alankan itu . Jadi kesemua cara- ca r a dan usaha 
ker njaan itu tclnh diterima oleh r esponden dan mereka telah berpuashati 
dcngan tindnk o.n- tindaknn i~u . \'/alaupun begi tu mereka agak kurang senang 
dan t idak bcgitu berpuaGhati dengan tidakan kerajaan dal am masa- masa 
scpul uh t Qhun lepas dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara. 
Ini jelas kera na kirn- kir a 97. 5% daripada r espondcn menganggap kerajaan 
tidak begitu bcrj aya untuk mcngatnsi dan mcmbcntcras masalah yang di-
hadapi olch nogara dalam masa- masn sepul uh tahun kobelakangan ini. dan 
cumn seor nng atau 2. 5% rcopondcn snhaja yang menganggap kerajaan telah 
berjaya . 
J ADUAL 4 : 38 
PENILAIAN RESPONDEN ATAS KF.JAYAAN KERAJAAN 
MENG AT A.S I MAS AL AH DALAM MASA 10 TAHUN LALU 
Per ingka t Kejayaan Bil. % 
Telah berj aya 
Tidak begitu bcrjaya 39 
Jumlah 40 100 
Sungguhpun sobilangan bcsa r r esponden menganggap ker ajaan kurang 
borjnya dnlnm mcngntaoi masalah bogi masa- masa sepuluh t ahun lepas 
io inp I r n.m'l L puln dilrn l ·mgan respond en yang berkeper cayaan k eraj aan 
borupnyn dnn dnpnt mone;:i t nai mas alah-masal ah itu buat masa- masa aka.n 
tlntllng . Morckn ynne monil ruh koporc uyann kepadu koboleho.n kera j aan i ni 










tidak begitu pcrc nyn t crhadnp kobol ehan kcr a j aa n untuk mcngat a si 
m:ls:i.loh ynng bc- rb:i.ngkit cl i mnsa hadapnn . Ini mcnunjukkan baha wa ramai 
r espondcn mcn~ruh kepercayan dan menyokong kua t kor a j aan seka rang . 
Mer cka bor setu j u dnn mena ruh har apan akan kej ayaan dan l angkah- langkah 
yang sodang dan alrn.n di j al ankan oleh pihak k er a j aan . 
JADUAL 4: 39 
HARAPAN RESPONDEN TERHADAP KEUPAYAAN KER AJAAN 
UNTUK MENGATASI MASALAH DIMASA HADAPAN 
Har npan Rosponden 
Monnruh har apan penuh 










4. 6. 3 Unsor-Unsor Norma tive Dan Utilitar ian Justifications 
Dalam sea l ini ditinj au pendapat dan sikap r esponden mengenai 
tinda.kan- tindakan keganasan . Iaitu samada mereka suka menggunakan 
keker as an a t aupun mengancam untuk menggunakannya bagi mencapai ma tlamat 
tertent u . Ini termasuklah kepercayaan mereka t erhadap penggunaan 
kekeras an itu akan membawa kebaikan kepada kedudukan mereka a t aupun 
masyarakat s eluruhnya . 
Bngi monontukan oiknp t erhadap penggunaan keker a s an ini, r esponden 
dl\. i j nu ootnknt mnnaknh mcr eka sanggup melakukannya ber kait dengan 
kondnnn koh ldup.'ln mor cka sendiri. Sekir anya kehidupan mer eka susah, 
ri oo 1 11h-o 1 n.h k u i lJ pnc;i mnkrrn pngi don kai s po t ang makan petang , t er dapat 
)% r onpondn n ynng onnggup bort i ndD.k ooto.kot ber bincang dikalangan 










berjumpa dcngan pegawai awam yang bertanggung j awab dengan masalah yang 
dihadapi itu. ManakRla 15% responden sanggup mengadakan satu perjumpaan 
awam bagi membincangkan mas a l ah yang dihadapi . Seba liknya kir a- kira 
42.5% responden s anggup mengadakan dernonstrasi atau protea terhadap 
pihak yang dianggap bertanggung jawab menimbulkan masalah yang dihadapi. 
Dan sejumlah 25% lagi sang~p mengambil atau melakukan tindakan 
kekerasan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi . 
J ADU AL Li-: 40 
TINDAKAN-TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL 
SEKIRANYA KEHIDUP AN SUSAH 
Tindakan Yang Diambil Bil . 
Berbincang dengan kawan-kawan 2 
Ber jumpa dengan pegawai awam 5 
Mengan jurkan perjumpQan awam ' 6 
Mengadakan demonstr asi I protes 17 







25 . 0 
100 
Daripada j adual ini (4:40) didapati kira-kira 67.5% r esponden yang 
ber kesanggupan untuk mengambil tindak yang l ebih ektrirn iaitu samada 
mcngadakan dcmonstrasi ataupun menggunakan k ekerasan untuk. mengatasi 
mns~lah ntnu mcnc npai matlamat. Ini menunjultlcan bahawa majoriti 
r cspondon mcmpunyai sika p atau borkeperc ayaan kekerasan patut digunakan 
dnJ am monycl osuilrnn mo.s nl ah t ertentu sekira l ain-lain cara tidak 
rnr•nclntnnelrnn has11. S1ko.p a.tau kepercayaan s a.pe rti ini mernudahkan 
borlnkunyn tlndaknn koennoonn dikal anga n mereka. J adi mereka ini 










Tindrtkan- tindalrnn kckoras:ln ini tido.kalah di l akukan scwenang-
wenangnya , t ct <lpi ianya a.lrnn dipcrgunak:J.n dalo.m keadaan tortentu dan 
memcrlukan sahaja . Mongiku t pendapat dari 55% responden tindakan 
kckcr nsnn akan dilakukan sckir anya kehidupan t erlalu susah dan mendesak. 
Sokir anya korupsi bcrmnharaj a lela atau melampau berlaku dinegara ini 
kir a- kira 22 . 5~b r espondcn s,anggup me l akukan tindakan k eker asan untuk 
mcndnpat perha t ian piha.lc - pihak t ertentu bagi mengat asi masal ah ini . 
Manakala 20% responden akan melakukan keganasan sekir anya terda pat 
jurnng pcrbczaan yang kctar a sekal i an t ar a golongan yang ber ada dengan 
golongan y:rng miskin . Iaitu golongan ynn6 kayo. ini t crl;:ilu knya sedangkan 
Yang miskin hidup dalnm kescmpitan dan t crtindas . Dan 2. 5% r csponden 
l:.igi nlrnn bcrtindn.k aocnr a kekcr aso.n sokir anya pihak koraj aan tidak 
mcngatnsi masalah yang dihadapi . 
JADUAL 4: 41 
KEADAAN-KEADAAN YANG MENYEBABKAN RESPONDEN 
SANGGUP MENGGUNAKAN KEKERASAN 
Keadaan- keadaan 
Kehi dupan susah dan t e rsempit 
Korupsi yang melampau 
Jur ang perbczaan yang nyata 









22 . 5 
20 . 0 
2. 5 
100 
01 c-h 1. tu cckira ny" lccndaan- keaduan ini wujud dikalangan komuniti ini 
l1 ·ru Lnmnnyn kc-acmpito.n nt nu kesusahan dalam kehidupan k emungkinan untuk 
hr1r1 Hlrnny11 t.lndnhnn lcoko r ncnn a t nu koganacan adal ah besar seknli. Ini 










tahun 197L• l a lu . Pad.:i. 2 1 No vember , 1974 berlo.ku s a tu demonstrasi di-
pclrnn Bnling ya ng mnn1' kir<l-ki ro. 13 , 000 penduduk dacr ah ini mengambil 
ba hngian dnn sc b:1gai ckorannya pada 3• Disember , 1974 berlaku l agi satu 
domonstraoi di tcmpnt yang s ama rneliba tkan kira- kir a 20,000 orang . 
Dcmonstrnsi i ni di l akukan pada as~snya bcrtujuan agar mendapat perhatian 
pihak kernj aan bo.gi mengatasi scgera mus a l ah kchidupan ya ng t ersempit 
akibat dari kej a tuhan harga ge t ah dan inflasi. 
Kejatuha n ha rga gctah mcnycbabkan pendapa t an penduduk kawasan ini 
bc rkur .:ingan dan rncrnbawa kopnda kcmcrosotan kcupayaan pemcapaian mereka . 
Dalam mas<l yang s ama juga ha rga barang- bar a ng keperluan mclambung 
tinegi akibat dnri inf lasi, dan ini menyobabkan 'kuasa beli ' mereka 
berkur angan. Har ga gctah sebelum ini melambung tinggi sehingga sampai 
kepar as ?Osen sekati . Keadaan ini menyeba bkan v~lue expectations mereka 
t urut meningkat t etapi ha rga getah tidak t e rus menerus naik ataupun 
keka l pada paras itu, seba l iknya dalam masa yang singkat berikutnya 
ha rga getah t elah jntuh • • Ke j atuhan harga getah ini membawa kepada 
kemerosotan dalam value capabilities mer eka iaitu penda pa t an sedangkan 
j a ngkaan mer ekv. terus mcnerus bertambah dan tidak s egera menurun . 
Kenaikan harga ba r ang- bar Ang keperluan menambahkan l agi kemerosotan 
value capabilities mereka ker ana kuasa beli ber kurangan . (kedudukan 
hnrgn gotah dan bar nng-bur a ng keperluan ini dapat dilihat pada geraf 
di mulrn nurnt 2 11) 
Ko ndnnn i ni monyobnbkan wujudnya jurang perbezaan yang nyata antara 
!!0un nxpo c t nt1ono oongan vnluo capabilities mereka , dan ini menimbul 
pornonnn tldnk punshnLi don mnr nh dikalangan meroka. Sebagai akiba tnya 
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r amai. Meroka menuntut supaya ker ajaan segor a bertindak bagi na ikan 
semula ha r ga ge t ah dan sebaliknya menurunkan harga bar ang- ba r ang 
keperluan, 
Demonstrasi ya ng dilakukan itu telah berjaya menca pa i beberapa 
matlama tnya . Dimana selepa~ peristiwa itu pihak keraj aan telah mengambil 
bebera pa l angkah yang positif bagi menghapuskan atau mengurangkan 
per asaon ketidak-puasan dan kemar ahan dika l a ngan penduduk kawasan ini . 
Langkah j angka pendek t el ah dilakukan oleh ker a j aan yang mana pihak 
RISDA t elah membeli getah secar a langsung dari pekebun- pekebun . Manaka l a 
l a ngkah j angka panj a ng ialah dengan mengadaka n'Seki m Stok Penimbal 
Get ah' ya ng be rtujuan untuk mcnstubilkan harga gotah. Selain daripada 
itu pihak keruj aan juga t el ah berj anj i akan melaksa nakan segera projek 
pembanguna n di knwasan in1 . Satu daripadanya ya ng s edang dijalankan 
sekar ang i al ah pembukaan t anah baru di ka wasan pendalaman iaitu di-
Seniyik. 
Sebaliknya kej ayaan pencapaian matlamat rnelalui tindakan demonstrasi 
ini akan mendorongkan masyar akat disini me l akukan tindakan keganas an 
lain s elanjutnya bagi menca pai mat l amat t ert entu . Pengal aman dan kejayaan 
t i ndakan kckcr nsan yang lalu akan l ebih memungkinkan mereka bertindak 
GcrlPmilcian di masn - mnsn kcmudinnnya . Ini t e l ah dijelaskan oleh Robert 
Tod Gurr ( 1970:1 71) 
" Vnr iod evid ence nnd ar guments indirectly support the 
con t ention thnt n s ociety ' s historical experience with 
politic nl violonco a ffec t i t s prospects for futur e violence. " 
Dnlam molJ hnt oikap r cepondon torhadap penggunaan keker asnn i ni, 










tolah dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A. W dal am mcnenta ng dan mcngha puskan 
ke zaliman dan lrn t idak- adilan. Mereka berpendapa t demi kepentingan 
keadi lan dan membenter as perbuatan kezaliman tindakan- tindakan kekerasan 
dengan menggunakan pcdang yang tela h dilakukan oelh Nabi Muhammad SQ A.W 
itu adala h pa tut dan baik s oka l ai 
Sebaliknya ka l au diliha t pada diri mer eka sendir i s amada mahu ikut 
atau tidak t i ndakan yang tolah dijalankan oleh Na.bi S. A.W itu . Terdapat 
kira - kir a 65% r esponden mahu mengikut j e j ak langkah itu s ekiranya ada 
ornng yang mol nkukan sosuatu yang tidak adil ke~tas diri mer eka. 
Sungguhpun begitu 32. 5% r csponden l agi tidalt sa nggup untuk bortindak 
so domikian rupa wa l aupun ada orang ya ng menindas mereka . Sebaliknya 
mereka lebih suka menggunakan l ain-lain cara bagi mengatasi penindasan 
itu . Dan seorang atau 2. 5% responden lagi menganggap tindakan saperti 
Ya ng dilakukan oleh Nabi S.A. W itu tidak harus dipraktikan dimasa 
s eka r ang ker a na keadaan s ekar ang sudah berlainan dengan keadaan dahulu. 
JADUAL 4:42 
SIKAP RESPONDEN ~ERHADAP TINDAKAN NABI S.A.W 
Sikap Responden Bil . % 
Mahu mengikut 26 65. 0 
Tidak mahu ikut 13 32.5 
Zamnn sudah berbeza 1 2. 5 
Jumlah 40 100 
Dnr i t)ndn kC'putuonn - kcpu tuoan tinj auan torhadap aikap r esponden ini 
cl l dnp" t i rnmn:1 d1lrnlnnet\n r ospondon yang berkopercayaan ba.hawo. penggunaan 










mencapai matlamat dnn keperluan ynng mcndcsclt sc telah j alan-jalan lain 
yane dipcr gunakan tid::i.k menda t o.nglrnn hosil. Mereka juga berkepercayaan 
denga n melo.kukan tindnkan kcganason itu alrnn mendatangkan hasil yang 
baik kemudiannya , ini t ernyata sc t clah mereka melakukan demonstrasi 
dipenghujung t a hun 1 97L~ l a lu . Responden juga telah berpengalaman dalam 
melakukan tindakan ynng ag'~k ektrim t erhadap kerajaan atau pemerintah 













Bordasar kan kcpada dat a- da t a dan pcner angan yang diberikan oleb 
r espondcn dapat dirumuskan :bahawa komuni ti ini s ememangnya mengalami 
RD. Penyebaran RD di kal angan komuniti ini meliputi aspek- aspek sosial, 
ekonomi dan politk t e t api dal am darj ah kekua tan ya ng berbeza . Ternyata 
darj ah RD yang di al ami dal am aspck ckonomila.h pal i ng tinggi sekali 
dimann pura t a r ationya 0 . 72 , keduanya aspck politik i aitu di peringka t 
tcmpa t an yang mana purata r ationya 0. 63. Manakala aspek eosial yang 
bcr das arkan kopada pcncapaian pel a j a r an anak-anak dan aspek politik 
nasional darj ah RD yang dial ami adalah r endah dimana purata r a tio kedua-
duanya ialah 0. 39 dan 0 . 3 1 saha j a (rujuk jadual 4:2 1 ~. 
-
Kehebatan darjah RD dalam aspek ekonomi yang dialami oleh komunit i 
ini juga t erbukti dengan aspir asi dan cita - cit a mereka yang berkisar 
disekelil ing aspek- aspek ekonomi sa ha ja. Misal nya aspir asi r esponden 
tertumpu kepada untuk rncnca pai kekayaan , mahukan kesenangan hidup dan 
berkehendakan at au rnemiliki t anah s aha ja (rujuk jadual 4 : 5),tidak ada 
r esponden yang menumpukan cita - cita dan aspirasi mereka kepada aspek-
ncpck l nin. D..~ri cinl t ernya t a bahawa komuniti ini mempunyai harapan 
~nn j~ n6knnn ynns t i nGgi dalam mcncapa i nilai-nilai ekonomi dan ini 
11olrnl j gu c m<' nunjukknn mcr cka mengal ami darj ah RD yang tinggi dal am 
11opok clrnnoml. 
Ti ntmlnyn do.r jnh .nn ynng <.l ial.'lmi do.l am aopck okonomi yang b or nsasko.n 










bcsar diantara jumlah j angkaan dengan poncapaian sebenarnya . Tingginya 
j angkoan mcr cka tcrhadap pendapat an ber sebab dari beber apa keadaan. 
Satu daripadanya ialah kerana a nggota komuniti ini terdedah dengan 
kcadaan penghidupan dan pendapat an yang dipcrolehi oleh beber apa anggota 
komuniti ini yang lcbih baik daripada mereka. Kumpulan ini yang terdiri 
dari tuan-tuan t anah, pegawai kerajaan dan pengusaha balak menjadi 
sebagai reference group kepada komuniti ini yang mana mereka cuba 
membandingkan kehidupan mercka dengan kumpulan ini . Dan sebagai akibat 
langsung mer eka membuat j angkaan pendapatan yang tinggi dan mengidami 
corak hidup Gapcrti yang dinikrnati oloh golongan yang bcrpendapa t an 
tinggi itu. Golongan yang ber pendapnt an tinggi ini dapat dikatakan juga 
sobagai telah memborikan domonstrntion e ffect kcpada komuniti ini 
bcrdasarkan pcngortian yang diberikan oleh Blanksten (Bert Hoselitz & 
Wilbert Moore : 1963 : 184 ) 
11 People on a lower s t andard of living become acquainted 
with the bene fits of a higher standard and in consequenc e 
of this ' demonstr a tion effect' come to desire or demand 
the goods of the higher l evel." 
J angkaan dal am nspek ekonomi tinggi di kal angan kornuniti ini juga 
ker~na s nbnn hari mcr cka didedahkan dengan bcrita-be~ita rnengenai 
pcmbaneunnn ya ng pesat telah dica pa i dan s edang dilanca rkan oleh pihak 
kc r n j aan tcrutamnnyn untuk meninggikan t araf hidup kaurn Bumiputera. 
Borita- bcrlta s nporti i ni didodahka n oleh surat-surat kabar , radio dan 
t~li vir,ion . Pondodnhnn ini monyebabkan mereka membuat j angkaan bahawa 
tnorolrn jucrn pnotl nk:i n mondapat faedah dari r anc angan pembangunan dan 
lt"mn junn nognra i l.u . Merolrn mcmpercayai proj ek dan r oncangan pembangunan 
bn15I m11111.nggiknn tnrnf hidup mcrokn jugu o.kan dilaksanakan di kawasan 
lnl puc.l ·· ou1l tu mnon nnn t1. A tnonn koporc o.yo.nn dun angso.pnn inilnh 









Sebaliknya nila i - nilai pcncapaian merck~ adal ah j auh l ebih r endah 
dnripadn apa ynng dij unt;kclrnn . Ini adal o.h bcr kai t an dengan sek t or 
pekcr j .:um d.1.n pemiliknn t anah/kebun ge t ah . Bagi mer eka yang bekerja 
mcrnorch gc t ah ini binnanya j uml a h pcndapa t an yang diper ol ehi t idaklah 
tct ap , bcr gantung kepad 1. harga bahan ini dan juga musim. Harga getah 
pula boloh bcr ubah- ubah , tu~un-naiknya boleh ber l aku dal am masa yang 
singka t sekal i . Dan i ni menycbabkan pendapa t an mer eka j uga tidak t et ap , 
ber t ambah dun ber kurangnn mengi kut harga ge t ah . lCebanyakan anggot a 
komuniti i ni bcr pcndapat an r cndah j uga bcrscbab dari j umlah pemil ikan 
t .-i nah/kobun go t ah yang kc ci l. Rat a- r a t a mcr ck a momil iki t nnah/kebun 
getah kurane dar i 10 ckar ao t iap kclua r ga dan t erda pa t r amai pula dar i 
mer clrn ynng t i dak mcmpunyai t rm.:ih l angsung (rujuk j a.dual 2 : 2 ) . Mer oka 
t orpaksa ber gnntung hidup dengan dengan mengcrjakan t anah/kebun getah 
orang l ai n s ccar a scwa . Pcnyowaan ini menyebabkan hasil keluar an ya ng 
diusahokan oleh mer ek<l i tu t er paksa dibahagi dua dengan tuan t anah . 
Keadaan- keadaan i ni l ah menyebabkan perol ehan pendapat an mer eka r endah , 
r ata - r nt a mer eka ber pcndapat an kurang dari $ 100 s ebul an (ru juk j adual 2 :~) . 
J adi keadaan pckerj nnn dan j umlah pemilikan t anah/kebun get ah t el ah 
menyekat pencnpai an pendapa t a n yang l ebi h tinggi untuk mengi mbangi 
j a ngkann yane dibua t . Ti ngkat pe nc apai an yang r endah dal am pel a j aran 
pc rsonnl mcr okn jugn t idak banyak rn cmbuka po l uang kepada mer eka untuk 
monulrnr ookt or pokerj a<ln yang bcr pendapa t an l ebih tinggi. Dengan keadaan 
1ni rncny~babknn mor okn mcngal ami darj ah RD yang tinggi dal am bidang 
olrnnom l . 
OnJ nm bitlcmg po l it. lk dar j nh RD yang di al nmi antar a peringka t nasional 










RD yang dialami lebih tinge;i lrnrana jangkaan untuk terlibat lebih 
t inggi dari pcncapa ian po nglibatan sobenar . Mereka membuat j angkaan 
yang tinggi kerana nilai - nilai peribadi saperti t a r a f pelaj aran dan 
keduduka n ckonomi dikol angnn mereka yang t urut t erlibat dalam politik 
tempa t a n ini tidaklah berbeza sangat diantar a satu sama lain . Keadaan 
ini membonarkan mereka meml?uat jangkaan yang tinggi. Walaupun begitu 
pe ncapaian mer eka tersekat disebabkan oleh a danya orang- orang yang 
lebih berpengaruh ya ng menguasai ha l-hal politik t empatan ' ini . 
Sebaliknya di per i ngkat nasional me r eka tidal< begitu be r ani untuk 
membuat j angkaan yang tinggi kcrana mereka scmemangnya menyedari 
bahawa dengan pc ncapaian pe l a j ar an yang r endah dan kedudukan ekonomi 
Yang tidak kulwh itu t idak membena rkan mereka turut t erliba t pada 
pe ringka t ya ng tinggi . Ini adal ah semata- ma t a kerana di peringkat ini 
mer eka pastinya menghadapi s aingan secar a t erbuka dan lebih hebat 
kalau mahu menc eburkan diri secar a aktif dalam organisasi politik 
nasiona l . Oleh itu hanya mereka yang betul- betul berkeupayaan sahaja 
akan berj aya. Oleh sebab j angkaan yang tidak tinggi ini menyebabkan 
me r eka. tidak mengalami darj ah RD yang tinggi di peringkat polit ik 
nasional ini . 
Dalam aspek penca paian pela j ar an anak- anak , mer eka juga tidak 
mcngulnmi darj ah RD yang tinggi , wa).aupun j angk.aan yang dibuat itu 
tin5gi . Ini ada l nh kcra na peluang- peluang penca pa i an juga tinggi dan 
t orbukn lu,'\ o kcpo.dn mcrcka , ini sckaligus menyebabkan kek eciwaan yang 
ynn g rllnlnml t i do.klah terasn s angat . Peluang-peluang pencapaian 
poln .1 nrnn untuk un:ik- nnok morcka tcrbuka. luas , misalnya t erdapat 
komudHhun pcrockoJnhnn cl C\n bo rba~o.i bantuan tclo.h diberikan oleh pihak 










Ol eh i tu tid.'lk ada hal ani:;<:tn bugi mer oka untuk menyekolahkan dan 
mcmbcr i pclujar a n kcp.:lda nnnk- un.::tk mcr cka . 
Wa l aupun tornyat .::t komuni ti ini ada mengal ami RD t et api k emungkinan 
untuk mcr cka mcl akukan keganasun politik ada l ah r endah. Ini adalah 
kc r~nu bua t masu i ni t i dak ~da bibit-bibit a t au bukti-bukti yang 
menunjuk.kan mereka i ni tidak berpuashati terhadap kerajaan ataupun 
da s ar-dasa r pcmerintahannya . Sungguhpun dal am pilihanr aya r esponden 
mengangga p kcmenangan parti kerajaan ada l ah mela lui cara - cara yang 
tidak adil, berlol{unya berbagai tipu muslihat da n penyelewengan (rujuk 
j adua l Lt: 3L~). Tetapi kemudiannya s e telah ker a jaan memerintah dan 
menja l ankan pentadbiran, mcr eka memberi s okongan kepada dasar-dasar 
Yang dij a l ankan itu. Ker a j aan juga di ungga p berjaya dalam menghadapi 
mas al ah negar a yung timbul dan car a - cara yang diper gunakan oleh kerajaan 
itu dipcrsctujui (rujuk jadual 4:37 ) . Mer eka j uga menaruh ha rapan dan 
perc aya kepada ker a j aan sekar ang akan dapa t menga t asi masalah-masa l ah 
itu di masa akan datnng . (rujuk jadual 4:39) . Ini menyebabkan penyokongan 
dan pengesahan t erhada p pengujudan ker a j aan sekarang oleh komuniti ini 
kemba li kua t dan kukuh. 
Da l am Pilihanraya Umum 1974, didapati r akyat dikawa san ini t el ah 
monolak culun kcr nj aan (UMNO) s ebaliknya memilih calun pembangkang 
d<.., r i pnrti BEDAS bngi momcnuhi Kcrus i Dewan Undangan Negeri kawasan 
I nl. Wnlnupun bogitu, i ni s obonarnya tidak bermaana penduduk kawasan 
ln L rn onol nk dnn t idnk suknkon kera jaan (BARISAN NASIONAL) yang 
momo r I nt nh oolrn r nng i nl. Ponolnkan calun ker a j aan i tu lebih merupakan 
}H·non\, rme(1n porJ bncli cnJ un 1 t u oondir i tlnn buka nnya menontang daso.r-










mc r cbut Kcru s i Par lirncn tld~c dicaba r atnu di t entang l an6sung. Malah 
boli:rn t cl .'"lh mcnang t n.npn bcrtanding. Sekir::mya mcr eka moncnta.ng 
clnsnr-d~snr dan polisi kor a j aan t cntulnh ca l un kera j aan bagi Kerusi 
Pnr limcn juga dicnbnr dnn di t >ndi ngi saperti mana yang t erj adi k eat as 
cal un kcr a j aan bagi Kcr usi Dewan Undangan Negeri . Ol eh itu t ernya t a 
bnhawn kcmenangan dan pcmil i han ca lun BEBAS i tu t idak berrnaana penduduk 
kavm.san i ni t i dak sulrn. a t au menolak Kerajaan BARISAN NASIONAL . 
Sungguhpun tidak nda bi bi t-bi bi t kcmar ahan t erhadap ker a jaan dan 
dasar-da s ar pcmcr int nhannyn seka r ang , t ct api · sekiranya kcr a j aan gaga l 
a t au t id~c dapa t rnenga t asi ma sal ah ya ng munekin timbul di kal a ngan 
komuni ti ini di mo.oa- mo.su ak.nn dat a ng kcmungkinan untuk be rlakunya 
kega nasan politik di kal angan mereka adal ah besar sekali . Ini adal ah 
k or a na di ka l a ngan komuniti ini memang t er dapa t unsor-unsor norma tive 
dan utili t arian jus t ufica t i ons yang membenarkan mer eka bertidak secar a 
keker a san . Di kala ngan mer eka seo l ah- olah wujudnya 'j iwa revolusi ' 
di mana me r eka sa nggup untuk melakukan kekerasan bagi:. mencapai matlamat 
at au mengat a si mas al ah. Ramai responden sanggup melakukan t i ndakan 
yang ektri m s aperti ber demons trasi dan gunakan keker asan s ekir an1a· : 
kehidupan susah ( r u j uk j adual 4: 40) 
Ln(Si pun kornuni t i t ol nh borpengalaman da l am menggunakan keker asan 
untuk ~cnco.poi ma.tlnmnt dan mcngatasi masal ah . Di mana mereka telah 
to r) 1 b~ t oocnr a JangGung dal nm ' Demons trasi Baling ' yang berlaku pada 
pcnghu j una t nhun 19711 dahulu . Pengal aman da n kejayaan dalam tindakan 
<lo rnonntrnn l Ltu nknn rnom l>cr nnoangko.n dan mondorongkan mer oka melakukan 
l ngi tJntlnknn 11 od0m l kln.n <l1 maoa akan da t o.ng untuk menc apo.1 mo.tlamat 










kcr a j D.an eacal mcngat asi Gebar ang mn.anl nh yang t i mbul di masa- masa aka.n 
dntnng di knlnn~an komuni t i ini dan kcr a j aan dianggap bertanggung jawab 
monimbulk:m mas nl ah i t u ma.ka kcmungkinan un tuk mel akukan keganasan 
t crhnda p pcmcr intnh a t nu ker a j aan adal ah besar sekali. 
5. 2 Maaal ah Knjian 
Dal am men j a l ankan knj ian ini semema.ngnya terd apat beber apa mas alah. 
Masalah- mas a lah timbul dnn dial ami oleh pengka ji t erutamanya s emas a 
pr os es mengumpulkan d ~ta-data yang di perlukan, jclasnya s emas a 
mcnjaJankan pr oses t cmu-bual sccnr a l nngsung dengnn r csponden. 
Ter da pat rc~pond cn ynng tidak dapnt mcmahnmi setongah- se t cngah 
s oa l nn yang dikcmukan dc n6an senangnya . Maksudnya rnereka t idak dapat 
mcnangkap dengan cepat ak nn kehendak soa l an yang dikemukakan itu. Oleh 
itu t erpaksa diter ang dan dij el askan beber apa kali baru r esponden dapat 
memaha minya dengan betul , t erutamanya soa l an yang berkaitan dengan 
j nngkaan dengan penca pai an sebenar . Dcngan sebab ini banyak masa yang 
dipc rgunakan bagi menj a lank.an t emu- bual itu lebih daripada sepatutnya. 
Responden juga ka da ngkal n dan pada s e tengah-setcbgah soalan itu 
t i dak dapat memberi jawaban a t au maklumat seca ra jelas dan t epat. 
ltionlnya dnlnm mcncn t ukan j uml ah pcndapat an keluarga mereka t erdapat 
j nwnbnn 0'1.pcrti ' culrnp mnkan sekclua.rgn ' , ' tidak tentu' dan l ain-lain 
1 ntr,1 . t1orcltn mombor ik·rn j nwo.ban begini mungkin kerana sememangnya 
J um1 nh pondrq)~ l·in morckn t idak dapat ditentukan secar a tepat malah 
trnncinpn l nn morr·k ,'l tlduk t otnp , bor ubnb-ubnh mengikut harga getah dan 









sapcrti ini mercka terp:l.ksa diminta mombuat anggar a n sendiri sahaja 
yang sudnh semestinya tidak tcpat dongan jumlah pendapatan sebcnar 
ynng dipcrolchi olch mcrckn. 
Dalam proses tcmu-bual secara langsung dengan mengemukakan soal-
solidik i ni juga mcnyebabk~n setengah- setengah r esponden merasa takut 
dan r agu- ragu untuk memberi j awaban . Contohnya dal am menentukan sokongan 
mer eka t orl'iadap kcrajaan dan kesanggupan untuk menggunakan kekerasan . 
Ini sebcnarnya mereka takut perkar a saperti ini diketahui oleh pihak 
kor a j aan ya ng kemudiannya bcrtindak koatas morcka. Te t api perkara ini 
dapat dia t asi dengan penjcl asan bahawa hasil-hasil t emu- bual ini 
h~nyalah scmata-mata untuk tujuan pengkajian saha ja. Walaupun begitu 
t idak dapat di na f ikan yang kesangsian dan keraguan itu masi h wujud 
di kalangnn mereka , tidak semudab itu terbapus . 
Oleh scbab t erdapatnya beberapa mas alah ini , maka ianya sudah pasti 
mcnyebabkan ti~bulnya beber apa kekur angan pula dal am basil ka jian ini . 
Vlalaupun begitu kekurangan ini diagakan t idaklah serious dan moleh 
men jejaskan auth enticity dan validity generalisasi indukti f mengenai 
RD yan~ dialami dnn kewujudan potensi-pot ensi berlakunya lteganasan 
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